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Le  "Bulletin Statistique" de la  Communauté  européenne  du  charbon 
et de l'acier est divisé en trois parties: 
1.- Charbon 
Il.  - Sidérurgie 
·m. - Statistiques générales. 
Les  différents pays sont limités à leur territoire actuel. Les  chiffres se 
rapportant à  l'Allemagne (R.F. =  République  Fédérale de 1·AIIemagne) 
ne concernent que l'Allemagne occidentale, tant pour les années d'avant-
guerre que pour les années d'après-guerre. 
Depuis l'établissement du  marché commun du charbon et de l'acier, 
les notions: 
- importations en provenance des pays de la Communauté; 
- exportations à destination des pays de la  Communauté, 
sont remplacées respectivement par; 
- réceptions en provenance des pays de la Communauté; 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
Les  "pays tiers" comprennent tous les territoires auxquels ne s'applique 
pas  le  Traité  instituant la  Communauté  européenne  du  charbon et de 
l'acier  • 
.  Pour les unités de mesure, on a adopté le système métrique. 
Les  signes employés indiquent: 
:  néant; 
0 ou 0,0  :  plus  que zéro mais  moins  de  la  moitié  de la  plus  petite 
unité ou décimale figurant dans le tableau en cause; 
données non disponibles; 
:  données disponibles ultérieurement; 
()  :  les chiffres entre parenthèse ont un  caractère provisoire; 
Trim.  :  Trimestre; 
Moy. tri m.  :  Moyenne trimestrielle; 
Moy. mens.  :  Moyenne mensuelle. Les  mois sont exprimés en chiffres  romains tandis que les trimestres 
le sont en chiffres arabes,  pour autant qu'il  ne s'agisse pas  de moyennes 
trimestrielles. 
Les  indications  mensuelles  des  tableaux  ne  donnent  pas  toujours  le 
total annuel exact. Cela provient partiellement de ce que les chiffres sont 
arrondis et partiellement de  ce  que des  corrections ont été apportées 
ultérieurement  aux  statistiques  annuelles.  Dans  tous  les  cas  où  J'on 
dispose  des  chiffres  annuels  rectifiés,  ces  chiffres  ont été  utilisés.  Les 
chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme 
des chiffres partiels. 
Dans les cas où la production a été indiquée tantôt par pays tantôt par 
nature, les totaux ne correspondent pas  non plus entre eux. Les  chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou  par défaut et cette .simplification 
se  manifeste d'une manière différente dans le  cas  d'un groupement par 
pays ou dans celui d'un groupement par catégorie de produits. 
Les  modifications  apportées aux chiffres  publiés  précédemment sont 
dues à des rectifications. SOMMAIRE 
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TABLEAU 11  1 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Période 
1 
Allemagne 1  - 1  1  1  1  (R~f->  Belgique  France  Sarre  Italie  Pays-Bas 
Année 1951  118.925  29.651  52.973 
1952  123.278  30.384  55.365 
1953  124.472  30.060  52.588 
1954  128.035  29.249  54.405 
Moy. mens.  1951  9.910  2.471  4.414 
1952  10.273  2.532  4.614 
1953  10.373  2.505  4.382 
1954  10.670  2.437  4.534 
1954  1  10.732  2.557  4.n5 
Il  10.363  2.439  4.581 
Ill  11.443  2.676  5.066 
IV  9.878  2.486  4.348 
v  10.083  2.299  4.273 
VI  9.871  2.438  4.266 
VIl  11.202  2.069  4.283 
VIII  10.664  2.328  4.279 
1 
IX  10.765 
1 
2.427  4.493 
x  11.060  2.504  4.627 
Xl  1  10.905  2.446  4.714 
Xli  11.070  2.579  4.701 
1955  1  10.616  2.503  4.813 
Il  10.565  2.333  4.669 
Ill  12.062  2.665  5.141 
IV  10.521  2.493  4.646 
v b)  10.430  2.410 
1 
4.440 
VI  b)  10.311  2.584  4.642 
a)  Non compris les petites mines,  1951  = 1.400.000 t (estimation) 
1952 = 1.506.000 t 
1953 =  1.180.000 t 
b)  Chiffres provisoires  1954  =  1.037.000 t 
14 
16.279  1.167  12.424 
16.235  1.089  12.532 
16.418  1.126  12.297 
16.818  1.074  12.071 
1.357  97  1.035 
1.353  91  1.044 
1.368  94  1.025 
1.402  89  1.006 
1.479  89  1.011 
1.379  98  954 
1.485  101  1.043 
1.341  97  963 
1.294  88  981 
1.284  78  975 
1.394  92  1.064 
1.407  85  1.008 
1.474  92  1.029 
1.474  91  1.041 
1.394  82  1.016 
1.414  80  985 
1.473  89  1.019 
1.387  88  919 
1.620  97  1.101 
1.422  92  946 
1.403  92  883 































TABLEAU  1  2  1 
NOMBRE  D'OUVRIERS INSCRITS AU FOND DANS LES  MINES DE HOUILLE 
(en fin dè mols) 
1000  ouvriers 
Période  1  Al~~~·•l Belglquel  fnnœ  1  '"~  1  lullo 
1 
Commu· 
Pays-Bas  nauté 
Moy. mens.  1951  310,3  114,6  166,3  38,5  8,5  27.5  665,7 
1952  322,1  119,4  165,9  38,4  7,9  29,6  683,3 
1953  335,1  117,0  158,2  38,1  7,6  29,9  685,9 
1954  331,4  111,6  151,5  37,7  6,9  30,6  669,6 
1954  1  337,7  115,3  154,1  37,8  7,3  30,3  682,5 
Il  337,7  115,3  153,8  37,9  7,0  30,6  682,3 
Ill  335,9  114,6  153,6  37,8  7,0  31,0  679,9 
IV  333,9  113,1  154,5  37,7  7,0  30,9  677,1 
v  331,1  112,9  153,3  37,6  7,0  30,8  672,7 
VI  328,9  112,6  152,3  37,6  6,9  30,6  668,9 
VIl  328,1  110,0  150,9  37,5  6,9  30,5  663,9 
VIII  328,2  108,6  150,2  37,6  6,8  30,3  661,7 
IX  327,8  108,6  148,4  37,8  6,8  30,3  659,7 
x  328,1  109,1  149,1  37,7 
1 
6,8  30,3  661,1 
Xl  329,1  110,0  149,0  37,6  6,7  30,5  662,9 
Xli  329,8  109,8  148,7  37,6  6,7  30,7  663,3 
1955  1  332,0  109,1  148,2  37,5  6,4  30,8  664,0 
Il  332,7  108,8  147,9  37,4  6,2  31,0  664,0 
Ill  333,9  108,5  147,5  37,4  6,1  31,0  664,4 
IV  a)  332,1  107,2  146,7  37,2  6,0  30,9  660,1 
V  a)  330,0  106,8  146,3  37,1  5,7  30,8  656,7 
a)  Chiffres provisoires 
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TABLEAU  1  3  1 




Allemagne 1  .  1  1  1  .  (R.F.)  Belg1que  France  Sarre  ltahe a) 
1951  1.457  1.060  1.298  1.060  1.729  1.373b) 
1952  1.475  1.051  1.353  1.623  1.609  1.389b) 
1953  1.458  1.068  1.416  1.676  609  1.567  {1.393 
1.401 b) 
1954  1.492  1.099  1.504  1.744  636  1.497  f.438 
1.447b) 
1954  1  1.453  1.091  1.473  1.762  601  1.523  1.412 
Il  1.470  1.091  1.479  1.746  658  1.489  1.419 
Ill  1.488  1.096  1.495  1.744  663  1.487  1.433 
IV  1.474  1.091  1.480  1.755  670  1.476  1.419 
v  1.497  1.081  1.507  1.704  635  1.478  1.434 
VI  1.496  1.087  1.509  1.714  644  1.493  1.434 
VIl  1.518  1.090  1.495  1.734  627  1.495  1.456 
VIII  1.509  1.093  1.492  1.734  610  1.528  1.446 
IX  1.504  1.106  1.511  1.771  629  1.506  1.450 
x  1.494  1.103  1.531  1.732  639  1.507  1.446 
Xl  1.499  1.116  1.543  1.750  616  1.506  1.455 
Xli  1.506  1.133  1.531  1.775  641  1.477  1.458 
1955  1  1.518  1.149  1.539  1.798  696  1.515  1.474 
Il  1.546  1.155  1.578  1.828  738  1.519  1.501 
Ill  1.552  1.153  1.589  1.845  787  1.508  1.507 
IV c)  1.530  1.155  1.584  1.856  809  1.466  1.491 
V c)  1.541  1.152  1.588  1.828  893  1.433  1.496 
a)  Bas3in  de Sulcis seulement 
b)  Sans l'Italie 
c)  Chiffres provisoires 
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TABLEAU  1  41 
PRODUCTION  DE COKE DE FOUR 
1000 t 
Période  1 Allom•o••l  (R.F.)  Bolglqu•l  France 
1 
Sarre 
1 '""'a)  1 
Pays-Bas  1 Com~u· 
naute 
Année 1951  33.616  6.098  8.079 
1  3.766  2.033  2.973  56.565 
1952  37.233  6.414  9.216  3.887  2.368  3.228  62.346 
1953  37.n6  5.948  8.631  3.590  2.334  3.245  61.524 
1954  34.921  6.147  9.211  3.666  2.499  3.380  59.824 
Moy. mens.  1951  2.801  508  673  314  169  248  4.713 
1952  3.103  534  768  324  194  269  5.192 
1953  3.148  496  719  299  193  270  5.125 
1954  2.910  512  768  306  208  282  4.986 
1954  3.010  499  786  299  211  280  5.085 
Il  2.755  465  730  274  188  253  4.665 
Ill  2.879  507  n6  301  202  275  4.940 
IV  2.674  486  741  276  189  264  4.630 
v  2.826  497  753  283  192  269  4.820 
VI  2.762  509  727  291  194  260  4.743 
VIl  2.906  507  723  315  217  271  4.939 
VIII  2.966  526  706  322  220  281  5.021 
IX  2.919  522  746  311  217  278  4.993 
x  3.078  545  809  329  224  321  5.306 
Xl  3.030  528  826  325  219  315  5.243 
Xli  3.117  558  890  341  226  313  5.445 
1955  3.217  565  892  339  236  324  5.573 
Il  2.985  517  789  280  211  294  5.076 
Ill  3.391  sn  912  341  246  326  5.793 
IV  3.270  558  880  320  240  316  5.584 
v b)  3.405  558  897  335  253  322  5.770 
a)  Y compris Trieste à  partir de 1955 
b) Chiffres provisoires 
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TABLEAU  1.5  1 
PRODUCTION  D'AGGLOMÉRÉS DE HOUILLE 
Période 
1 
Allemagne  1  B 1 ·  1  (R.F.)  e gtque  France  Italie 
Année 1951  4.423  1.802  8.047 
1952  5.358  1.478  7.941 
1953  5.246  1.338  6.983 
1954  6.030  1.378  6.728  21 
Moy.  mens.  1951  369  150  671 
1952  446  123  662 
1953  437  111  582 
1954  503  115  561  2 
1954  1  522  129  574  3 
Il  528  127  694  3 
Ill  605  115  447  1 
IV  414  91  601  0 
v  393  95  544  -
VI  326  104  631  -
VIl  407  86  489  1 
VIII  490  102  517  1 
IX  562  124  552  4 
x  590  135  514  4 
Xl  601  129  568  3 
Xli  593  141  .  599  2 
1955  1  584  140  645  2 
Il  568  126  521  2 
Ill  639  157  568  0 
IV  534  125  598  -
v b)  490  98  558  -
a)  Sans  l'Italie  pour la  période 1951-1953 
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Pays-Bas  Communauté 
(R.F.) 
Année-_1951  15.924  73  15.997 
1952  16.403  73  16.476 
1953  16.579  84  16.663 
1954  16.667  82  16.749 
Moy. mens. 1951  1.327  6  1.333 
1952  1.367  6  1.373 
1953  1.382  7  1.389 
1954  1.389  7  1.396 
1954  1.370  6  1.376 
Il  1.329  6  1.335 
Ill  1.486  7  1.493 
IV  1.298  7  1.305 
v  1.341  7  1.348 
VI  1.286  7  1.293 
VIl  1.468  8  1.476 
VIII  1.437  7  1.444 
IX  1.432  7  1.439 
x  1.450  7  1.457 
Xl  1.358  7  1.365 
Xli  1.412  7  1.419 
1955  1.380  7  1.387 
Il  1.280  7  1.287 
Ill  1.476  8  1.484 
IV  1.286  7  1.293 
V  a)  1.302  6  1.308 
a)  Chiffres  provisoires 
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TABLEAU  1  7  1 
PRODUCTION  DE SEMI-COKE  DE HOUILLE ET DE SEMI-COKE  DE LIGNITE 
1000 t 
Semi-coke de houille  Semi-coke de 
Période 
lignite 
France  1  Sarre  1  Pays-Bas  1 Communauté 
Allemagne (R.F.) 
Communauté 
Année  1951  272  87  - 359  691 
1952  279  94  - 373  701 
1953  268  83  - 351  724 
1954  323  91  22  436  693 
Moy. mens.  1951  23  7  - 30  58 
1952  23  8  - 31  58 
1953  22  7  - 29  60 
1954  27  8  2  36  58 
1954  1  28  7  1  36  61 
Il  24  6  2  32  55 
Ill  27  7  2  36  60 
IV  26  7  1  34  57 
v  26  7  0  33  58 
VI  26  7  1  34  58 
VIl  27  8  1  36  62 
VIII  28  8  1  37  60 
IX  27  8  2  37  57 
x  28  8  3  39  57 
Xl  27  8  3  38  55 
Xli  29  9  3  41  54 
1955  1  28  10  2  49  53 
Il  25  9  3  37  47 
/ 
Ill  28  10  3  41  51 
IV  27  10  3  40  52 
V a)  27  10  3  40  53 
a)  Chiffres provisoires 
20 CHARBON 
TABLEAU 1  8  1 
STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX MINES a) 
(en fin de période) 
1000' 
Période  ~~lom•o••l  (R.F.)  ········1 
France  1 
Sarre  lltaliob)  1  ~~Bu 
1 Comm~ 
nauté 
1950  407  1.038  2.703  190  18  151  4.507 
1951  432  225  1.353  68  48  140  2.266 
1952  465  1.673  4.213  462  53  237  7.103 
1953  841  3.077  5.756  536  37  213  10.460 
1954  654  2.815  7.838  821  11  287  12.426 
1954  703  3.118  5.607  442  42  218  10.130 
Il  1.111  3.184  5.598  421  68  242  10.624 
Ill  1.829  3.372  6.093  520  55  219  12.088 
IV  1.870  3.729  6.425  623  53  239  12.939 
v  1.906  3.899  6.741  722  42  256  13.566 
VI  1.780  4.085  6.981  800  24  263  13.933 
VIl  2.208  4.095  7.244  901  25  302  14.775 
VIII  2.020  4.067  7.607  971  9  314  14.988 
IX  1.619  4.055  7.791  979  17  330  14.791 
x  1.258  3.874  7.870  1.002  9  310  14.323 
Xl  893  3.490  7.921  938  13  310  13.565 
Xli  654  2.815  7.838  821  11  287  12.426 
1955  450  2.273  7.740  741  17  288  11.509 
Il  457  1.898  8.038  665  24  271  11.353 
Ill  760  1.467  8.377  634  42  290  11.570 
IV  c)  662  1.364  8.314  575  51  303  11.269 
V  c)  546  1.288  8.164  535  68  291  10.892 
a)  Non compris les stocks de houille des cokeries et des fabriques d'agglomérés minières 
b)  Bassin de Sulcis seulement 
c)  Chiffres provisoires 
21 CHARBON 
TABLEAU  1  9  1 
DÉCOMPOSITION  DES STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX MINES 
(à fin  avril 1955) 
Stocks totaux 
dont: 
toutes  sorte~  Mixtes, Schlamms  1  Poussiers 
1 
Pays 
réunies  et bas  produits  .  (Pulvérulents) 
divers 
1.000 t.  en  % des stocks  totaux 
1 
Allemagne (R. F.)  662  !  2  1 
Belgique  1.364  35  50 
France  8.270  64  6 
Sarre  575  49  2 
Italie  56  7  -
Pays-Bas  303  71  0 


































a)  Chiffres provisoires 
STOCKS TOTAUX DE COKE DANS LES COKERIES 
(en fin de période) 
CHARBON 
TABLEAU  l10 1 
1000 t 
1  Al~·~~··l  Belglquel  F""œ  1  Sme  1  Italie  1 Payo-0..  1 c:::-.:.•· 
90  42  173  27  23  77  432 
112  67  84  9  26  53  351 
110  101  187  18  52  63  531 
3.429  200  435  34  63  99  4.260 
1.984  127  375  19  58  82  2.645 
3.767  166  401  31  66  49  4.480 
3.686  118  308  27  55  37  4.231 
3.895  93  333  26  78  37  4.462 
3.967  104  371  41  55  43  4.581 
3.572  127  401  52  42  42  4.236 
3.452  130  415  54  34  52  4.137 
3.240  153  427  54  29  46  3.949 
3.064  163  452  48  64  60  3.851 
2.733  147  414  36  79  n  3.486 
2.444  139  389  26  55  91  3.144 
2.223  133  367  19  41  87  2.870 
1.984  127  .375  19  58  82  2.645 
1.482  102  361  14  85  58  2.102 
1.022  63  349  16  102  46  1.598 
479  51  321  6  100  48  1.005 
286  63  316  15  99  72  851 
218  85  332  23  119  94  871 
1 
23 RÉCEPTIONS  DE  CHARBON  EN  PROVENANCE 
DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
ET  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS CHARBON  COMMUNAUTÉ 
TABLEAU 111  1 
HOUILLE 
RÉCEPTIONS EN PROVENANCE DES  PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE DE  PAYS TIERS 
10001 
Pays  de réception 
Période 
1  1 
Allemagne~ Belgique 1  France  1  Sarre  Italie  Luxem•  1 Pays-Bas  1 Commu• 
(R.F.)  bourg  nauté 
Réceptions en  provenance des pays  de la  Communauté 
Année 1951  3.573  362  7.420  1.050  4.275  339  2.692  19.711 
1952  3.953  442  7.618  1.092  3.719  307  2.419  19.550 
1953  4.413  1.047  8.549  934  4.705  270  3.448  23.366 
1954a)  4.442  2.872  9.034  895  4.520  281  4.759  26.803 
Moy. mens.  1951  298  30  617  87  357  28  224  1.643 
1952  329  37  635  91  310  25  202  1.629 
1953  368  87  712  78  392  23  287  1.947 
1954a)  .370  239  753  75  377  23  397  2.234 
1954  IV  a)  285  224  769  67  269  22  310  1.946 
V a)  303  272  720  74  401  24  360  2.154 
VI  a)  302  258  715  60  356  23  421  2.135 
VIl  a)  332  278  758  73  518  25  377  2.361 
VIII  a)  335  279  715  81  427  25  423  2.285 
IX  a)  397  294  705  76  368  25  421  2.286 
X  a)  418  257  705  79  405  21  437  2.322 
Xl  a)  445  189  685  73  375  24  502  2.293 
Xli  a)  488  217  767  91  322  23  523  2.431 
1955  1 a)  523  193  723  76  300  24  493  2.332 
Il  a)  538  199  721  78  315  23  496  2.370 
Ill  a)  626  212  675  91  354  24  583  2.565 
IV  a)  618  207  642  73  289  24  456 
1 
2.309 
V a)  512  199  681  85  233  25  392  2.127 
Importations  en  provenance  de  pays  tiers  b) 
Année  1951  6.000  1.832  6.340  - 6.533  8  2.521  23.234 
1952  7.879  1.173  5.361  - 5.077  67  2.707  22.264 
1953  5.045  1.133  1.615  - 4.222  6  1.802  13.823 
1954a)  3.881  852  2.215  - 4.842  s  2.098  13.893 
Moy.  mens.  1951  500  153  528  - 544  1  210  1.936 
1952  656  98  447  - 423  6  226  1.855 
1953  420  94  135  - 352  1  150  1.152 
1954a)  323  71  185  - 404  0  175  1.158 
1954  IV  a)  436  64  155  - 399  - 149  1.203 
V a)  354  68  181  - 452  1  174  1.230 
VI  a)  258  71  178  - 354  1  192  1.054 
VIl  a)  371  62  210  - 218  - 154  1.015 
VIII  a)  246  97  183  - 397  1  176  1.100 
IX  a)  387  86  200  - 283  1  215  1.172 
X  a)  278  84  182  - 405  - 199  1.148 
Xl  a)  286  69  178  - 533  - 233  1.299 
Xli  a)  262  47  202  - 646  - 166  1.323 
1955  1  a)  253  60  240  - 716  - 75  1.344 
Il  a)  218  51  219  - 320  - 166  974 
Ill a)  376  88  297  - 517  - 206  1.484 
IV  a)  440  69  230  - 515  - 110  1.364 
V a)  586  99  232  - 546  - 198  1.661 
a) Chiffres provisoires 
b)  Dont importations en provenance des U.S.A. et de Grande-Bretagne, voir tableau 19 
26 ALLEMAGNE  (R.F.)  CHARBON 
TABLEAU [121 
HOUILLE 
RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE DES  PAYS DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE DE PAYS TIERS 
1000 t 
Pays  fournisseurs 
Période  Pays  de  la  Communauté 
1 
Pays 
1  T- Belgique  1  France 
1  Sarre  1  Pays-Bas 
1  Total 
tiers  Général 
Année  1951  37  387  3.149  - 3.573  6.000  9.573 
1952  13  548  3.392  - 3.953  7.879  11.832 
1953  107  834  3.462  10  4.413  5.045  9.458 
1954  167  818  3.354  103  4.442  3.881  8.323 
Moy. mens.  1951  3  32  262  - 298  500  798 
1952  1  46  283  - 330  656  986 
1953  9  70  289  1  368  420  788 
1954  14  68  280  9  370  323  694 
1954  1  5  99  338  2  443  385  828 
Il  4  86  287  6  383  274  658 
Ill  2  56  243  8  309  344  653 
IV  4  49  229  3  285  436  721 
v  5  48  245  7  303  354  658 
VI  11  46  241  3  302  258  560 
VIl  13  50  260  10  332  371  703 
VIII  1  59  264  11  335  246  581 
IX  17  76  291  13  397  387  784 
x  5  84  310  19  418  278  696 
Xl  16  92  322  14  445  286  731 
Xli  84  75  322  7  488  262  749 
1955  1  122  73  316  13  523  253  776 
Il  113  80  324  20  538  218  756 
Ill  99  107  395  24  626  376  1.001 
IV  82  172  345  19  618  440  1.059 
V  a)  49  100  336  27  512  586  1.097 
1 
1 
1  1 
a)  Chiffres provisoires 
27 CHARBON 
TABLEAU  1131 
HOUILLE 
RÉCEPTIONS EN PROVENANCE DES  PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
Pays fournisseurs 
Période  Pays de la Communauté 
1 
Pays 






Total  tiers 
(R.F.) 
Année  1951  360  1  - 1  362 
1 
1.832 
1952  324  111  - 7  442  1.173 
1953  726  150  - 171  1.047  1.133 
1954  2.017  337  3  516  2.872  852 
Moy. mens.  1951  30  0  - 0  30  153 
1952  27  9  - 1  37  98 
1953  61  13  - 14  87  94 
1954  168  28  0  43  239  71 
1954  1  143  15  - 24  182  66 
Il  87  14  - 21  123  45 
Ill  215  37  - 49  300  94 
IV  164  26  - 34  224  64 
v  184  33  - 54  272  68 
VI  182  30  - 46  258  71 
VIl  199  23  - 56  278  62 
VIII  197  22  - 60  279  97 
IX  191  31  - 72  294  86 
x  183  34  - 41  257  84 
Xl  120  35  1  33  189  69 
Xli  153  37  1  26  217  47 
1955  1  130  35  0  28  193  60 
Il  145  29  1  24  199  51 
Ill  121  61  0  30 
1 
212  88 
IV  127  53  0  26  207  69 
V a)  131  43  - 25  199  99 






























297 FRANCE  CHARBON 
TABLEAU  1141 
HOUILLE 
RéCEPTIONS EN  PROVENANCE DES PA  YS  DE LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE DE PAYS TIERS 
10001 
Pays  fournisseurs 
Période  Pays  de la  Communauté 
1 
Pays 
1  Total 
Allemagne 1  Belgique  1  Sarre  1  Pays-Bas  1  Total 
tiers  Général 
(R.F.) 
1 
Année  1951  2.730  447  4.243  - 7.420  6.340  13.760 
1952  2.785  1.063  3.770  - 7.618  5.361  12.979 
1953  2.987  1.569  3.936  57  8.549  1.615  10.164 
1954  3.402  1.300  3.998  334  9.034  2.215  11.248 
Moy. mens.  1951  227  37  353  - 617  528  1.145 
1952  232 
1 
89  314  - 635  447  1.082 
1953  249  131  328  5  712  135  847 
1954  284  108  333  28  753  185  937 
1954  1  311  115  439  17  882  154  1.037 
Il  207  96  404  16  723  160  883 
Ill  333  135  392  32  892  233  1.124 
IV  319  101  332  17  769  155  924 
v  281  120  300  19  720  181  901 
VI  266  120  299  29  715  178  893 
VIl  339  102  284  33  758  210  968 
VIII  302  94  274  45  715  183  897 
IX  268  98  302  36  705  200  905 
x  280  93  299  33  705  182  887 
Xl  254  94  310  27  685  178  862 
Xli  241  134  363  30  767  202  968 
1955  1  246  109  347  21  723  240  963 
Il  247  99  342  33  721  219  940 
Ill  244  100  307  24  675  297  973 
IV a)  205  110  311  17  642  230  872 
V a)  258  104  305  14  681  232  913 
a)  Chiffres provisoires 
29 CHARBON  SARRE 
TABLEAU 1151 
HOUILLE 
RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE  DES PA  YS  DE  LA COMMUNAUTé 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 








Total  tiers 
(R.F.) 
Année  1951  834  216  1.050  -
1952  940  152  1.092  -
1953  755  179  934  -
1954  741  154  895  -
Moy. mens.  1951  69  18  87  -
1952  78  13  91  -
1953  63  15  78  --
1954  62  13  75  -
1954  1  63  11  74  -
Il  55  15  69  -
Ill  60  19  79  -
IV  49  18  67  -
v  63  11  74  -
VI  49  11  60  -
VIl  61  11  73  -
VIII  70  10  81  -
IX  65  11  76  -
x  70  10  79  -
Xl  59  14  73  -
Xli  77  14  91  -
1955  1  58  18  76  -
Il  62  16  78  -
Ill  72  19  91  -
IV  59  15  73  -
V a)  71  14  85  -





























85 ITALIE  CHARBON 
TABLEAU 1161 
HOUILLE 
RÉCEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET  IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
1000 t 
Pays  fou rn isseu rs 
Période  Pays  de  la Communauté 
1 
Pays 
1  Total 
Allemagne 1  Belgique  1 
France/ 
1  Pays-Bas 
1  Total 
tiers  Général 
(R.F.)  Sarre 
Année  1951  3.078  562  635  - 4.275  6.533  10.808 
1952  2.923  571  225  - 3.719  5.077  8.796 
1953  3.421  790  490  4  4.705  4.222  8.927 
1954  3.507  601  413  - 4.520  4.842  9.362 
Moy. mens.  1951  257  47  53  - 357  544  901 
1952  243  48  19  - 310  423  733 
1953  285  66  41  0  392  352  744 
1954  292  50  34  - 377  404  780 
1954  1  286  93  27  - 407  372  779 
Il  250  24  32  - 306  406  711 
Ill  286  52  40  - 378  397  776 
IV  209  28  32  - 269  399  668 
v  317  57  26  - 401  452  853 
VI  276  53  27  - 356  354  710 
VIl  426  60  32  - 518  218  736 
VIII  366  28  32  - 427  397  824 
IX  260  62  47  - 368  283  652 
x  314  53  38  - 405  405  810 
Xl  297  33  45  - 375  533  908 
Xli  232  58  33  - 322  646  968 
1955  1  212  46  41  - 300  716  1.016 
Il  253  35  27  - 315  320  6~4 
Ill  260  45  49  - 354  517  871 
IV  216  47  26  - 289  515  805 
V  a)  218  - 15  - 233  546  779 
a)  Chiffres  provisoires 




RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE DES  PAYS DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE DE PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 




Belgique  1  France 
1  Sarre 




Année  1951  164  19  75  81  339  8 
1952  103  48  74  82  307  67 
1953  128  13  63  66  270  6 
1954  118  31  66  66  281  s 
Moy. mens.  1951  14  1  6  7  28  1 
1952  9  4  6  7  26  6 
1953  11  1  5  6  23  1 
1954  10  3  6  6  23  0 
1954  1  11  2  5  5  23  1 
Il  10  2  5  5  22  1 
Ill  11  2  4  5  22  -
IV  10  3  4  5  22  -
v  11  3  5  5  24  1 
VI  9  3  5  5  23  1 
VIl  10  2  6  6  25  -
VIII  10  4  5  6  25  1 
IX  9  3  6  6  25  1 
x  9  1  6  5  21  -
Xl  9  2  6  7  24  -
Xli  8  2  7  6  23  -
1955  1  9  3  7  6  24  -
Il  9  3  5  6  23  -
Ill  10  3  6  6  24  -
IV  14  3  2  4  24  -
v  13  4  4  4  25  -

































RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE DES  PA  YS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 
Période  Pays  de  la  Communauté 
1 
Pays 
Allemagne 1  Belgique  1  France 
1  Sarre 
1  Total 
tiers 
(R.F.) 
Année 1951  2.304  325  63  - 2.692  2.521 
1952  1.941  478  - - 2.419  2.707 
1953  2.346  1.017  80  5  3.448  -1.802 
1954a)  2.681  2.065  8  - 4.759  2.098 
Moy. mens.  1951  192  27  5  - 224  210 
1952  162  40  - - 202  225 
1953  196  85  7  0  287  150 
1954a)  223  172  1  - 397  175 
1954  1  205  108  2  - 315  194 
Il  186  79  0  - 265  111 
Ill  209  194  0  - 405  135 
IV  a)  147  161  1  - 310  149 
V a)  "188  169  2  - 360  174 
VI  a)  212  208  1  - 421  192 
VIl  a)  209  167  0  - 377  154 
Vlll  a)  266  156  1  - 423  176 
IX  a)  249  172  0  - 421  215 
X a)  268  168  1  - 437  199 
Xl  a)  278  224  0  - 502  233 
Xli  a)  264  259  - - 523  166 
1955  1 a)  243  249  - - 493  75 
Il a)  229  266  1  - 496  166 
Ill a)  255  326  2  - 583  206 
IV  a)  213  237  6  - 456  110 
V a)  205  180  6  - 392  198 
1 































TABLEAU  1191 
HOUILLE 
IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DES  U.S.A. ET DE GRANDE-BRETAGNE 
1000 t 
Pays  de  réception 
Période 
Allemagne~  .  1  1 
1  1 
Sarre  Italie  Luxem-1  Pays-Bas  1 Com~u- (R.  F.)  Belgaque  France  bourg  - naute 
Importations en  provenance des  U.S.A. 
Année 1951  5.767  1.454  4.490  4.419  8  2.236  18.374 
1952  7.377  794  3.138  2.885  2.108  16.302 
1953  3.421  664  289  1.609  701  6.684 
1954 a)  1.823  253  55  2.852  1.185  6.168 
Moy. mens. 1951  481  121  374  368  187  1.532 
1952  615  66  261  240  176  1.358 
1953  285  55  24  134  58  557 
1954 a)  152  21  5  238  99  515 
1954  IV  a)  241  14  198  82  535 
V  a)  180  18  4  261  97  560 
VI  a)  97  21  8  191  123  440 
VIl  a)  217  19  10  96  75  417 
VIII  a)  119  50  9  258  98  534 
IX  a)  207  32  8  146  151  544 
X  a)  79  26  4  290  90  489 
Xl  a)  95  12  2  390  154  653 
Xli  a)  120  6  523  90  739 
1955  1 a)  134  7  38  603  39  821 
Il  a)  97  10  19  226  74  426 
Ill  a)  211  38  47  428  99  823 
IV  a)  287  29  28  400  37  781 
V  a)  427  63  60  438  143  1.131 
Importations en  provenance de Grande-Bretagne 
Année 1951  131  352  593  -
1 
571  - 212  1.859 
1952  482  337  1.125  - 1.083  67  422  3.516 
1953  1.521  420  448  - 1.704  6  986  5.085 
1954 a)  1.633  526  994  - 1.324  5  781  5.263 
Moy. mens.  1951  11  29  49  - 48  - 18  155 
1952  40  28  94  - 90  6  35  293 
1953  127  35  37  - 142  1  82  424 
1954 a)  136  44  83  - 110  0  65  439 
1954  IV  a)  170  49  70  - 97  - 62  448 
V  a)  154  41  97  - 135  1  67  495 
VI  a)  134  47  71  - 131  1  69  453 
VIl  a)  117  39  85  - 104  - 69  414 
VIII  a)  90  41  61  - 83  1  60  336 
IX  a)  130  44  91  - 89  1  46  401 
X  a)  136  41  87  - 88  - 98  450 
Xl  a)  135  45  89  - 116  - 63  448 
Xli  a)  116  38  101  - 76  - 64  395 
1955  1 a)  109  43  89  - 86  - 29  356 
Il  a)  119  35  88  - 71  - 76  389 
Ill  a) 
1 
156  43  98  - 61  - 93  451 
IV  a)  117  34  67  - 76  - 66  360 
V  a)  105  35  80  - 63  - so  333 
a)  Chiffres provisoires 
34 COMMUNAUTÉ  CHARBON 
TABLEAU 120 1 
COKE DE FOUR 
RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE  DES  PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE DE PAYS TIERS 
En  provenance des  pays  de la  Communauté 
Période 
Pays  de réception 
Allo- 1  1  1 
'"'·1'"'11• 
1  Total  1  Loxom-1 
Pays-
magne  1 Belgique  France  bourg  Bas  (R.F.) 
Année  1951  152  6  4.491  41  - 3.166  153  8.009 
1952  297  0  5.104  44  - 3.305  179  8.929 
1953  182  22  4.124  34  2  3.098  270  7.732 
1954 a)  202  78  3.815  36  16  3.113  343  7.603 
Moy. mens.  1951  13  0  374  3  - 265  13  668 
1952  25  0  425  4  - 275  15  744 
1953  15  2  344  3  0  258  23  644 
1954 a)  17  6  318  3  1  259  29  634 
1954  1  15  7  264  1  3  229  24  543 
Il  9  4  262  1  2  220  68  566 
Ill  20  9  283  1  0  235  36  584 
IV a)  16  3  266  1  4  239  14  543 
V  a)  18  7  263  1  0  252  29  570 
VI a)  29  6  271  1  2  255  19  583 
VIl  a)  18  4  339  1  - 261  18  641 
VIII a)  15  8  310  2  0  260  25  620 
IX a)  11  7  379  2  1  273  25  698 
X a)  13  8  395  5  3  296  29  749 
Xl a)  12  7  399  8  0  291  33  750 
Xli a)  20  7  382  10  0  301  23  743 
1955  1 a)  19  13  431  7  8  306  29  813 
Il  a)  16  10  404  7  3  282  53  ns 
Ill  a)  11  17  444  9  2  304  56  843 
IV a)  8  10  418  11  1  286  40  774 
V a)  16  10  4251  11  - 301  33  796 


































35 CHARBON  ALLEMAGNE  (R.F.) 
TABLEAU 121  1 
COKE  DE  FOUR 
RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE  DES  PAYS DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET  IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 
Période  Pays  de  la  Communauté 
1 
Pays 
Belgique  1  France 
1  Sarre  1  Pays-Bas 
1  Total  tiers 
Année  1951  3  - 149  - 152  68 
1952  176  - 121  - 297  101 
1953  23  11  146  2  182  55 
1954  0  17  173  11  202  65 
Moy. mens.  1951  0  - 13  - 13  6 
1952  15  - 10  - 25  8 
1953  2  1  12  0  1$  5 
1954  0  1  14  1  17  5 
1954  1  - 1  13  0  15  6 
Il  - 0  9  - 9  4 
Ill  - 1  19  - 20  6 
IV  0  1  15  - 16  5 
v  - 1  16  2 
1 
18  5 
VI  - 3  26  0  29  4 
VIl  - 1  15  2  18  6 
VIII  - 2  13  1  15  4 
IX  - 1  8  1  11  3 
x  - 3  8  2  13  5 
Xl  0  2  13  1  16  10 
Xli  - 1  17  2  20  9 
1955  1  - 1  15  3  19  7 
Il  - 0  10  6  16  11 
Ill  - 1  9  1  11  9 
IV  - 1  7  1  8  7 
V  a)  0  1  12  2  16 
1 
4 






























20 BELGIQUE  CHARBON 
TABLEAU  1  221 
COKE DE FOUR 
RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE DES PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE DE PAYS TIERS 
Période 



















































Pays  fournisseurs 
Pays  de  la  Communauté 
France  1  Pays-Bas  1  Total 
1  5  6 
0  0  0 
0  16  22 
4  25  78 
0  0  0 
0  0  0 
0  1  2 
0  2  6 
- 3  7 
- 1  4 
- 4  9 
0  1  3 
2  3  7 
2  1  6 
- 2  4 
0  1  8 
- 3  7 
- 2  8 
0  1  7 
0  4  7 
0  7  13 
- 6  10 
0  10  17 
























































COKE DE FOUR 
RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE DES  PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE DE PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 
Période  Pays  de la  Communauté 
Tot~  1 
Pays 
Allemagne~ B 1 .  ue  j  Sarre 
1 
Italie  j Pays-Bas  1  tiers 
(R.  F.)  e g•q 
Année  1951  2.999  116  932  - 444  4.491  1 
1952  3.423  197  821  150  513  5.104  10 
1953  2.783  220  624  45  452  4.124  -
1954  2.170  450  627  - 568  3.815  -
Moy. mens.  1951  250  10  77  - 37  374  0 
1952  285  16  68  13  43  425  1 
1953  232  18  52  4  38  344  -
1954  181  38  52  - 47  318  -
1954  1  134  31  57  - 43  264  -
Il  137  31  56  - 38  262  -
Ill  153  30  49  - 51  283  -
IV  156  31  41  - 38  266  -
v  152  31  42  - 38  263  -
VI  148  37  49  - 37  271  -
VIl  177  47  58  - 58  339  -
VIII  167  36  55  - 51  310  -
IX  221  54  52  - 51  379  -
x  242  43  54  - 55  395  -
Xl  247  40  56  - 55  398  -
Xli  234  39  57  - 52  382  -
1955  1  283  35  53  - 60  431  -
Il  278  33  43  - 51  404  -
Ill  306  34  45  - 59  444  -
IV  a)  282  26  46  - 64  418  -













































1954  1 
Il 
Ill 
IV  a) 
V a) 
VI  a) 
VIl  a) 
VIII  a) 
IX  a) 
X a) 
Xl  a) 
Xli a) 
1955  1 a) 
Il a) 
Ill  a) 
IV  a) 
V a) 
CHARBON 
TABLEAU  1241 
COKE  DE  FOUR 
RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE  DES  PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
SARRE  PAYS-BAS 
Pays fournisseurs  Pays fournisseurs 
Poy• dolo Comm""'"''  1 
1 Total 
Poy• do 1• Comm""'"''  1  Pays 
Alle- 1  1  tiers  Géné- Alle- B  l  . 
magne  France  Total  rai  magne  1  e ga-1  France 1 Total 
(R.F.)  (R.F.)  que 
1 
22  19  41  - 41  153  - - 153 
15  29  44  - 44  179  - - 179 
13  21  34  - 34  270  - - 270 
33  3  36  - 36  337  4  - 343 
2  1  3  - 3  13  - - 13 
1  2  3  - 3  15  - - 15 
1  2  3  - 3  23  - - 23 
3  0  3  - 3  28  0  - 29 
1  0  1  - 1  24  - - 24 
1  0  1  - 1  68  - - 68 
1  0  1  - 1  36  - - 36 
1  0  1  - 1  13  0  - 14 
1  0  1  - 1  27  2  - 29 
1  0  1  - 1  18  1  - 19 
1  0  1  - 1  18  - - 18 
1  1  2  - 2  24  0  - 25 
1  1  2  - 2  25  - - 25 
5  0  5  - 5  29  1  - 29 
8  0  8  - 8  32  0  - 33 
10  0  10  - 10  23  - - 23 
7  0  7  - 7  28  1  - 29 
7  0  7  - 7  53  0  - 53 
8  0  8  - 9  55  1  - 56 
11  0  11  - 11  39  1  - 40 
11  0  11  - 11  31  1  1  33 
10001 










1  30 
- 24 
1  69 
- 36 
- 14 
0  30 
- 19 
- 18 
0  25 
4  29 
4  33 
3  35 
2  25 
2  31 
1  54 
0  56 
- 40 
- 33 
a) Chiffres provisoires 
39 CHARBON  LUXEMBOURG 
TABLEAU  1251 
40 
COKE  DE  FOUR 
RÉCEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 
Période  Pays  de  la  Communauté 
1 
Pays 




Total  tiers 
(R.F.) 
Année  1951  2.885  95  186  3.166  -
1952  2.970  101  234  3.305  -
1953  2.795  101  202  3.098  -
1954  2.767  100  246  3.113  -
Moy. mens.  1951  241  8  16  265  -
1952  247  8  20  275  -
1953  233  8  17  258  -
1954  231  8  21  259  -
1954  1  204  8  17  229  -
Il  197  8  15  220  -
Ill  209  8  18  235  -
IV  214  8  17  239  -
v  222  8  23  252  -
VI  226  8  21  255  -
VIl  230  8  23  261  -
VIII  229  9  22  260  -
IX  242  8  23  273  -
x  266  9  21  296  -
Xl  260  9  23  291  -
Xli  270  8  23  301  -
1955  1  271  12  23  306  -
Il  250  10  22  282  -
Ill  265  12  27  304  -
IV  247  14  25  286  -





























301 COMMUNAUTÉ  CHARBON 
TABLEAU 1261 
AGGLOMÉRÉS DE  HOUILLE 
RÉCEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PA  YS. DE  LA  COMMUNAUTÉ 
1000 t 
Pays  destinataire 
Période  Allem•o••l•  1 •  1  F~oœ  1 
1 
1  Loxe~ 1 p  8  1 Comm~  (R.F.)  e g1que  Sarre  Italie 
1 
bourg  ays- as  nauté 
Année 1951  - 0  113  1  - 24  252  390 
1952  - 0  137  1  - 17  302  457 
1953  - 9  293  2  30  9  276  619 
1954  a)  33  37  444  1  58  7  292  872 
Moy.  mens.  1951  - 0  9  0  - 2  21  32 
1952  - 0  12  0  - 1  25  38 
1953  - 1  24  0  3  1  23  52 
1954  a)  3  3  37  0  5  1  24  73 
1954  1  - 3  36  0  5  1  13  58 
Il  - 5  27  0  4  1  22  59 
Ill  - 3  35  0  2  1  24  65 
IV  a)  - 2  26  0  1  0  20  49 
V  a)  1  3  36  0  5  0  27  72 
VI  a)  5  2  41  0  4  0  31  83 
VIl  a)  4  1  40  0  4  0  21  70 
VIII  a)  6  3  30  0  4  1  31  75 
IX a)  4  4  40  0  4  1  22  75 
X  a)  4  4  45  0  6  0  24  83 
Xl a)  4  4  44  0  8  1  32  85 
Xli a)  4  4  45  0  8  1  26  88 
1955  1 a)  4  4  43  0  4  1  30  86 
Il  a)  7  4  36  0  4  1  39  91 
Ill  a)  5  3  22  0  2  1  83  116 
IV  a)  2  4  27  - 1  1  52  87 
V  a)  4  4  43  - - 1  27  79 
1 
1 
a)  Chiffres provisoires 
41 CHARBON 
TABLEAU  1271 
Période 
Année  1951 
1952 
1953 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE  DE  LIGNITE 
RÉCEPTIONS DANS  LES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
En  provenance des  pays  de  la  Communauté a) 
Pays  de réception 
'"~ ll•.t••  Allo-~  1  1  1  '""~l 
Pays- magne  Belgique  France 
(R.F.)  bourg  Bas 
6  92  290  55  - 145  240 
18  61  303  60  - 152  231 
53  77  429  76  13  131  234 
1954  c)  43  87  411  73  82  139  293 
Moy. mens.  1951  0  8  24  5  - 12  20 
1952  1  5  25  5  - 13  19 
1953  5  6  36  6  1  11  20 
1954  c)  4  7  34  6  7  12  25 
1954  1  2  6  36  6  4  14  24 
Il  5  6  29  6  8  12  26 
Ill  2  6  19  4  2  12  28 
IV  c)  4  6  23  3  3  10  31 
V c)  6  12  36  4  8  10  27 
VIc)  6  10  28  4  7  11  24 
Vil  c)  3  7  33  5  11  12  19 
VIII  c)  4  7  38  6  14  11  27 
IX  c)  4  5  42  8  8  12  19 
Xc)  3  7  46  8  4  12  25 
Xl  c)  2  8  40  10  8  12  21 
Xli  c)  2  7  40  8  5  12  22 
1955  1 c)  2  7  38  8  9  12  18 
Il  c)  2  9  47  8  5  12  20 
Ill  c)  3  7  39  8  3  12  28 
IV  c)  2  9  35  8  6  14  16 
V c)  2  9  30 
1 
5  - 14  31 
1 
a)  Briquettes  de lignite 
b) Briquettes et se mi-coke de lignite 












828  926 
825  1.472 
1.013  2.240 
1.130  3.345 
69  77 
68  123 
84  187 
94  279 
92  227 
92  118 
73  325 
80  276 
103  344 
90  253 
90  285 
107  287 
98  321 
105  315 
101  345 
96  256 
94  252 
103  291 
100  354 
90  279 
1 
91  313 LIVRAISONS  DE  CHARBON  AUX  PAYS  DE 
.  LA  COMMUNAUTÉ 
ET  EXPORTATIONS  VERS  DES  PAYS  TIERS CHARBON  COMMUNAUTÉ 
TABLEAU  1281 
HOUILLE 
LIVRAISONS AUX PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
1000 t 
Pays  fournisseurs 
Période 








(R.F.)  nauté 
Livraisons aux pays  de la  Communauté 
Année 1951  9.531  1.362  1.156  7.811  19.860 
1952  9.059  2.305  1.039  7.364  4  19.771 
1953  . 10.290  3.583  1.507  7.779  249  23.408 
1954  12.383  4.284  1.559  7.715  924  26.865 
Moy.  mens.  1951  794  114  96  651  1.655 
1952  755  193  87  613  0  1.648 
1953  858  299  126  648  21  1.951 
1954  1.032  357  130  643  77  2.239 
1954  IV  912  295  115  584  50  1.956 
v  1.014  343  115  580  82  2.134 
VI  1.113  400  112  572  79  2.276 
VIl  1.227  287  111  583  97  2.305 
VIII  1.105  339  110  559  113  2.226 
IX  1.118  334  141  624  105  2.322 
x  1.091  342  146  635  85  2.299 
Xl  959  418  159  665  71  2.272 
Xli  968  622  147  716  65  2.518 
1955  1  875  515  133  686  66  2.275 
Il  883  476  148  695  62  2.264 
Ill  936  618  294  729  72  2.649 
IV  a)  867  293  230  667  48  2.105 
V a)  830  350  213  646  48  2.087 
Exportations vers des  pays  tiers 
Année 1951  3.880  366  688  582  11  5.527 
1952  3.104  232  539  552  15  4.442 
1953  3.264  582  881  1.094  51  5.872 
1954  3.729  1.397  1.288  1.337  110  7.861 
Moy. mens.  1951  323  30  57  48  1  459 
1952  259  19  45  46  1  370 
1953  272  49  73  91  4  489 
1954  311  116  107  111  9  655 
1954  IV  255  19  73  60  10  417 
v  294  52  62  66  9  483 
VI  313  84  63  80  14  554 
VIl  287  135  85  100  12  619 
VIII  365  180  132  147  12  836 
IX  369  153  134  158  12  826 
x  400  219  185  136  12  952 
Xl  371  253  147  126  9  906 
Xli  354  238  193  224  10  1.019 
1955  1  276  196  286  167  7  932 
Il  294  175  329  170  6  974 
Ill  296  161  420  199  7  1.083 
IV a)  224  168  354  170  5  921 
V a)  206  170  288  167  9  841 
a)  Chiffres provisoires 
44 ALLEMAGNE (R.F.) 
Période 

























a)  Chiffres  provisoires 
HOUILLE 
LIVRAISONS AUX PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  destinataires 




Bolgiqool  Frnoœ  1  tT~ 
Pays  Total 
Sarre  1  ha!;e  lloxom-1  Pa,_  tiers  Général 
bourg  Bas 
1 
355  2.747  837  3.127  164  2.301  9.531  3.880  13.411 
317  2.766  940  2.993  103  1.940  9.059  3.104  12.163 
659  3.089  759  3.391  127  2.265  10.290  3.264  13.554 
1.895  3.666  745  3.457  118  2.501  12.383  3.729  16.113 
29  229  70  260  14  192  794  323  1.117 
26  231  78  249  9  162  755  259  1.014 
55  257  63  283  11  189  858  272  1.130 
158  306  62  288  10  208  1.032  311  1.343 
156  315  63  290  11  193  1.029  240  1.269 
78  243  54  211  10  176  773  253  1.026 
171  364  61  280  11  188  1.075  228  1.303 
162  291  56  224  10  169  912  255  1.167 
175  283  59  314  11  172  1.014  294  1.308 
175  322  47  391  9  169  1.113  313  1.425 
191  380  65  366  10  215  1.227  287  1.514 
203  306  71  288  10  227  1.105  365  1.470 
170  308  67  333  9  231  1.118  369  1.487 
159  315  65  304  9  239  1.091  400  1.492 
135  251  61  241  9  262  959  371  1.330 
119  290  77  214  8  260  968  354  1.322 
124  263  59  230  9  190  875  276  1.151 
120  253  62  231  9  208  883  294  1.177 
110  252  69  259  10  235  936  296  1.232 
130  232  67  245  14  180  867  224  1.092 
128  245  66  193  13  185  830  206  1.036 
45 CHARBON 
TABLEAU 130  1 
Période 

























a)  Chiffres provisoires 
46 
HOUILLE 
LIVRAISONS AUX PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  destinataires 
Pays  de la  Communauté 
Total  1  Allemagne~  France  j  Italie 
1 
Luxem- j  1 
(R.F.)  b  Pays-Bas  ourg 
1 
1 
- 442  570  26  324  1.362 
19  1.091  668  49  478  2.305 
107  1.577  836  13  1.050  3.583 
226  1.304  575  31  2.148  4.284 
- 37  48  2  27  114 
2  91  56  4  40  193 
9  131  70  1  88  299 
19  109  48  3  179  357 
5  117  58  2  108  290 
2  98  44  2  89  236 
6  117  23  2  231  379 
6  103  60  3  123  295 
2 
1 
122  39  3  176  343 
3  120  60  3  214  400 
5  97  55  2  127  287 
6  96  57  4  176  339 
9  95  68  3  159  334 
11  95  30  1  205  342 
25  100  36  2  255  418 
145  143  . 46  2  286  622 
118  103  51  3  241  515 
87  88  38  3  260  476 
107  112  59  3  336  618 
55  108  8  3  119  293 




1  Total  tiers  Général 
366  1.728 
232  2.537 
582  4.165 
1.397  5.681 
30  144 
19  212 
49  347 
116  473 
36  327 
16  252 
12  390 
19  314 
52  395 
84  484 
135  421 
180  519 
153  487" 
219  561 
253  671 
238  860 
196  712 
175  651 
161  779 
168  461 
170  521 FRANCE 
Période 

























a)  Chiffres provisoires 
HOUILLE 
LIVRAISONS AUX PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  destinataires 
Pays  de  la  Communauté 
CHARBON 
TABLEAU 131  1 
1000 t 
1  Total 
Pays  Total 
Allo-~  1  magne  Belgique  Sarre  llallo  llox•-1 
Pays- tiers  Gé11éral 
(R.F.)  bourg  Bas 
384  8  217  305  75  167  1.156  688  1.844 
549  168  152  95  73  2  1.039  539  1.578 
837  144  179  194  63  90  1.507  881  2.388 
847  328  154  158  66  6  1.559  1.288  2.847 
32  1  18  25  6  14  96  57  153 
46  14  13  8  6  0  87  45  132 
70  12  15  16  5  8  126  73  199 
71  27  13  13  6  1  130  107  237 
103  16  11  11  5  1  146  78  225 
86  11  15  11  5  0  126  54  181 
56  36  19  16  4  - 131  83  214 
58  26  18  7  4  2  f15  73  188 
55  35  11  8  5  1  115  62  177 
51  32  11  12  5  1  112  63  175 
54  23  11  16  6  0  111  85  195 
59  22  10  12  5  1  110  132  241 
76  31  11  17  6  0  141  134  276 
84  32  10  14  6  0  146  185  330 
92  31  14  16  6  - 159  147  306 
75  33  14  18  7  - 147  193  340 
70  34  15  7  6  1  133  286  419 
68  47  19  7  5  1  148  329  477 
125  66  19  17  6  61  294  420  714 
143  57  13  11  3  2  230  354  584 





























a)  Chiffres provisoires 
48 
HOUILLE 
LIVRAISONS AUX PA  YS  DE LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  destinataires 
Pays  de  la  Communauté 
1  Total  Allo-~  1  1  magne  Belgique  France  Italie  1  L"xom-1 
Pays-
(R.F.)  bourg  Bas 
3.149  - 4.243  329  81  9  7.811 
3.391  1  3.770  118  82  2  7.364 
3.483  3  3.936  275  66  16  7.779 
3.392  3  3.998  253  66  4  7.715 
262  - 354  27  7  1  651 
282  0  314  10  7  0  613 
290  0  328  23  6  1  648 
283  0  333  21  6  0  643 
338  - 439  36  5  1  818 
287  - 404  4  5  - 700 
245  - 392  37  5  - 679 
238  0  332  9  5  - 584 
255  - 300  20  5  - 580 
250  - 299  18  5  - 572 
266  - 284  24  6  3  583 
264  - 274  15  6  - 559 
291  - 302  24  6  - 624 
311  0  299  19  5  - 635 
323  1  310  25  7  - 665 
324  1  363  23  6  - 716 
317  0  347  16  6  0  686 
325  1  342  20  6  0  695 
395  1  307  20  6  1  729 
344  0  311  7  4  0  667 
329  - 305  6  4  1  645 
SARRE 
1000' 
Pays  Total 
tiers  Général 
582  8.393 
552  7.916 
1.094  8.873 
1.337  9.052 
48  699 
46  659 
91  739 
111  754 
90  909 
52  752 
97  776 
60  644 
66  647 
80  652 
100  683 
147  706 
158  782 
136  771 
126  791 
224  940 
167  853 
170  865 
199  928 
170  836 
167  813 PAYS·BAS 
Période 


























LIVRAISONS AUX PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  destinataires 
Pays  de  la  Communauté 
Allemagne 1 
(R.F.)  Belgique  1  France 
1 
Italie 
1  Total 
- - - - -
- 4  - - 4 
10  171  64  4  249 
87  499  339  - 924 
- - - - -
- 0  - - 0 
1  14  5  0  21 
7  42  28  - 77 
6  28  19  - 53 
2  21  19  - 41 
9  47  27  - 82 
4  31  15  - 50 
3  59  20  - 82 
6  39  34  - 79 
7  58  32  - 97 
10  60  43  - 113 
10  61  33  - 105 
13,  36  36  - 85 
10  33  28  - 71 
7  26  32  - 65 
14  27  25  - 66 
16  22  23  - 62 
17  29  27  - 72 
10  26  12  - 48 
8  21  18  - 48 
CHARBON 






tiers  Général 
11  11 
15  19 
51  300 
110  1.034 
1  1 
1  1 
4  25 
9  86 
7  59 
2  43 
5  87 
10  60 
7  89 
13  93 
12  109 
12  124 
12  117 
12  97 
9  80 
10  75 
7  73 
6  68 
7  79 
5  53 
9  57 
49 CHARBON  COMMUNAUTÉ 
TABLEAU 0 
COKE  DE FOUR 
LIVRAISONS AUX PAYS DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
1000 t 
Pays  fournisseurs 
Période  Allom•o••l  ········1  1 
Sarre  1 
Italie  1  P•Y'·BM  1  Com~u-
(R.F.)  France  naute 
Livraisons  aux  pays de  la Communauté 
Année  1951  6.083  256  35  1.083  636  8.093 
1952  6.593  543  24  941  94  754  8.949 
1953  5.855  365  29  774  30  670  7.723 
1954  5.401  562  17  800  839  7.619 
Moy.  mens.  1951  506  21  3  91  53  674 
1952  549  45  2  78  8  63  745 
1953  488  30  2  65  3  56  644 
1954  450  47  1  67  70  635 
1954  IV  405  41  1  56  55  558 
v  392  41  1  59  64  557 
VI  403  48  4  75  60  590 
VIl  428  52  1  72  80  633 
VIII  437  46  2  68  75  628 
IX  505  62  2  60  77  706 
x  567  54  2  63  79  765 
Xl  530  50  2  69  79  730 
Xli  555  48  1  75  79  758 
1955  1  617  49  0  68  95  829 
Il  575  43  0  53  79  750 
Ill  632  47  1  57  99  836 
IV  a)  580  41  0  57  96  n4 
V a)  602  46  2  57  96  803 
Exportations  vers  des  pays  tiers 
Année  1951  3.866  228  68  8  538  4.708 
1952  4.024  415  32  6  44  637  5.158 
1953  3.220  456  71  4  48  577  4.376 
1954  4.430  326  108  1  51  627  5.543 
Moy.  mens.  1951  322  19  6  1  45  393 
1952  335  35  3  1  4  53  431 
1953  268  38  6  0  4  48  365 
1954  369  27  9  0  4  52  462 
1954  IV  181  29  15  7  47  279 
v  212  17  9  8  49  295 
VI  236  31  6  8  43  324 
VIl  434  13  7  0  11  53  518 
VIII  510  27  4  0  50  591 
IX  514  34  3  0  42  593 
x  489  27  14  0  62  592 
Xl  480  20  13  0  64  sn 
Xli  465  10  9  0  51  535 
1955  1  471  22  6  0  67  566 
Il  365  24  5  0  56  450 
Ill  393  9  4  1  40  447 
IV  a)  295  9  5  0  44  353 
V a)  302  8  10  0  47  367 
a)  Chiffres provisoires 
50  ' ALLEMAGNE (R: F.) CHARBON
TABLEAU iq
COKE DE FOUR
LIVRAISONS  AUX PAYS DE LA COMMUNAUT€  ET EXPORTATIONS







Pays de la Communaut6































































































































































































































































LIVRAISONS  AUX PAYS DE LA COMMUNAUT€
ET EXPORTATIONS  VERS DES PAYS TIERS
Pays destinataires























































































































































































































IV  a) 
V  a) 
! 
a)  Chiffres provisoires 
COKE DE FOUR 
LIVRAISONS AUX PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays destinataires 
Pays de la Communauté 
Alle-
1  Belgique  1 
1 
1  Pays-Bas  1  magne  Sarre  Italie  Total 
{R.F.) 
- 2  17  16  - 35 
- - 24  - - 24 
8  - 21  - - 29 
11  4  2  - - 17 
- 0  2  1  - 3 
- - 2  - - 2 
1  - 2  - - 2 
1  0  0  - - 1 
0  0  - - - 1 
0  - 0  - - 0 
0  - 0  - - 0 
1 
1 
- 0  - - 1 
0  1  0  - - 1 
2  2  0  - - 4 
1  - 0  - - 1 
1  - 1  - - 2 
1  - 1  - - 2 
2  - 0  - - 2 
2  - 0  - - 2 
1  - 0  - - 1 
0  - - - - 0 
0  - 0  - - 0 
0  - 0  - - 1 
0  - - - 0  0 




1  Pays  Total 
1 
tiers  Général 
68  103 
32  56 
71  100 
108  126 
6  9 
3  5 
6  .  8 
9  11 
12  13 
10  10 
5  6 
15  16 
9  10 
6  10 
7  8 
4  6 
3  5 
14  16 
13  15 
9  10 
6  6 
5  5 
4  5 
5  5 








Moy. mens.  1951  ..  1952 
1953 
1954 
















V  a) 
\, 
a)  Chiffres provisoires 
54 
COKE DE FOUR 
LIVRAISONS AUX PA  YS  DE LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
SARRE 





pays  destinataires 
pays  de la  Communauté 
1 
F=œ  1 
Pays 
1  T-1  Pays 
1  To~ 
Allemagne'  France  1  Total  tiers  Général  tiers  Général 
(R.F.) 
151  932  1.083  8  1.091  - - -
120  821  941  6  947  94  44  138 
150  624  774  4  778  30  48  78 
173  627  800  1  801  - 51  51 
13  78  91  1  92  - - -
10  68  78  1  79  8  4  12 
13  52  65  0  65  3  4  7 
15  52  67  0  67  - 4  4 
13  57  70  - 70  - 6  6 
9  56  65  - 65  - 3  3 
19  49  68  - 68  - 8  8 
15  41  56  - 56  - 7  7 
17  42  59  - 59  - 8  8 
26  49  75  - 75  - 8  8 
15  58  72  0  72  - 11  11 
13  55  68  0  68  - - -
8  52  60  0  60  - - -
8  54  63  0  63  - - -
13  56  69  0  69  - - -
17  58  75  0  76  - - -
15  53  68  0  68  - - -
10  43  53  0  53  - - -
12  45  57  1  58  - - -
10  47  57  0  57  - - -
14  43  57  - 57  - - -PAY$-BAS 
Période 

























COKE DE FOUR 
LIVRAISONS AUX PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  destinataires 
Pays  de la  Communauté 
Bolglq"el 
1  1 
All•m•goo 1  France  Luxem- Total  (R.F.)  bourg 
- 5  445  186  636 
- 2  518  234  754 
2  17  448  203  670 
3  24  565  246  839 
- 0  37  16  53 
- 0  43  20  63 
0  1  37  17  56 
0  2  47  21  70 
- 2  44  17  63 
- 1  37  15  54 
- 4  51  18  73 
- 1  37  17  55 
0  2  39  23  64 
- 1  37  21  60 
- 2  55  23  80 
1  1  51  22  75 
1  2  51  23  77 
1  2  55  21  79 
- 2  55  23  79 
1  4  52  23  79 
5  7  60  23  95 
- 6  51  22  79 
0  12  59  27  99 
1  5  64  25  96 
2  5  63  25  96 
CHARBON 
TABLEAU  1 39  1 
1000 t 
Pays  Total 
tiers  Général 
538  1.174 
637  1.391 
577  1.247 
627  1.465 
45  98 
53  116 
48  104 
52  122 
96  159 
47  101 
22  95 
47  103 
49  113 
43  102 
53  133 
50  126 
42  119 
62  142 
64  143 
51  130 
67  162 
56  135 
40  139 
44  140 
47  143 
5) CHARBON 



















1955  1 
Il 
Ill 
























a)  Chiffres provisoires 
56 
AGGLOMÉRÉS DE  HOUILLE 
LIVRAISONS AUX PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
ET  EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 
COMMUNAUTÉ 
1000 1 
Belgique  France  Pays-Bas  j  Communauté 
Livraisons  aux  pays  de  la  Communauté 
194  226  4  - 424 
203  262  2  - 467 
320  286  3  15  624 
454  319  7  106  886 
16  19  0  -,  35 
17  22  0  - 39 
27  24  0  1  52 
38  27  1  9  74 
38  22  0  3  63 
36  25  0  9  70 
37  30  1  13  81 
41  22  0  12  75 
40  22  1  13  76 
42  29  0  9  80 
41  34  1  11  87 
41  31  1  13  86 
48  34  1  13  96 
42  31  1  12  86 
38  37  0 
1 
13  88 
45  46  1  11  103 
41  39  - 10  90 
43  31  - 12  86 
Exportations  vers  des  pays  tiers 
65  105  74  -
1 
244 
70  40  48  - 158 
61  8  30  4  103 
65  6  16  10  97 
5  9  6  - 20 
6  3  4  - 13 
5  1  3  0  9 
5  1  1  1  8 
2  1  1  0  4 
4  1  0  0  5 
5  1  0  1  7 
4  1  2  1  8 
5  1  1  1  8 
6  0  3  1  10 
11  0  0  2  13 
7'  0  3  2  12 
7  1  3  1  12 
7  0  1  1  9 
5  0  1  1  7 
8  0  0  1  9 
6  0  1  0  7 
5  0  1  2  8 COMMUNAUTÉ 
Période 

























a)  Chiffres provisoires 
CHARBON 
TABLEAU 141  1 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE  DE  LIGNITE 
LIVRAISONS AUX PAYS DE LA  COMMUNAUT~ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
10001 
Vers  les  pays  de  la  Communauté 
1  Vers  des  pays  tiers 
Pays  fournisseurs 
Allemagne  1  Pays-Bas  1  Commu- Allemagne  (R. F.)  (R.F.)  nauté 
Commu-
Briquettes  1  Semi-coke 
nauté 
Briquettes de  lignite 
de  lignite  de  lignite 
799  12  811  810  35  845 
821  28  849  678  24  702 
969  59  1.028  581  33  614 
1.075  45  1.120  538  40  578 
67  1  68  68  3  71 
68  2  70  56  2  58 
81  5  86  48  3  51 
90  4  93  45  3  48 
90  3  93  47  5  52 
87  3  90  48  4  52 
67  4  71  43  2  46 
85  4  89  31  4  35 
86  4  90  38  2  40 
88  4  92  52  1  53 
91  4  95  41  3  44 
99  4  103  42  4  47 
93  4  97  58  4  62 
99  4  103  49  4  53 
96  3  99  44  4  48 
96  3  99  44  4  48 
98  3  101  39  5  44 
92  3  95  36  4  40 
92  3  95  39  3  43 
95  3  98  37  3  39 
93  2  95  . .  ..  37 
1 
57 LIVRAISONS  AUX  FABRIQUES  D'AGGLOMÉRÉS 
ET  AUX COKERIES CHARBON 
TABLEAU 1421 




Allemagne 1  1  1  (R~r>  Belgique  France  Smo  1  Italie  1 Pa,.-Bu  1 c::F~u-
Année  1951  3.941  1.653  7.765  - 999  14.358 
1952  4.751  1.380  7.582  - 888  14.601 
1953  4.686  1.275  6.616  - 25  849  13.451 
1954  5.756  1.309  6.360  - 19  863  14.307 
Moy. mens.  1951  328  138  647  - 83  1.196 
1952  396  115  632  - 74  1.217 
1953  391  106  551  - 71  1.119 
1954  480  109  530  - 2  72  1.192 
1954  1  486  122  498  - 1  55  1.162 
Il  484  120  572  - 3  64  1.243 
Ill  577  109  501  - 1  71  1.259 
IV  426  86  530  - 0  69  1.111 
v  389  91  581  - 0  72  1.133 
VI  324  99  564  - 2  75  1.064 
VIl  385  82  494  - 2  79  1.042 
VIII  465  97  496  - 0  76  1.134 
IX  538  119  501  - 2  80  1.240 
x  559  129  514  - 3  76  1.281 
Xl  568  123  558  - 2  73  1.324 
Xli  556  133  551  - 2  73  1.315 
1955  1  539  132  579  - 4  72  1.327 
Il  534  118  491  - 0  65  1.208 
Ill  600  147  546  - 84 
1  1 
a)  Non compris les livraisons aux fabriques d'agglomérés indépendantes pour la  période 1951-1953 
b)  Sans  l'Italie  pour la  période 1951-1952 
60 LIVRAISONS  DE HOUILLE AUX COKERIES 
(Cokeries minières, sidérurgiques et autres) 





Année 1951  43.777  8.037  11.048  5.115  2.813 
1952  48.403  8.330  12.651  5.218  3.011 
1953  49.206  7.748  11.544  4.773  3.087 
1954  46.612  8.019  12.550  4.850  3.157 
Moy. mens.  1951  3.648  670  921  426  234 
1952  4.034  694  1.054  435  251 
1953  4.100  646  962  398  257 
1954  3.884  668  1.046  404  263 
1954  3.898  667  1.071  397  219 
Il  3.631  559  966  375  231 
Ill  3.851  741  1.128  399  268 
IV  3.578  597  1.049  370  229 
v  3.721  646  976  377  361 
VI  3.720  667  966  368  233 
VIl  3.908  638  1.017  417  260 
VIII  3.948  694  988  427  387 
IX  3.953  668  1 037  407  226 
x  4.150  674  1.110  438  201 
Xl  4.085  663  1.047  415  232 
Xli  4.169  805  1.175  459  310 
1955  4.198  777  1.186  448  433 
•  Il  3.981  693  1.132  386  220 
Ill  4.514  729  1.179  461 
a)  Non compris les livraisons destinées à la fabrication de coke pour électrodes: 1951  28 
1952  56 
1953  69 
1954  126 
b)  Chiffres  estimés. 
CHARBON 
TABLEAU  1431 
1000 t 
1  ..  ,..ou  1 Com"!u-
naute 
3.975  74.765 
4.289  81.902 
4.240  80.598 
4.526b)  79.714 
331  6.230 
358  6.825 
353  6.716 
377  6.643 
379  6.631 
315  6.077 
348  6.735 
333b)  6.156 
392b}  6.473 
410b)  6.364 
343b)  6.583 
381b)  6.825 
373b)  6.663 
427b)  7.000 
408b)  6.850 
417b)  7.335 
426b)  7.467 
396b)  6.808 
449b) 
61 LIVRAISONS  AUX  CONSOMMATEURS 
DU  MARCHÉ  INTÉRIEUR CHARBON 
TABLEAU 1441 
LIVRAISONS DE HOUILLE ET D'AGGLOMÉRÉS À  TOUS LES  GROUPES DE CONSOMMATEURS 
1000 t 
1 
Année  1951  56.061  19.164  46.536  1.516  7.729  372  12.402  143.780 
1952  59.805  15.963  42.935  1.436  6.683  390  12.011  139.223 
1953  56.097  15.253  39.166  1.326  7.014  286  11.808  130.950 
1954  58.840  15.909  39.755  1.387  7.305  292  12.004a)  135.492 
Moy. mens.  1951  4.672  1.597  3.878  126  644  31  1.034  11.982 
1952  4.984  1.330  3.578  120  557  32  1.001  11.602 
1953  4.675  1.271  3.264  111  585  24  984  10.913 
1954  4.903  1.326  3.313  116  609  24  1.000a)  11.291 
1954  1  5.204  1.421  3.842  119  651  25  945  12.207 
Il  4.676  1.411  3.656  115  556  23  835  11.272 
Ill  4.978  1.418  3.440  119  608  23  1.062  11.650 
IV  4.509  1.209  3.144  106  511  23  906a}  10.408 
v  4.433  1.151  3.039  85  604  26  922a)  10.259 
VI  4.233  1.139  3.286  86  552  24  985a)  10.305 
VIl  4.893  1.091  3.063  100  571  25  998a)  10.741 
VIII  4.751  1.250  2.966  104  551  26  992a)  10.640 
IX  5.271  1.378  3.242  123  563  27  1.053a)  11.657 
x  5.149  1.483  3.206  157  700  22  1.056a)  11.773 
Xl  5.331  1.445  3.297  143  719  25  1.161a)  12.121 
Xli  5.292  1.512  3.547  131  713  24  1.089a)  12.309 
1955  1  4.920  1.465  3.617  136  603  25  976a)  11.741 
Il  4.872  1.303  3.081  119  481  23  1.040a)  10.917 
Ill  5.552  1.510  3.108  140  25  1.283a) 
a)  Chiffres estimés 
64 CHARBON 
TABLEAU  1451 
LIVRAISONS DE HOUILLE ET D'AGGLOMÉRÉS AUX CONSOMMATEURS 
CHEMINS DE FER 
1000 t 
Année 1951  10.321  1.828  6.837  265  2.008  133  584  21.976 
1952  10.129  1 752  6.347  260  1.444  158  448  20.538 
1953  9.583  1.618  5.345  255  1.544  92  388  18.825 
1954  9.559  1.579  5.065  244  1.435  84  285a)  18.251 
Moy. mens.  1951  860  152  570  22  167  11  49  1.831 
1952  844  146  529  21  120  13  37  1.712 
1953  799  135  445  21  129  8  32  1.569 
1954  797  132  422  20  120  7  24a)  1.521 
1954  1  840  135  434  26  158  9  25  1.627 
Il  845  123  424  22  107  9  36  1.566 
Ill  876  119  471  24  111  9  25  1.635 
~ 
IV  779  125  429  20  76  4  22a)  1.455 
v  717  129  431  18  119  5  23a}  1.442 
VI  681  127  447  17  136  6  28a)  1.442 
VIl  830  134  430  18  143  6  21a)  1.582 
VIII  835  136  428  19  122  6  17a}  1.563 
IX  834  149  429  18  140  7  19a)  1.596 
x  762  137  382  22  131  6  21a}  1.461 
Xl  769  133  376  21  125  8  26a}  1.458 
Xli  792  132  383  22  67  8  22a)  1.426 
1955  1  753  120  375  25  74  8  20a}  1.375 
Il  805  135  361  23  87  7  22a}  1.439 
Ill  870  138  400  23  ..  7  27a)  .. 
a)  Chiffres estimés 
65 CHARBON 
TABLEAU a 
LIVRAISONS DE HOUILLE ET D'AGGLOMÉRÉS AUX CONSOMMATEURS 
NAVIGATION INTÉRIEURE ET SOUTES 
Période 
1 
Année 1951  2.127  196  290  0  106  - 480 
1952  2.176  112  207  0  74  - 362 
1953  1.553  84  126  0  47  - 323 
1954  1.406  97  112  0  61  - 307a) 
Moy. mens.  1951  177  16  24  0  9  - 40 
1952  182  9  17  0  6  - 30 
1953  129  7  11  0  4  - 27 
1954  117  8  9  0  5  - 26a) 
1954  1  120  7  6  0  5  - 30 
Il  97  4  13  0  8  - 18 
Ill  161  7  9  - 6  - 30 
IV  77  6  11  0  9  - 22a) 
v  94  19  9  0  4  - 20a) 
VI  101  6  11  0  5  - 24a) 
VIl  140  6  8  0  4  - 29a) 
VIII  121  7  9  0  4  - 24a) 
IX  123  8  10  - 4  - 26a) 
x  116  9  8  - 4  - 28a) 
Xl  129  7  9  - 4  - 32a) 
Xli  127  10  10  0  4  - 24a) 
1955  1  119  8  4  - 4  - 26a) 
Il  112  12  8  - 5  - 27a) 
Ill  134  16  6  - - 32a) 

























TABLEAU  1471 
LIVRAISONS DE  HOUILLE  ET  D'AGGLOMÉRÉS AUX CONSOMMATEURS 
CENTRALES  ÉLECTRIQUES 
1000 t 
Période  I
AIIemagnel  .  1  1  1  .  (R.F.)  Belgaque  France  Sarre  ltahe  Luxem-1  1 Commu·  bourg  Pays-Bas  nauté 
1 
1 
Année  1951  9.833  3.404  4.768  471  460  2.733  21.669 
1952  9.752  2.933  4.544  420  413  2.988  21.050 
1953  9.162  2.652  4.190  327  509  3.282  20.122 
1954  8.965  3.061  4.468  382  537  3.553a)  20.966 
Moy. mens.  1951  820  284  397  39  38  228  1.806 
1952  812  245  379  35  34  249  1.754 
1953  764  221  349  27  42  274  1.677 
1954  747  255  372  32  45  -.,  296a)  1.747 
GJ 
-~ 
1954  1  1.011  287  774  32  62 
:J  318  2.484  "0 
..5 
Il  676  256  562  34  47 
Ill  211  1.786  GJ 
L..  .... 
Ill  789  323  416  37  59 
:J  334  1.958  1-
IV  721  232  2i0  35  32 
Ill  262a)  1.552  :J 
0 
Ill 
v  697  220  231  23  25 
Ill  243a)  1.439  ï: 
0.. 
VI  648  214  289  23  34  E  287a)  1.495  0 
u 
VIl  699  190  333  24  35  297a)  1.578 
VIII  645  213  354  25  58  264a)  1.559 
IX  721  242  307  33  36  320a)  1.659 
x  696  271  276  35  47  321a)  1.646 
Xl  837  302  297  41  45  368a)  1.890 
Xli  777  312  358  40  54  328a)  1.869 
1955  1  680  288  309  51  66  310a)  1.703 
Il  685  259  222  41  54  337a)  1.598 
Ill  844  283  200  44  411a) 
a)  Chiffres estimés 
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1955  1 
Il 
Ill 
a)  Chiffres estimés 
68 
LIVRAISONS DE HOUILLE AUX CONSOMMATEURS 
USINES A  GAZ 
I
AIIemagnel  .  1  1  (R. f.)  l Belg1que  France  Sarre 
5.246  30  3.949  - 1.662  45 
5.708  26  3.411  - 1.502  41 
5.811  26  3.215  - 1.530  41 
5.894  23  2.840  - 1.525  45 
437  3  329  - 138  4 
476  2  284  - 125  3 
484  2  268  - 128  3 
491  2  237  - 127  4 
417  2  263  - 163  4 
403  ~  248  - 122  4 
420  3  !  272  - 161  4 
477  2  229  - 105  4 
494  3  223  - 151  4 
500  2  211  - 111  4 
608  2  202  - 103  4 
507  2  193  - 101  4 
586  1  208  - 91  5 
464  1  234  - 131  3 
446  1  263  - 131  3 
568  1  269  - 154  3 
480  2  297  - 155  4 
435  2  198  - 113  3 
543  1  186  - ..  3 
1000 t 
1.444  12.376 
1.591  12.279 
1.283  11.906 
1.257a)  11.584 
120  1.031 
133  1.023 
107  992 
105a)  965 
93  942 
72  851 
86  946 
101a)  918 
122a)  997 
103a)  931 
78a)  997 
139a)  946 
117a)  1.008 
106a)  939 
108a)  952 
132a)  .1.127 
82a)  1.017 
104a)  855 
102a)  .. CHARBON 
TABLEAU 1491 





AIIemagnel  .  1  l  1  .  (R.F.)  Belgique  France  1  Sarre  ltahe  Luxem-1  1 Commu•  bourg  Pays-Bas  nauté 
1 
Année  1951  1.901  574  2.219  322  613  32  71  5.732 
1952  1.966  456  2.093  303  553  33  54  '5.458 
1953  1.803  351  1.733  291  192  17  23  4.410 
1954  1.940  337  1.716  289  209aj  20  30b)  4.541 
Moy. mens.  1951  158  48  185  27  51  3  6  478 
1952  164  38  174  25  46  3  5  455 
1953  150  29  144  24  16  1  2  368 
1954  162  28  143  24  17  2  3b)  378 
1954  1  181  35  154  30  34  1  4  439 
Il  181  33  150  23  25  1  1  414 
Ill  125  32  165  24  9  2  2  359 
IV  173  25  142  23  15  2  3a)  383 
v  154  23  136  20  18  2  2a)  355 
VI  157  24  150  21  16  2  3a)  373 
VIl  150  21  135  26  6  2  2a)  342 
VIII  125  26  115  23  18  2  2a)  311 
IX  160  25  139  24  10  2  2a)  362 
x  151  28  143  24  11  2  3a)  362 
Xl  202  34  143  25  15  2  3a)  424 
Xli  179  32  145  25  32  2  3a)  418 
1955  1  235  32  155  23  16  2  2a)  465  . 
Il  168  28  145  21  11  2  3a)  377 
Ill  188  34  164  28  ..  2  3a)  .. 
a)  Nouvelle série à partir de 1954 
b)  Chiffres estimés 
69 CHARBON 
TABLEAU Iso 1 
LIVRAISONS DE HOUILLE  ET D'AGGLOMÉRÉS AUX CONSOMMATEURS 
AUTRES INDUSTRIES 
Année  1951  15.907  5.390  13.659  181  2.527  65  2.903 
1952  16.130  4.424  11.327  177  2.245  56  2.690 
1953  15.659  4.095  10.759  177  2.810  51  2.545 
1954  17.797  4.200  11.258  169  2.202a)  49  2.354b) 
Moy. mens.  1951  1.326  449  1.138  15  211  5  242 
1952  1.344  369  944  15  187  5  224 
1953  1.305  341  897  15  234  4  212 
1954  1.483  350  938  14  183  4  196b) 
1954  1  1.432  343  938  14  172  4  173 
Il  1.284  329  893  16  146  3  179 
Ill  1.411  392  1.112  15  169  4  216 
IV  1.352  368  911  14  198  5  172a) 
v  1.387  327  898  12  189  4  191a) 
VI  1.377  337  949  12  185  4  194a) 
VIl  1.549  305  873  13  185  4  207a) 
VIII  1.503  345  766  13  166  4  197a) 
IX  1.619  367  958  14  171  5  191a) 
x  1.634  353  956  14  211  4  201a) 
Xl  1.604  354  971  15  201  4  222a) 
Xli  1.622  381  1.034  16  208  4  211a) 
1955  1  1.486  343  1.054  17  106  4  181a) 
Il  1.463  316  979  15  122  4  182a) 
Ill  1.625  380  1.005  17  4  213a) 
1  1 
a)  Nouvelle série à partir de 1954 

























TABLEAU 151  1 
LIVRAISONS DE HOUILLE ET D'AGGLOMÉRÉS AUX CONSOMMATEURS 
FOYERS DOMESTIQUES ET ARTISANAT 
1000' 
Période  I
AIIemagnel  1 ·  1  1  1  ·  1  Luxem-1  1 Commu•  (R.f.)  Be gaque  France  Sarre  ltahe  bourg  Pays-Bas  nauté 
Année 1951  8.355  7.742  14.814  277  353  97  4.187  35.825 
1952  11.099  6.260  15.006  276  452  102  3.878  37.073 
1953  9.522  6.427  13.798  276  382  85  3.964  34.454 
1954  10.816  6.612  14.296  303  1.336a)  94  4.218b)  37.675 
Moy. mens.  1951  696  645  1.235  23  29  8  349  2.985 
1952  925  522  1.250  23  38  8  323  3.089 
1953  794  536  1.150  23  32  7  330  2.871 
1954  901  551  1.191  25  ...  8  352b)  3.140 
1954  1  1.010  612  1.273  17  57  7  302  3.278 
Il  1.026  664  1.366  20  101  6  318  3.501 
Ill  984  542  995  19  93  6  369  3.008 
IV  678  451  1.152  14  76  8  324a)  2.703 
v  643  430  1.111  12  98  10  321a)  2.625 
"' 
593  429  1.229  13  65  8  346a)  2.683 
VIl  754  433  1.082  19  95  9  364a)  2.756 
VIII  841  521  1.101  24  82  10  349a)  2.928 
IX  1.026  586  1.191  34  110  8  378a)  3.333 
x  1.116  684  1.207  62  165  7  376a)  3.617 
Xl  1.115  614  1.238  41  198  8  402a)  3.616 
Xli  1.003  644  1.349  28  194  7  369a)  3.594 
1955  1  953  671  1.424  20  122  7  355a)  3.552 
Il  911  551  1.167  19  88  7  354a)  3.109 
Ill  1.033  658  1.147  28  8  364a) 
1 
a)  Nouvelle série à  partir de 1954 
b)  Chiffres estimés 
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TABLEAU  1  521 






Divers  Berlin-Ouest 
Année 1951  649  1.722 
1952  571  2.274 
1953  689  2.315 
1954  550  1.913 
Moy. mens.  1951  54  144 
1952  48  190 
1953  57  193 
1954  46  159 
1954  47  146 
Il  45  119 
Ill  71  141 
IV  40  212 
v  34  213 
VI  28  148 
VIl  32  131 
VIII  42  132 
·1x  41  161 
x  41  169 
Xl  58  171 
Xli  58  166 
1955  59  155 
Il  68  225 
Ill  79  236 
72 CHARBON 
TABLEAU 153 1 





Période  (R.F.)  Belgique  France  Sarre  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
1 
b) 
Année 1951  22.315  5.330  12.497  2.797  2.061  3.166  1.755  49.921 
1952  25.550  5.223  14.031  3.040  2.094  3.303  1.757  54.998 
1953  24.101  4.848  12.207  2.851  2.140  3.098  1.911  51.156 
1954  24.798  5.180  12.494  2.841  2.447  3.113  1.986c)  52.859 
Moy. mens.  1951  1.860  444  1.041  233  173  264  146  4.160 
1952  2.129  435  1.169  253  175  275  147  4.583 
1953  2.008  404  1.017  238  178  258  159  4.263 
1954  2.066  432  1.041  237  204  259  166c)  4.405 
1954  1  1.871  432  1.026  226  198  229  146  4.128 
Il  1.923  420  1.024  208  193  220  203  4.191 
Ill  1.796  430  986  228  169  235  193  4.037 
IV  1.832  388  919  203  205  239  147c)  3.933 
v  2.431  405  946  209  204  252  165c)  4.612 
VI  2.113  419  950  211  200  255  146c)  4.294 
VIl  2.121  408  1.023  237  213  261  139c)  4.402 
VIII  . 2.048  437  965  255  186  260  146c)  4.297 
IX  2.125  433  1.113  255  201  273  148c)  4.548 
x  2.146  461  1.156  272  243  296  179c)  4.753 
Xl  2.077  450  1.181  266  229  291  189c)  4.683 
Xli  2.189  495  1.206  273  205  301  185c)  4.854 
1955  1  2.442  508  1.269  287  215  306  218c)  5.243 
Il  2.363  476 
1  1.158  230  193  282  226c  4.928 
Ill  2.708  524  1.322  296  245  304  255c)  5.653 
1 
! 
a)  Y compris, le cas échéant, les livraisons aux usines à gaz 
b)  Sans l'Italie pour les  mois de l'année 1953 
c)  Chiffres estimés 
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TABLEAU 1541 
LIVRAISONS DE COKE  DE FOUR AUX CONSOMMATEURS 
CHEMINS DE FER 
Période 
Allemagne 
Belgique  France  Sarre  Italie 
Luxem-
(R.F.)  bourg 
Année  1951  189  19  28  5  - -
1952  174  13  37  5  - -
1953  149  19  55  6  - -
1954  125  19  58  7  0  1 
Moy. mens.  1951  16  2  2  0  - -
1952  15  1  3  0  - -
1953  12  2  5  1  - -
1954  10  2  5  1  0  0 
1954  1  5  1  4  1  0  -
Il  5  1  3  1  - -
Ill  6  1  2  0  - -
IV  7  0  3  0  - -
v  24  0  4  0  - -
VI  28  0  5  0  - -
VIl  12  3  6  1  - 0 
VIII  12  3  5  1  - 0 
IX  13  4  8  1  - 0 
x  5  3  6  1  - 0 
Xl  3  0  6  1  - -
Xli  5  2  6  0  - -
1955  1  5  1  5  1  - -
Il  7  1  4  0  - -
Ill  8  1  4  1  - -
1 






16  257 
5  234 
5  234 
6a)  216 
1  21 
0  19 
0  20 
1  a)  18 
1  12 
1  11 
1  10 
Oa)  10 
1  a)  29 
Oa)  33 
Oa)  22 
Oa)  21 
Ca)  26 
Oa)  15 
1  a)  11 
1  a)  14 
1a)  13 
1  a)  14 







. TABLEAU lssj 
LIVRAISONS DE  COKE DE FOUR AUX CONSOMMATEURS 
NAVIGATION INTÉRIEURE ET SOUTES; CENTRALES  ÉLECTRIQUES 
Navigation  intérieure et soutes  Centrales électriques 
'""'"  1 
Période  Alle- Pays- Com·  Alle- 1  Pays- magne  mu·  magne  ,Belgique  France 
(R.F.)  Bas  nauté  (R.F.)  1  Bas 
1  1 
1 
1  1 
1  ' 
1 
1 
Année  1951 




1  41  2  0  43  25  13  21  -
1953  36  1  0  37  26  23  69  -
1954  33  0  0  33  17  41 
1 
53  25a) 
Moy. mens.  1951  4  0  0  4  2  1  6  -
1952 
1 
3  0  0  3  2  1 
1  2  -
1953  3  0  0  3  2  2  6. 
1 
-
1954  3  0  0  3  1  3  4  2a) 
1954  1  2  0  - 2  2  5  9  2 
Il  3 
1  - - 3  3  3  6  2 
1 
Ill  2  1  - - 2  2  5  7  2  ! 
IV  2  - - 2  1  4  3  3a) 
v  4 
1 
0  - 4  3  3  2  2a) 
1 
VI  2  - - 2  1  3  3  2a) 
VIl  3  - - 3  1  2  4  2a) 
VIII  1  0  0  1  1  3  5  2a) 
IX  3  - 0  3  1  3  3  1 a) 
x  4  0  0  4  1  4  4  3a) 
Xl  2  - - 2  1  2  2  1  a) 
Xli  3  0  0  3  1  5  4  3a) 
1955  1  4  0  - 4  2 
1 
3  1  3a) 




Ill  3 
1 











1  1  !  1  i 































TABLEAU  1561 




Période  (R.F.)  Belgique  France  Sarre  Italie  bourg 
Année 1951  111.371  4.372  9.468  2.600  754  3.099 
1952  14.541  4.421  10.844  2.845  852  3.231 
1953  12.461  4.085  9.248  2.656  867  3.044 
1954  12.483  4.321  9.295  2.631  1.029  30.62 
Moy. mens.  1951  948  364  789  217  63  258 
1952  1.212  369  903  237  71  269 
1953  1.038  340  771  221  72  254 
1954  10.40  360  775  219  86  255 
1954  1  976  344  721  206  85  226 
Il  898  323  692  183  76  217 
Ill  931  349  735  210  90  232 
IV  904  334  710  191  80  230 
v  907  348  722  200  86  244 
VI  952  364  704  199  86  250 
VIl  1.067  354  775  222  93  256 
VIII  1.114  371  728  232  88  258 
IX  1.100  366  822  235  79  269 
x  1.196  388  879  252  89  293 
Xl  1.193  374  901  247  86  289 
Xli  1.217  406  906  255  91  298 
1955  1  1.282  412  953  262  106  301 
Il  1.269  392  887  209  102  278 
Ill  1.414  433  1.023  272  118  302 
1  1  1 
a)  Sans l'Italie pour les mois de l'année 1953 




1 Commu•  Pays-Bas  nauté 
a) 
537  32.201 
549  37.283 
590  32.951 
624b)  33.445 
45  2.683 
46  3.107 
49  2.746 
52b)  2.787 
50  2.608 
53  2.442 
57  2.604 
54b)  2.503 
49b)  2.555 
46b)  2.601 
51 b)  2.818 
51 b)  2.~2 
50b)  2.921 
58b)  3.155 
52b)  3.142 
53b)  3.226 
75b)  3.392 
73b)  3.209 
84b)  3.645 CHARBON 
TABLEAU 1  571 
LIVRAISONS DE COKE  DE FOUR AUX CONSOMMATEURS 
AUTRES INDUSTRIES 
Allemagne  Luxem-
Période  (R.F.)  Belgique  France  Sarre  Italie  bourg 
Année 1951  4.200  686  1.861  53  815  23 
1952  4.440  583  1.859  43  645  17 
1953  4.174  542  1.568  41  625  15 
1954  4.413  573  1.767  40  586  13 
Moy. mens.  1951  350  57  155  4  68  2 
1952  370  49  155  4  54  1 
1953  348  45  131  3  52  1 
1954  368  48  147  3  49  1 
1954  1  347  49  154  4  39  1 
Il  335  53  146  4  44  1 
Ill  318  55  165  4  43  1 
IV  332  41  138  3  59  1 
v  426  43  136  2  60  1 
VI  350  41  140  2  59  1 
VIl  358  39  137  2  47  1 
VIII  360  49  114  3  44  1 
IX  392  45  146  3  45  1 
x  390  48  157  4  51  1 
Xl  395  53  165  4  50  1 
Xli  418  58  169  4  44  1 
1955  1  449  61  165  4  43  2 
Il  431  55  152  4  43  1 
Ill  449  61  165  4  64  1 
a)  Sans l'Italie pour les mois de l'année 1953 
b)  Chiffres estimés 
1000 t 
Corn  mu• 
Pays-Bas  nauté 
a) 
346  7.984 
327  7.914 
344  7.309 
255b)  7.647 
29  665 
27  660 
29  609 
21 b)  637 
24  618 
29  612 
31  617 
15b)  589 
23b)  691 
17b)  610 
18b)  602 
18b)  589 
18b)  650 
19b)  670 
22b)  690 
21 b)  709 
29b)  753 
26b)  712 
31 b)  776 
77 CHARBON 
TABLEAU  1  58  1 
LIVRAISONS DE COKE DE FOUR AUX CONSOMMATEURS 
FOYERS DOMESTIQUES ET ARTISANAT 
Période  Allem•o••l•  1 •  (R. F.}  e g•que  France 
Luxem-
Sarre  Italie  bourg 





Année  1951  3.705  237  1.073  139  492  44 
1952  3.822  193  1.268  147  597 
1 
55 
1953  4.586  179  1.266  148  648  39 
1954  5.220  220  1.321  163  832 
1 
37 
Moy. mens.  1951  1  309  20 
1  89  12  41  4 
1952  i  319  16  106  12  50  4 
1953  382  15  106  12  54  3 
1954  435  18  110  14  69  3 
1954  1  355  33  138  15 
1 
74  2 
Il  514  38  177  1  20  73  2 
1 
Ill  305  20  77  14  36  2 
IV  350  9  65  8  66  8 
v  l  683  11  82  7  58  8 
i 
VI  1  574  11  98  9  55  4 
1 
VIl  483  10  102  12  73  3 
VIII  368 
1 
11  112  20  54  1 
IX  428  15  135  16  77  2 
x  390  17  110  15  103  2 
Xl 
1 
356  20  106  13  93  1 
Xli  411  23  121  14  70  2 
1955  1  549  30 
i  144  19  67  3 
1  Il  479  26  113  16  48  3 













1  i 
a)  Sans J'Italie pour les  mois de l'année 1953 




Pays-Bas  nauté 
a) 
1 
856  6.546 
876  6.958 
972  7.838 
1.073b)  8.866 
71  546 
73  580 
81  653 
89b)  739 
69  686 
118  942 
102  556 
75b)  581 
90b)  939 
81 b)  832 
68b)  751 
75b)  641 
78b)  751 
98b)  735 
113b)  702 
106b)  747 
109b)  920 
124b)  810 
135b)  990 CHARBON 
TABLEAU  is91 




Allemagne  (R. F.) 
Période 
Divers  Berlin-Ouest 
.Année 1951  2.294  478 
1952  2.053  454 
1953  2.142  504 
1954  2.101  376 
Moy.  mens.  1951  191  40 
1952  171  38 
1953  179  42 
1954  175  31 
1954  160  21 
Il  117  45 
Ill  203  27 
IV  193  40 
v  323  59 
VI  160  44 
VIl  167  29 
VIII  167  22 
IX  163  22 
x  131  26 
Xl  106  18 
Xli  119  15 
1955  120  25 
Il  143  21 
Ill  176  32 
79 CHARBON 
TABLEAU 160 1 
LIVRAISONS DE BRIQUETTES DE LIGNITE ET SE Ml-COKE DE LIGNITE A TOUS LES GROUPES DE 
CONSOMMATEURS 
Période 
Année  1951  15.064  99  393  55 a) 
1952  16.286  62  344  60a) 
1953  17.245  77  449a)  76a) 
1954  18.349  88  399a)  73a) 
Moy. mens.  1951  1.255  8  33  5 
1952  1.357  5  29  5 
1953  1.437  6  37  6 
1954  1.529  7  33  6 
1954  1  1.432  6  41  6 
Il  1.308  6  36  6 
Ill  1.693  5  18  4 
IV  1.466  6  25  3 
v  1.568  12  33  4 
VI  1.392  10  20  4 
VIl  1.627  7  22  5 
VIII  1.593  7  32  6 
IX  1.604  5  35  8 
x  1.596  7  46  8 
Xl  1.559  8  46  9 
Xli  1.507  8  45  8 
1955  1  1.471  7  40  8 
Il  1.442  9  43  8 
Ill  1.698  7  41  8 
1 
a)  Y compris livraisons aux chemins de fèr:  France:  1953  3 -1954: 5 
b)  Chiffres estimés 
80 
Sarre:  1951  1 
1952  1 
1953  1 




- 145  300  16.056 
- 152  273  17.177 
13  131  262  18.253 
86  139  330b)  19.464 
- 12  25  1.338 
- 13  23  1.432 
1  11  22  1.521 
7  12  28b)  1.622 
4  14  26  1.529 
8  12  29  1.405 
2  12  31  1.765 
3  10  34b)  1.547 
8  10  30b)  1.665 
7  11  27b)  1.471 
11  11  23b)  1.706 
14  11  29b)  1.692 
8  12  21 b)  1.693 
5  12  28b)  1.702 
8  12  25b)  1.667 
8  12  27b)  1.615 
9  12  27b)  1.575 
5  12  24b)  1.543 
3  12  32b)  1.801 CHARBON 
TABLEAU 161  1 
LIVRAISONS DE  BRIQUETTES DE  LIGNITE ET SEMI-COKE DE  LIGNITE AUX CONSOMMATEURS 




AIIemagnel  .  1  1  1  .  1  (R. F.)  Belg1que  France  Sarre  Italie 
luxem- ' Commu• 
1 
1 
bourg  Pays-Bas  j  nauté 
Année  1951  8.146  89  392  50  - 145  286  9.108 
1952  8.697  54  344  55  - 152  258  9.560 
1'953  9.251  68  446  71  13  131  243  10.223 
1954  10.326  80  394  70  86  139  330a)  11.425 
Moy.mens.  1951  679  7  33  4  - 12  24  759 
1952  725  4  29  •4  - 13  22  797 
1953  771  6  37  6  1  11  20  852 
1954  860  7  33  6  7  12  28a)  952 
1954  1  768  5  41  6  4  14  26  864 
Il  648  6  36  6  8  12  29  745 
Ill  977  5  18  4  2  12  31  1.049 
IV  824  5  25  3  3  10  34a)  904 
v  890  11  33  4  8  10  30a)  986 
VI  795  9  19  4  7  11  27a)  872 
VIl  983  7  21  5  11  11  23a)  1.061 
VIII  951  6  31  6  14  11  29a)  1.048 
IX  925  4  34  8  8  12  21a)  1.012 
x  882  6  45  7  5  12  28a)  985 
Xl  859  7  46  9  8  12  25a)  966 
Xli  822  7  45  8  8  12  27a)  929 
1955  1  831  6  40  8  9  12  27a)  934 
Il  809  8  43  8  5  12  24a)  908 
Ill  1.010  6  41  8  3  12  32a)  1.112 
1 
a)  Chiffres estimés 
81 CHARBON 
TABLEAU 1621 
LIVRAISONS DE BRIQUETTES DE LIGNITE ET SEMI·COKE DE LIGNITE AUX CONSOMMATEURS: 
Période 
1  Allemagne 
(R.F.) 
Année 1951  4.289 
1952  4.698 
1953  5.127 
1954  5.476 
Moy. mens.  1951  357 
1952  392 
1953  427 
1954  456 
1954  1  464 
Il  489 
Ill  491 
IV  442 
v  459 
VI  406 
VIl  441 
VIII  439 
IX  452 
x  472 
Xl  462 
Xli  461 
1955  1  441 
Il  417 
Ill  456 
a)  Y compris en 1951  France: 1 
Sarre:  4 
b)  Y compris en 1952 Sarre:  4 
c)  Y compris en 1953 Sarre:  4 
d)  Y compris en 1954 Sarre:  2 
82 
AUTRES INDUSTRIES 







10  14 
8  14 
9  18 
8  -
1  1 
1  1 




















Chemins  Navigation  de fer 
Commu·  Allemagne  Allemagne 
nauté  (R.F.)  (R.F.) 
4.318  a)  241  184 
4.724  b)  248  97 
5.158 c)  239  72 
5.486 d)  258  45 
360  20  15 
394  21  8 
430  20  6 
457  22  4 
465  21  5 
489  21  3 
491  21  6 
443  21  3 
460  21  4 
407  21  3 
442  24  4 
440  24  3 
453  21  3 
473  22  4 
463  21  4 
462  20  4 
442  20  3 
418  18  3 
457  19  5 CHARBON 
TABLEAU  1631 
t.IVRAISONS DE BRIQUETTES DE LIGNITE ET SEMI-COKE DE LIGNITE AUX CONSOMMATEURS: 
Période 



























Centrales  Industrie sidérurgique  électriques 
Allemagne  Allemagne  1  Pays-Bas 
1 
Commu-
CR.  F.)  (R.F.)  nauté 
314  625  0  625 
273  810  1  811 
277  783  1  784 
299  771  - 771 
26  52  0  52 
23  68  0  68 
23  65  0  65 
25  64  - 64 
43  66  - 66 
29  61  - 61 
31  63 
1  - 63 
27  59  - 59 
22  65  - 65 
23  59  - 59 
23  69  - 69 
26  60  - 60 
24  61  - 61 
16  74  - 74 
14  69  - 69 
21  64  - 64 
17  65  - 65 
17  57  - 74 






Allemagne  Allemagne 
(R.F.)  (R.F.) 
401  864 
311  1.152 
250  1.248 
210  964 
33  72 
26  96 
21  104 
18  80 
1'8  47 
18  39 
20  84 
20  70 
18  89 
17  68 
11  72 
13  76 
13  105 
16  110 
19  111 
24  91 
24  70 
22  99 
21  102 
83 Il 
SIDÉRURGIE PRODUCTION 
DE  FONTE, D'ACIER BRUT  ET  DE  PRODUITS  LAMINÉS SIDÉRURGIE 

























VI  b) 
PRODUCTION  DE FONTE ET FERRO-ALLIAGES 
(par pays) 
I




































































































































































































a)  Les  écarts dans les chiffres globaux, relatifs à  la  Communauté, tableaux 1 et 2,  proviennent des différences de 
groupement par pays ou par qualité de produits. 
b)  Chiffres provisoires. 
88 SIDÉRURGIE 
TABLEAU  1  2  1 




Fonte  Fonte 
Spiegel 
Ferro- Autres 
Total d)  Période  d'affinage b)  de moulage  manganèse  fontes c) 
1 
Année 1952  30.588  2.976  336  264  576  34.740 
1953  28.114  2.360  290  301  431  31.496 
1954  29.339  2.754  263  247  503  33.106 
Moy. mens.  1952  2.549  248  28  22  48  2.895 
1953  2.343  197  24  25  36  2.625 
1954  2,445  229  22  21  42  2.759 
1954  1  2.216  212  21  20  42  2.511 
Il  2.034  208  19  21  37  2.319 
Ill  2.290  250  24  16  39  2.619 
IV  2.158  212  25  19  52  2.466 
v  2.259  237  27  22  40  2.585 
VI  2.362  234  14  20  37  2.667 
VIl  2.564  238  18  17  33  2.870 
VIII  2.559  219  20  18  41  2.857 
IX  2.662  197  18  20  51  2.948 
x  2.752  241  25  29  38  3.085 
Xl  2.695  248  26  21  49  3.039 
Xli  2.788  258  26  24  44  3.140 
1955  1  2.824  265  12  27  43  3.171 
Il  2.701  249  17  19  43  3.029 
Ill  3.161  277  23  28  43  3.532 
IV  2.976  276  30 
1 
28  41  3.351 
1 
a)  Suivant la définition des produits de la  E.  C.E. (Genève). 
b)  Y compris fonte de moulage des Pays-Bas pour 1952 et 1953. 
c)  Y compris tous les autres ferro-alliages aux haut-fourneaux. 
d)  Les  écarts dans les chiffres globaux,  relatifs à  la  Communauté, tableaux 1 et 2,  proviennent des différences de 
groupement par pays ou par- qualité de produits. 
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TABLEAU  1  3  1 
Période 
Année  1952 
1953 
1954 
Moy. mens.  1952 
1953 
1954 

















VI  b) 
PRODUCTION  D'ACIER BRUT  ET  DE FER AU  PAQUET 
(par pays) 
I
AIIemagnel  1  1  (R~r)  Belgique  Fraoce c) 
15.806  5.098  10.867 
15.420  4.553  9.997 
17.435  4.994  10.626 
1.317  425  906 
1.285  379  833 
1.453  416  885 
1.301  382  814 
1.208  373  781 
1.363  411  884 
1.229  400  832 
1.363  398  845 
1.406  427  880 
1.580  398  906 
1.561  421  786 
1.556  437  933 
1.614  448  994 
1.658  438  958 
1.596  461  1.013 
1.627  465  1.022 
1.630  457  982 
1.875  521  1.141 
1.662  492  1.062 
: 
1.698  470  1.067 
! 














































































685  41.816 
866  39.676 
929  43.792 
57  3.485 
72  3.306 
77  3.649 
81  3.321 
71  3.134 
79  3.531 
70  3.285 
77  3.458 
71  3.564 
78  3.824 
86  3.652 
72  3.861 
80  4.051 
87  4.039 
77  4.072 
80  4.138 
74  3.981 




75  4.286 
80 






a)  Les  écarts dans les chiffres globaux, relatifs à la Communauté, tableaux 3 et 4,  proviennent des différences de 
groupement par pays ou par qualité de produits 
b)  Chiffres provisoires 
c)  Y compris la  production des fonderies d'acier indépendantes 
90 SIDÉRURGIE 
TABLEAU  1  4  1 
PRODUCTION  D'ACIER BRUT ET  DE FER AU  PAQUET DE  LA COMMUNAUTÉ 
(par procédés et produits) 
Période 
Année  1952 
1953 
1954 





















Acier  Lingots 1----:------:---
pour  bruts  Acier  1  Acier  1  Elec-








































































































































4.618  1 
1 
1 

































a)  A l'exception de l'Allemagne et de la France/Sarre, les  données ne comprennent pas la production d'acier liquide 
pour moulage des fonderies indépendantes 
b)  Les  chiffres de la  production de lingots ventilés selon les  procédés diffèrent du total, l'Italie et la  France ayant 
inclus dans ces chiffres l'acier pour moulage 
c)  Les écarts  dans  les  chiffres  globaux, relatifs à la Communauté, tableaux 3 et 4,  proviennent des  différences de 
groupement par pays ou par qualité de produits 
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Moy. mens.  1952 
1953 
1954 






















PRODUCTION  DE LINGOTS BRUTS,  DEMI-PRODUITS 
ET COILS DE LA COMMUNAUTÉ 
1000 t 
Lingots  bruts et demi-produits  pour 
1  Coils  larges 
la  vente  1  laminés à  chaud 
1  1  l  1 
pour forge  autres a)  Total b)  Production  dont a) 
totale 
2.160  600  48 
2.002  1.066  21 
2.841 
180  50  4 
167  89  2 
237 
166  c)  77  2 
146  62  1 
159  102  1 
144  121  2 
145  111  2 
160  110  2 
















1  368 
a)  Pour l'exportation, la consommation propre des usines (relaminage exclu) et les livraisons à d'autres industries 
que l'industrie sidérurgique. 
b)  Seulement le total; divers pays n'ayant pas établi de subdivisions. 
c)  Estimations. 
92 ·  Période 
Année  1952 
1953 
1954 
Moy. mens.  1952 
1953 
1954 

















PRODUCTION  DE  PRODUITS FINIS 
(par pays) 
1 
Allemagne  1  B  1 · 1  1  (R.F.)  e g que 
France/ 
Sarre  l'·~·· b)  1 
10.932  3.732  9.888  2.724 
9.962  3.396  8.668  2.460 
11.271  3.588  9.117  2.785 
911  311  824  227 
830  283  722  205 
939  299  760  232 
796  281  686  206 
777  270  651  207 
891  295  747  232 
807  278  699  214 
880  273  711  225 
889  289  754  211 
1.037  262  796  248 
986  288  668  181 
1.011  330  827  252 
1.053  343  860  275 
1.079  326  824  269 
1.065  353  894  265 
1.065  345  889  273 
1.066  341  836  265 
1.203  396  1.015  314 



























TABLEAU  1  6  1 
1000 1 
1  •.  , ..•  ~ 1  ~::::~~-
444  29.880 
575  26.965 
706  29.592 
37  2.490 
48  2.247 
59  2.466 
49  2.165 
48  2.102 
62  2.396 
55  2.213 
58  2.306 
59  2.376 
59  2.594 
52  2.365 
64  2.678 
64  2.793 
68  2.758 
68  2.846 
71  2.839 
68  2.766 
76  3.210 
69  2.884 
a)  Les  écarts dans les chiffres globaux, relatifs  à  la  Communauté, tableaux 6 et 7,  proviennent des différences  de 
groupement par pays ou par qualité de produits. 
b)  De janvier à septembre 1953 inclus- y compris les lingots pour tubes: environ 330.000 t. 
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TABLEAU  1  7  1 
PRODUCTION  DE  PRODUITS FINIS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
(par catégories de produits) 
Fil  Prod•luj  Matériel  Profilés  Profilés  machine  Feuil- Tôles 
Période  de voie  lourds  légers  en cou- pour  lards  3mm>  tubes  ronne 
1  1 
1  1 
1 
Année  1952  1.440  2.712  10.176  2.844  2.136  2.328  4.284 
1953  1.497  2.603  8.691  2.478  1.512  2.039  4.523 
1954  1.107  2.742  9.381  3.156  1.253  2.571  4.422 
Moy. mens.  1952  120  226  848  237  178  194  357 
1953  125  217  724  206  126  170  377 
1954  92  228  782  263  104  214  369 
1954  1  92  184  669  243  86  180  343 
Il  84  197  643  224  78  185  331 
Ill  78  213  768  263  88  207  367 
IV  74  208  698  246  98  194  317 
v  85  213  725  246  109  195  335 
VI  88  228  753  255  113  201  344 
VIl  102  263  822  268  118  221  374 
VIII  94  242  756  240  112  200  352 
IX  111  241  846  287  112  246  388 
x  106  248  899  300  110  236  422 
Xl  98  250  874  288  113  252  421 
Xli  95  255  928  296  116  254  428 
i 
971  1955  1 
1 
244  916  296  120  250  435 
1 
Il  114  243  877  279  114  239  414 
Ill  127  296  1.012  324  136  272  484 




Talu  1 Total 




3.780  29.700 
3.615  26.958 
4.963  29.595 
315  2.475 
301  2.246 
414  2.466 
369  2.166 
360  2.102 
413  2.397 
378  2.211 
398  2.306 
395  2.377 
426  2.594 
369  2.365 
447  2.678 
471  2.792 
462  2.758 
475  2.847 
481  2.839 
486  2.766 
559  3.210 
509  2.884 
a)  Les écarts dans les chiffres globaux, relatifs à la  Communauté, tableaux 6 et 7, proviennent des  différences de 
groupement par pays ou par qualité de produits 
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TABLEAU  1  8  1 
PRODUCTION  DE  PRODUITS FINAUX  DE  LA COMMUNAUTÉ 
1000 t 
Fer  blanc  et fer  Tôles 
Tôles  revêtues 
Période 
noir laminé à froid  magnétiques 
(plombées, 
galvanisées etc.) 
Année  1952  516  240  444 
1953  507  189  448 
1954  780  269  578 
Moy. mens.  1952  43  20  37 
1953  42  16  37 
1954  65  22  48 
1954  1  45  19  43 
Il  53  20  39 
Ill  56  23  43 
IV  57 
1 
21  43 
v  66  21  47 
VI  71  20  48 
VIl  72  22  51 
VIII  69  20  45 
IX  75  24  53 
x  75  26  54 
Xl  69  24  53 
Xli  72  29  59 
1955  1  78  28  56 
Il  71  27  53 
Ill  87  31  64 
IV  80  26  58 
95 RENTRÉE  DE  NOUVELLES  COMMANDES, 
LIVRAISONS  ET  CARNETS  A  FIN  MOIS SIDÉRURGIE 
TABLEAU  1  9  1 
RENTRÉES  DE NOUVELLES COMMANDES 
DANS  L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE  DE  LA COMMUNAUTÉ a) 
Moyenne octobre 1952 à  juin 1953 =  100 
(Indice de quantité) 




1  Pays  tiers 
1952  x  138  47 
Xl  133  61 
Xli  98  49 
1953  1  111  89 
Il 
1 
80  110 
Ill  79  148 
IV  93  150 
1 
v  77  128 
VI  91  117 
VIl  107  101 
VIII  93  76 
IX  106  88 
x  120  109 
Xl  111  78 
Xli  113  95 




107  92 
Ill  132  106 
IV  123  137 
v  160  151 
VI  173  184 
VIl  189  164 
VIII 
1 
170  115  1 
1 
IX b)  162  114 
x b)  186  153 
Xl b)  202  165 
XII b)  220  165 
1955  1 b)  188  136 
Il b) 
1 
180  134 
a)  Demi-produits et produits finis 
































TABLEAU 110  1 
LIVRAISONS  DE  PRODUITS LAMINÉS ET CARNETS  DE COMMANDE 
DE  L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE  DE  LA COMMUNAUTÉ 
Moyenne octobre 1952 à hlin 1953  ==  100 
{Indice de quantité) 
Livraisons  vers:  Carnets de 
Période  Total 
commande à fin 
Communauté  \ 
mois  (ensemble 
Pays  tiers  Communauté) 
1952  x  116  95  112  123 
Xl  107  78  102  120 
Xli  107  93  105  110 
1953  1  106  80  101  105 
Il  90  87  90  100 
Ill  101  107  102  92 
IV  93  i  115  97  89 
v  86  114  92  83 
VI  92  131  99  77 
VIl  88  115  93  75 
VIII  76  97  80  72 
IX  90  105  9'3  69 
x  95  118  99  67 
Xl  90  103  92  64 
Xli  88  i  112  92  62 
1954  1  88  91  88  66 
Il  84  105  87  64 
Ill  101  110  102  63 
IV  96  105  97  64 
v  98  113  101  72 
VI  102  112  104  82 
VIl  114 
1 
111  113  91 
~-
VIII  102  107  103  98 
IX  a)  115  113  115  97 
X a)  118  123  119  104 
Xl  a)  116  117  117  114 
Xli  a)  122  129  123  125 
a)  Chiffres provisoires 
99 RÉCEPTIONS  EN  FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT 
ET  PRODUITS  LAMINÉS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE 
LA  COMMUNAUTÉ  ET  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE 
DE  PA YS  TIERS SIDÉRURGIE 
TABLEAU  111  1 
FONTE  BRUTE, ACIER  BRUT  ET PRODUITS  LAMINÉS 
Rl:.CEPTIONS TOTALES  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 





Moy. mens.  1952 
1953 
1954 
















Année  1952 
1953 
1954 
Moy. mens.  1952 
1953 
1954 


















Pays  de  réception 
Réceptions totales en provenance des pays de la Communauté 
799,2  832,8  22,8  313,2  33,6  756,0  2.757,6 
1.047,4  680,3  108,5  385,3  31,0  901,0  3.153,5 









































































































































Importations  en  provenance  de  pays  tiers 
88,8  75,6  237,6  30,0  165,6 
106,5  98,5  331,9  6,2  174,6 
148,8  39,7  414,6  7,4  140,5 
7,4  6,3  19,8  2,5  13,8 
8,7  8,3  27,6  0,5  14,5 
12,4  3,3  34,6  0,6  11,7 
5,5  3,3  33,9  - 9,6 
10,6  3,2  39,7  0,2  11,5 
12,5  4,3  41,4  0,5  11,5 
10,6  2,8  23,9  0,2  3,9 
8,4  4,6  28,9  0,3  14,0 
10,6  2,5  27,2  0,2  12,5 
10,4  1,8  31,9  0,2  13,4 
17,8  2,5  21,9  1,2  10,2 
10,2  2,6  38,4  0,6  13,3 
18,0  3,5  34,9  1,5  12,6 
16,9  5,3  43,5  0,5  13,8 
17,3  3,3  49,0  2,0  14,2 
9,6  2,0  53,2  0,2  14,7 
15,7  2,7  44,4  2,1  16,6 
16,6  3,2  54,2  0,2  36,6 










































a)  Y compris les aciers alliés et l'acier fin  au carbone, non ventilés par produits 
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TABLEAU 1121 
FONTE BRUTE  ET FERRO ALLIAGES AUX H.-F. 
RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE PAYS TIERS 
1000 1 
Pays  de  réception 
Période  Allomog••l  8  1 •  1 France/ 
1  1 
Lu~m-1  1  c .......  (R. F.)  e g1que  Sarre  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté 
Année 1952  6,0  200,4  9,6  46,8  33,6  3,6  300,0 
1953  21,0  153,1  43,5  19,8  31,0  3,2  271,6 
1954  76,0  139,2  103,5  96,4  32,0  10,2  457,3 
Moy.  mens.  1952  0,5  16,7  0,8  3,9  2,8  0,3  25,0 
1953  1,7  12,8  3,6  1,7  2,6  0,2  22,6 
1954  6,3  11,6  8,6  8,0  2,7  0,9  38,1 
1954  1  2,9  2,9  8,8  1,3  2,0  0,8  18,7 
Il  2,1  3,0  4,9  10,2  1,2  0,7  22,1 
Ill  4,8  7,1  9,8  15,7  1,5  1,0  39,9 
IV  5,0  5,7  10,7  12,4  2,5  0,8  37,1 
v  5,0  11,,0  7,2  3,8  2,9  0,9  30,8 
VI  7,3  8,7  5,5  4,2  3,1  1,3  30,1 
VIl  6,9  9,2  5,8  6,4  3,6  0,8  32,7 
VIII  5,5  18,3  9,8  16,6  3,1  1,9  55,2 
IX  7,0  18,1  10,4  3,5  3,2  0,4  42,6 
x  11,5  20,9  9,0  5,4  2,9  0,3  50,0 
Xl  6,6  17,9  11,9  13.0  2.5  0,3  52,2 
Xli  11,4  16,4  9,7  3,9  3,5  1,0  45,9 
1955  1  9,2  15,7  11,1  10,2  16,0  0,8  63,0 
Il  10,5  15,1  12,9  3,1  14,0  0,3  55,9 
Ill  10,0  16,0  7,6  7,2  9,1  0,9  50,8 
IV  10,1  15,7  11,3  6,5  10,9  0,9  55,4 
Importations  en  provenance  de  pays  tiers 
Année 1952  144,0  . 76,8  9,6  62,4  30,0  7,2  330,0 
1953  46,4  54,7  6,3  79,7  6,2  5,6  198,9 
1954  59,7  97,5  7,3  130,1  7,4  16,6  318,6 
Moy.  mens.  1952  12,0  6,4  0,8  5,2  2,5  0,6  27,5 
1953  3,9  4,5  0,5  6,6  0,5  0,5  16,5 
1954  5,0  8,1  0,6  10,8  0,6  1,4  26,5 
1954  1  1,5  2,9  - 7,3  - 0,5  12,2 
Il  2,2  7,4  0,6  9,8  0,2  1,5  21,7 
Ill  1,4  8,6  1,1  12,7  0,5  1,1  25,4 
IV  2,2  5,8  0,4  4,1  0,2  0,3  n.o 
v  3,0  4,4  0,5  8,3  0,3  0,5  17,0 
VI  3,8  6,0  0,8  4,2  0,2  3,2  18,2 
VIl  5,3  5,8  0,0  4,1  0,2  0,5  15,9 
VIII  7,0  12,6  0,6  5,1  1,2  1,8  28,3 
IX  6,6  4,2  1,1  17,4  0,6  1,7  31,6 
x  8,1  14,2  1,4  15,2  1,5  2,6  43,0 
Xl  8,2  11,4  0,2  19,9  0,5  2,0  42,2 
Xli  10,4  14,2  0,6  22,0  2,0  0,9  50,1 
1955  1  7,8  6,5  0,6  24,1  0,2  1,1  40,3 
Il  10,7  11,7  0,8  26,7  2,1  1,2  53,2 
Ill 
i 
5,2  12,1  1,4  28,2  0,2  1,9  49,0 
IV  5,3  11,5  0,8  18,6  1,2  0,9  38,3 
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TABLEAU lnl 
LINGOTS ET DEMI· PRODUITS DESTINÉS  A  LA VENTE a) 
RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE DES  PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE PAYS TIERS 
1000 t 
Pays  de  réception 
Période 
1  1  1 
Allemagne  1  Belgique  France/  Italie  Pays-Bas  1  Comm.u• 
(R.F.)  Sarre  naute 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté 
Année 1952  151,2  8,4  1,2  94,8  3,6  259,2 
1953  83,5  85,0  38,9  108,2  37,9  353,5 
1954  106,8.  94,6  134,1  113,2  99,8  548,5 
Moy. mens.  1952  12,6  0,7  0,1  7,9  0,3  21,6 
1953  7,0  7,1  3,2  9,0  3,1  29,4 
1954  8,9  7,9  11,2  9,4  8,3  45,7 
1954  1  2,9  9,3  6,4  12,4  5,6  36,6 
Il  4,9  8,1  8,7  7,1  4,0  32,8 
Ill  5,5  6,0  10,5  8,2  6,3  36,5 
IV  7,5  6,3  7,7  14,9  4,7  41,1 
v  6,2  4,5  10,7  6,4  6,9  34,7 
VI  6,7  3,7  13,3  5,7  9,0  38,4 
VIl  11,6  7,1  6,4  9,2  7,2  41,5 
VIII  7,9  7,0  13,0  6,6  14,7  49,2 
IX  15,1  9,8  9,4  11,7  10,6  56,6 
x  9,2  10,4  14,3  12,7  6,6  53,2 
Xl  15,5  10,5  20,0  8,9  13,1  68,0 
Xli  13,8  11,9  13,7  9,4  11,1  59,9 
1955  1  19,4  15,1  12,7  12,7  20,8  80,7 
Il  14,0  9,2  11,6  9,8  16,7  61,3 
Ill  15,1  6,4  12,7  12,5  26,2  72,9 
IV  8,5  5,1  14,0  8,3  23,1  59,0 
Importations  en  provenance  de  pays  tiers 
Année 1952  8,4  2,4  8,4  37,2  0,0  56,4 
1953  12,4  11,1  1,6  43,1  0,0  68,2 
1954  2,4  1,1  0,0  58,2  0,3  62,0 
Moy.  mens.  1952  0,7  0,2  0,7  3,1  0,0  4,7 
1953  1,0  0,9  0,2  3,6  0,0  5,7 
1954  0,2  0,1  0,0  4,9  0,0  5,2 
1954  1  0,1  0,0  5,8  5,9 
Il  0,0  0,0  8,3  8,3 
Ill  0,2  0,0  2,6  2,8 
IV  0,5  0,0  3,5  4,0 
v  0,3  0,0  2,2  2,5 
VI  0,1  0,0  4,5  ~.6 
VIl  0,1  0,0  8,0  0,1  8,2 
VIII  0,1  0,1  0,0  3,6  3,8 
IX  0,1  0,0  4,4  0,1  4,6 
x  0,3  0,0  4,6  0,1  5,0 
Xl  0,2  1,0  0,0  6,2  7,4 
Xli  0,4  0,0  4,5  0,0  4,9 
1955  1  0,4  0,0  9,6  0,3  10,3 
Il  0,3  0,0  3,5  0,1  3,9 
Ill  0,2  0,0  4,9  20,7  25,8 
IV  0,2  1,4  0,0  6,7  6,7  15,0 
a)  Acier brut et fer au  paquet inclus 
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TABLEAU 1141 
COILS  LARGES  LAMINÉS A  CHAUD 
RÉCEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 





Moy.  mens.  1952 
1953 
1954 



















Moy. mens.  1952 
1953 
1954 

















Pays  de  réception 





Pays-Bas  1  Com~u­
naute a) 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté 
0,0  0,0  0,0  0,0 
64,0  2,0  0,8  66,8 










































0,0  0,0 
0,2  0,0 
0,2  1,4 
2,2 
0,2  3,1 




0,4  2,0 
0,2  1,6 
0,1  0,1 
0,9  1,5 
0,6  1,7 
1,2  2,7 
1,2  2,6 
0,3  5,8 












Importations  en  provenance  de  pays  tiers 
0,0  36,0  - -
6,9  38,1  -
21,5  6,2  -
0,0  3,0  - -
0,5  3,2  - -
1,8  0,5  -
1,6  0,4  -
2,1  - -
2,5  0,3  -
2,2  0,4  -
0,7  2,1  -
1,7  0,5  -
1,9  0,3  -
2,6  0,6  -
3,1  0,3  0,0 
0,7  0,6  -
1,2  0,1  -
1,2  0,6  -
0,7  0,3  5,5  0,0 
- 0,5  4,0  -
0,2  1,3  6,9  -










































a)  Sans l'Italie pour laquelle les coils laminés à chaud sont indus dans les tôles jusqu'à fin  1954 
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TABLEAU  1151 
PRODUITS FINIS a) 
RÉCEPTIONS TOTALES EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE DE  PAYS TIERS 
1000 t 
Pays  de  réception 
Période 
1  1  1 
Allemagne  1  Belgique  France/  Italie b)  Pays-Bas  1  Commu• 
(R.F.)  Sarre  nauté b) 
Réceptions totales en  provenance des pays de la Communauté 
Année 1952  632,4  610,8  12,0  135,6  690,0  2.080,8 
1953  838,8  428,7  24,8  200,8  809,9  2.303,0 
1954  1.214,1  488,3  216,8  198.9  885,2  3.003,3 
Moy.  mens.  1952  52,7  50,9  1,0  11,3  57,5  173,4 
1953  69,9  35,7  2,1  16,7  67,5  191,9 
1954  101,2  40,7  18,0  16,6  73,8  250,3 
1954  1  68,1  41,6  10,3  17,8  70,0  207,8 
Il  47,9  33,3  13,0  20,3  51,2  165,7 
Ill  81,1  43,3  11,1  21,2  99,4  256,1 
IV  88,0  36,2  14,7  19,5  78,6  237,0 
v  100,4  33,0  18,5  17,3  74,8  244,0 
VI  102,3  34,8  18,1  18,1  48,9  222,2 
VIl  122,9  34,8  23,1  15,2  60,1  256,1 
VIII  109,9  39,8  17,4  15,9  66,5  249,5 
IX  111,6  45,2  21,1  12,9  79,6  270,4 
x  114,4  47,8  22,1  15,2  89,7  289,2 
Xl  133,6  47,1  23,3  12,9  81,0  297,9 
Xli  133,9  51,4  24,1  12,6  85,4  307,4 
1955  1  134,3  46,5  23,0  7,6  83,3  294,7 
Il  151,2  47,4  23,1  9,2  79,9  310,1! 
Ill  172,4  50,5  29,5  13,0  111,0  376,4 
IV  150,7  45,9  27,8  8,5  87,9  320,8 
Importations en  provenance  de pays  tiers 
Année 1952  32,4  6,0  20,4  78,0  79,2  216,0 
1953  121,3  8,2  50,1  157,8  70,6  408,0 
1954  59,5  2,4  21,0  166,2  42,8  291,9 
Moy. mens.  1952  2,7  0,5  1,7  6,5  6,6  18,0 
1953  10,1  0,7  4,2  13,1  5,9  34,0 
1954  4,9  0,2  1,8  13,8  3,6  24,3 
1954  1  3,1  0,1  2,7  16,2  1,9  24,0 
Il  2,8  0,5  2,5  16,8  2,4  25,0 
Ill  5,9  0,1  2,1  17,9  2,3  28,3 
IV  7,7  0,1  1,9  10,7  2,3  22,7 
v  6,1  0,2  1,9  10,8  3,0  22,0 
VI  4,2  0,3  1,1  16,2  2,4  24,2 
VIl  4,3  0,2  1,4  17,1  6,5  29,5 
VIII  4,9  0,3  1,2  11,7  2,2  20,3 
IX  4,9  0,3  0,7  13,5  4,8  24,2 
x  4,1  1,1  8,8  3,8  17,8 
Xl  6,0  0,2  3,7  11,4  4,6  25,9 
Xli  5,5  0,1  0,7  15,1  6,6  28,0 
1955  1  4,4  0,2  1,1  9,2  6,4  21,3 
Il  5,7  0,4  1,0  4,4  5,6  17,1 
Ill  7,2  0,8  0,4  7,6  4,1  20,1 
IV  7,0  1,5  0,5  7,8  '7,8  24,6 
11 )  Ronds et carrés pour tubes inclus; pour quelques pays il  n'y a pourtant pas de données séparées pour ces produits 
ou bien ces données ne sont pas encore disponibles 
b)  Pour l'Italie y compris coils laminés à chaud jusqu'au mois de décembre 1954 incl. 
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TABLEAU 1161 
MATÉRIEL  DE  VOIE 
RÉCEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE DE  PAYS TIERS 
1000 t 
1 
Pays  de  réception 
Période 
1  1 
1  Allemagne  1  Belgique  France/  Italie  Pays-Bas  1  Comm_u·  (R.F.)  Sarre  naute 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté 
Année  1952  13,2  31,2  0,0  26,4  43,2  114,0 
1953  31,6  33,7  1,9  25,2  50,9  143,3 
1954  29,4  23,8  1,0  15,8  61.4  131,4 
Moy. mens.  1952  1,1  2,6  0,0  2,2  3,6  9,5 
1953  2,6  2,8  0,1  2,1  4,3  11,9 
1954  2,4  2,0  0,1  1,3  5,1  10,9 
1954  1  0,7  3,1  0,2  1,4  8,4  13,8 
Il  0,4  1,0  0,0  13,7  15,1 
Ill  1,5  3,0  1,8  13,8  20,1 
IV  1,0  1,2  0,1  0,7  6,6  9,6 
v  1,0  1,5  0,1  1,7  4,4  8,7 
VI  3,0  1,4  0,1  0,8  0,8  6,1 
VIl  3,3  1,1  0,1  1,8  2,3  8,6 
VIII  1,9  1,5  0,0  1,0  3,3  7,7 
IX  3,3  1,7  0,1  0,7  2,2  8,0 
x  5,6  2,4  0,0  2,1  1,9  12,0 
Xl  3,2  2,0  0,1  1,1  1,7  8,1 
Xli  4,5  3,9  0,2  2,7  2,3  13,6 
1955  1  4,4  1,9  0,1  0,6  2,1  9,1 
Il  10,3  2,5  0,0  2,0  3,6  18,4 
Ill  . 7,2  1,4  0,1  2,1  10,9  21,7 
IV  1,8  4,1  0,1  1,2  8,0  15,2 
Importations  en  provenance  de  pays  tiers 
Année  1952  0,0  1,2  0,0  1,2 
1953  0,0  0,1  0,0  3,4  0,3  3,8 
1954  0,0  0,0  0,2  0,2  0,4 
Moy.  mens.  1952  0,0  0,1  0,0  0,1 
1953  0,0  0,0  0,0  0,3  0,0  0,3 
1954  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
1954  1 
Il  0,0 
Ill 
IV  0,1  0,1 
v  0,1  0,1 
VI  0,0  0,0 
VIl  0,1  0,1 
VIII  0,0  0,0  0,0 
IX  0,0  0,0 
x  0,0  0,0  0,1  0,1 
Xl  0,0  0,0 
Xli 
1955  1  0,0  0,0 
Il  0,0  0,2  0,1  0,3 
Ill  0,0  0,0  0,0 
IV  0,0  0,0  0,0 
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TABLEAU  1171 
PROFILÉS LOURDS  ET LÉGERS 
RÉCEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
10001 
1 
Pays  de réception 
Période 
1  1 
1  Allemagne  1  Belgique  France/  Italie  Pays-Bas  1  Commu-
(R.F.)  Sarre  nauté 
Réceptions en  provenance des pays de la Communauté 
Année 1952  374,4  380,4  6,0  46,8  403,2  1.210,8 
1953  432,4  250,8  6,2  80,3  501,2  1.270,9 
1954  669,6  234,9  39,2  79,3  496,6  1.519,6 
Moy.  mens.  1952  31,2  31,7  0,5  3,9  33,6  100,9 
1953  36,1  20,9  0,5  6,7  41,7  105,9 
1954  55,8  19,6  3,2  6,6  41,4  126,6 
1954  1  30,5  20,5  0,9  8,4  31,5  91,8 
Il  22,6  18,5  1,8  8,1  18,2  69,2 
Ill  38,6  22,1  2,7  8,7  47,0  119,1 
IV  47,1  19,4  2,4  9,7  42,2  120,8 
v  56,4  15,4  2,9  8,7  46,2  129,6 
VI  57,7  16,4  3,4  6,8  24,7  109,0 
VIl  71,3  17,8  3,3  5,2  35,2  132,8 
VIII  62,2  19,7  3,9  4,7  43,3  133,8 
IX  64,6  20,1  4,8  3,9  49,6  143,0 
x  62,4  21,6  5,0  5,2  54,2  148,4 
Xl  79,5  20,9  5,1  4,7  50,9  161,1 
Xli  76,7  22,5  3,0  5,2  53,6  161,0 
1955  1  76,3  20,3  4,6  3,9  53,0  158,1 
Il  86,6  20,3  5,0  3,4  49,6  164,9 
Ill  102,2  21,0  5,5  5,2  63,0  196,9 
IV  89,5  18,5  5,1  3,1  49,1  165,3 
Importations  en  provenance de  pays  tiers 
Année 1952  6,0  1,2  3,6  18,0  48,0  76,8 
1953  6,3  3,5  3,0  16,2  34,3  63,3 
1954  5,2  0,7  2,1  10,1  23,3  41,4 
Moy.  mens.  1952  0,5  0,1  0,3  1,5  4,0  6,4 
1953  0,5  0,3  0,3  1,3  2,9  5,3 
1954  0,4  0,1  0,2  0,8  1,9  3,4 
1954  1  0,4  0,1  0,4  1,0  0,9  2,8 
Il  0,2  0,1  0,2  1,1  1,4  3,0 
Ill  0,2  0,1  0,2  2,0  1,8  4,3 
IV  0,2  0,2  0,9  1,4  2,7 
v  0,5  0,2  0,6  1,8  3,1 
VI  0,3  0,1  0,2  0,6  1,6  2,8 
VIl  0,3  0,1  0,9  3,2  4,5 
VIII  0,3  0,1  0,1  0,3  1,5  2,3 
IX  0,3  0,1  0,1  0,8  2,4  3,7 
x  0,4  0,1  0,4  2,0  2,9 
Xl  0,9  0,1  0,5  1,8  3,3 
Xli  1,2  0,1  0,2  1,0  3,5  6,0 
1955  1  0,5  0,1  1,4  3,1  5,1 
Il  1,1  0,1  0,2  1,1  2,8  5,3 
Ill  0,9  0,1  1,7  2,1  4,8 
IV  1,0  0,4  0,2  1,5  2,4  5,5 
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TABLEAU 1181 
FIL  MACHINE EN  COURONNE 
RECEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
1000 t 
Pays  de  réception 
Période 
1  1  1 
Allemagne  1  Belgique  France/  Italie  Pays-Bas  1  Commu-
(R.F.)  Sarre  naut'é 
Réceptions en  provenance des pays  de la Communauté 
~Année 1952  63,6  104,4  1,2  12,0  56,4  237,6 
1953  129,4  80,9  2,3  28,8  69,1  310,5 
1954  191,2  119,1  23,6  12,4  79,8  426,1 
Moy.  mens.  1952  5,3  8,7  0,1  1,0  4,7  19,8 
1953  10,8  6,7  0,2  2,4  5,8  25,9 
1954  15,9  9,9  2,0  1,0  6,7  35,5 
1954  1  14,9  11,0  2,0  1,5  7,6  37,0 
Il  7,7  8,6  2,2  1,4  5,0  24,9 
Ill  16,0  11,2  2,5  1,3  10,1  41,1 
IV  15,5  9,4  2,1  1,1  7,0  35,1 
v  17,1  9,3  1,9  0,9  6,2  35,4 
VI  16,0  9,9  2,5  0,7  5,8  34,9 
VIl  21,8  8,4  2,2  .0,5  7,2  40,1 
VIII  17,8  10,4  0,7  0,7  5,0  34,6 
IX  14,6  11,1  1,3  1,1  7,1  35,2 
x  15,0  10,6  2,3.  1,6  7,5  37,0 
Xl  17,6  10,1  2,0  1,1  6,7  37,5 
Xli  17,2  9,1  1,9  0,5  4,6  33,3 
1955  1  15,8  11,0  2,6  0,3  6,7  36,4 
Il  15,5  8,7  1,9  0,5  4,9  31,5 
Ill  17,9  10,1  2,8  0,4  10,8  42,0 
IV  17,8  .10,0  1,9  0,5  5,9  36,1 
Importations  en  provenance  de  pays  tiers 
Année 1952  6,0  1,2  3,6  4,8  - 15,6 
1953  3,2  0,1  4,6  12,8  0,3  21,0 
1954  7,7  0,8  4,9  16,5  - 29,9 
Moy. mens.  1952  0,5  0,1  0,3  0,4  - 1,3 
1953  0,3  0,0  0,4  1,1  0,0  1,8 
1954  0,6  0,1  0,4  1,4  - 2,5 
1954  1  0,3  - 0,4  2,8  - 3,5 
Il  0,4  0,2  0,1  1,5  - 2,2 
Ill  0,5  - 0,4  1,6  - 2,5 
IV  0,8  0,1  0,2  0,9  - 2,0 
v  0,5  0,1  1,1  1,5  - 3,2 
VI  0,7  0,1  0,5  1,0  - 2,3 
VIl  0,5  - 0,5  0,6  - 1,6 
VIII  0,5  0,1  0,1  0,8  - 1,5 
IX  0,7  0,1  0,2  1,1  - 2,1 
x  0,8  - 0,2  1,7  - 2,7 
Xl  0,8  0,1  0,9  1,5  ·- 3,3 
Xli  1,2  - 0,3  1,5  - 3,0 
1955  1  1,1  0,1  0,0  1,1  0,2  2,5 
Il  1,4  0,3  0,4  1,2  0,0  3,3 
Ill  1,6  0,7  0,0  1,0  0,1  3,4 
IV  2,4  0,9  0,0  0,8  - 4,1 
109 SIDéRURGIE 
TABLEAU 119  1 
FEUILLARDS 
RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE  DES  PA  YS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE DE  PAYS TIERS 
1000 t 
Pays  de  réception 
Période 
1  1  1 
Allemagne  1  Belgique  France/  Italie  Pays-Bas  1  Comm_u·  (R.F.)  Sarre  naute 
Réceptions en  provenance des pays de la Communauté 
Année 1952  38,4  31,2  1,2  4,8  67,2  142,8 
1953  77,2  21,8  6,8  14,4  49,3  169,5 
1954  109,4  66,2  74,7  15,3  73,8  339,4 
Moy.  mens.  1952  3,2  2,6  0,1  0,4  5,6  11,9 
1953  6,4  1,8  0,6  1,2  4,1  14,1 
1954  9,1  5,5  6,2  1,3  6,2  28,3 
1954  1  4,6  3,0  3,3  3,0  7,1  21,0 
Il  5,9  3,2  5,5  1,9  3,4  19,9 
Ill  6,1  3,5  2,4  2,3  7,4  21,7 
IV  6,4  2,4  3,6  1,6  4,7  18,7 
v  11,5  3,2  5,8  1,6  4,2  26,3 
VI  10,5  4,2  6,3  0,8  3,7  25,5 
VIl  8,5  4,5  9,3  0,7  3,7  26,7 
VIII  11,5  4,6  6,0  0,5  5,1  27,7 
IX  10,5  8,3  6,6  0,6  6,6  32,6 
x  10,3  9,4  7,6  0,9  10,4  38,6 
Xl  11,4  9,6  9,0  0,5  7,6  38,1 
Xli  12,2  10,3  9,3  0,9  9,9  42,6 
1955  1  14,5  6,8  7,6  0,6  6,4  35,9 
Il  14,3  8,9  5,6  0,4  7,1  36,3 
Ill  15,3  10,4  9,5  0,8  7,7  43,7 
IV  13,1  7,7  7,6  0,9  7,2  36,5 
Importations  en  provenance  de  pays  tiers 
Année 1952  2,4  0,0  0,0  3,6  1,2  7,2 
1953  1,9  0,6  2,9  0,0  5,4 
1954  1,6  0,4  4,7  0,5  7,2 
Moy. mens.  1952  0,2  0,0  0,0  0,3  0,1  0,6 
1953  0,2  0,0  0,2  0,0  0,4 
1954  0,1  0,0  0,4  0,1  0,6 
1954  1  0,1  0,1  0,3  0,0  0,5 
Il  0,1  0,1  0,2  0,0  0,4 
Ill  0,2  0,1  1,4  0,0  1,7 
IV  0,2  0,0  0,4  0,0  0,6 
v  0,1  0,0  0,6  0,0  0,7 
VI  0,1  0,0  0,4  0,0  0,5 
VIl  0,1  0,1  0,5  0,5  1,2 
VIII  0,1  0,0  0,1  0,0  0,2 
IX  0,1  0,0  0,2  0,0  0,3 
x  0,1  0,0  0,2  0,0  0,3 
Xl'  0,1  0,0  0,2  0,0  0,3 
Xli  0,3  0,0  0,2  0,0  0,5 
1955  1  0,2  0,0  1,0  0,0  1,2 
Il  0,4  0,0  0,2  0,0  0,6 
Ill  0,3  0,0  0,1  0,0  0,4 
IV  0,4  0,0  0,0  0,0  0,4 
110 TÔLES FORTES  ET TÔLES  MINCES  a) 
SIDt:RURGII; 
TABLEAU  1  20  1 
RÉCEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 





Pays  de  réception 
Réceptions en  provenance des pays de la Communauté 
Année 1952  144,0  58,8  3,6  40,8  120,0  367,2 
1953  168,1  37,2  8,0  52,1  139,2  404,6 
1954  214,5  44,3  78,3  76,0  173,4  586,5 
Moy.  mens.  1952  12,0  4,9  0,3  3,4  10,0  30,6 
1953  14,0  3,1  0,7  4,3  11,6  33,7 
1954  17,9  3,7  6,5  6,3  14,5  48,9 
1954  1  17,4  4,0  3,9  3,5  15,4  44,2 
Il  11,3  2,0  3,5  8,9  10,9  36,6 
Ill  18,9  3,5  3,5  7,1  21,0  54,0 
IV  18,0  3,8  6,5  6,4  18,0  52,7 
v  14,4  3,6  7,8  4,4  13,8  44,0 
VI  15,1  2,9  5,8  8,9  13,9  46,6 
VIl  18,0  3,0  8,2  7,0  11,7  47,9 
VIII  16,5  3,6  6,8  9,0  9,8  45,7 
IX  18,6  4,0  8,3  6,6  14,1  51,6 
x  21,1  3,8  7,2  5,4  15,7  53,2 
Xl  21,9  4,5  7,1  5,5  14,1  53,1 
Xli  23,3  5,6  9,7  3,3  15,0  56,9 
1955  1  23,3  6,5  8,1  2,2  15,1  55,2 
Il  24,5  7,0  10,6  2,9  14,7  59,7 
Ill  29,8  7,6  11,6  4,5  18,6  72,1 
IV  28,5  5,6  13,1  2,8  17,7  67,7 
Importations  en  provenance  de  pays  tiers 
Année 1952  16,8  2,4  13,2  55,2  26,4  114,0 
1953  109,9  4,4  41,8  122,5  32,5  311,1 
1954  45,0  0,9  13,6  134,7  17,1  211,3 
Moy.  mens.  1952  1,4  0,2  1,1  4,6  2,2  9,5 
1953  9,1  0,4  3,5  10,2  2,7  25,9 
1954  3,8  0,1  1,1  11,2  1,4  17,6 
1954  1  2,3  - 1  1,8  12,1  0,6  16,8 
Il  2,1  0,2  2,1  14,0  0,8  19,2. 
Ill  5,0  - 1,4  12,9  0,4  19,7 
IV  6,5  - 1,5  8,4  0,4  16,8 
v  5,0  0,1  0,6  8,1  1,1  14,9 
VI  3,1  0,1  0,4  14,2  0,3  18,1 
VIl  3,4  0,2  0,7  15,0  2,8  22,1 
VIII  4,0  0,1  1,0  10,5  0,7  16,3 
IX  3,8  0,1  0,4  11,4  2,4  18,1 
x  2,8  - 0,8  6,5  1,7  11,8 
Xl  4,2  0,1  2,7  9,2  2,8  19,0 
Xli  2,8  - 0,2  12,4  3,1  18,5 
1955  1  2,6  0,1  1,0  5,7  3,1  12,5 
Il  2,8  - 0,4  1,7  2,7  7,6 
Ill  4,4  0,1  0,3  4,8  1,9  11,5 
IV  3,2  0,2  0,3  5,5  5,4  14,6 
a)  Y compris larges plats 
b)  Pour l'Italie y compris coils laminés à chaud jusqu'à fin  1954 
111' SIDÉRURGIE 
TABLE~U 121  1 
PRODUITS FINAUX 
RÉCEPTIONS EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
Période 
Allemagne  1  Belgique  1 
(R.F.) 
Pays  de réception 
France/  1 
Sarre 




Réceptions en  provenance des  pays  de la  Communauté 
Année 1952  9,6  13,2  0,0  3,6  58,8  85,2 
1953  40,1  11,5  0,5  56,5  50,0  158,6 
1954  109,8  26,6  3,8  57,1  54,4  251,7 
Moy.  mens.  1952  0,8  1,1  0,0  3,0  4,9  9,8 
1953  3,3  1,0  0,0  4,7  3,9  12,9 
1954  9,2  2,2  0,3  4,8  4,5  21,0 
1954  1  4,5  1,4  0,2  3,2  3,3  12,6 
Il  4,4  0,8  0,2  4,6  2,8  12,8 
Ill  7,9  1,1  0,0  6,8  5,2  21,0 
IV  7,6  0,9  0,3  5,7  2,9  17,4 
v  9,5  1,4  0,2  6,3  4,0  21,4 
VI  11,4  1,5  0,5  4,7  4,1  22,2 
VIl  10,2  1,4  0,4  2,2  4,0  18,2 
VIII  9,8  2,7  0,3  2,8  7,0  22,6 
IX  9,8  2,6  0,3  4,3  4,6  21,6 
x  10,2  2,3  0,2  4,7  4,7  22,1 
Xl  10,1  4,7  0,7  5,3  5,1  25,9 
Xli  14,4  5,8  0,5  6,5  6,7  33,9 
1955  1  12,7  3,3  0,7  3,2  6,2  26,1 
Il  12,9  3,8  0,7  4,4  6,1  27,9 
Ill  14,3  5,9  0,7  6,0  7,0  33,9 
IV  13,5  2,5  0,7  4,5  5,9  27,1 
Importations  en  provenance  de  pays  tiers 
Année 1952  0,0  3,6  1,2  60,0  79,2  144,0 
1953  12,9  25,6  2,4  51,3  98,4  190,6 
1954  32,9  22,7  5,2  60,1  80,8  201,7 
Moy.  mens.  1952  0,0  0,3  0,1  5,0  6,6  12,0 
1953  1,1  2,1  0,2  4,3  8,1  15,8 
1954  2,7  1,9  0,4  5,0  6,8  16,8 
1954  1  1,0  0,9  0,2  4,6  7,2  13,9 
Il  1,2  0,6  0,1  4,8  7,6  14,3 
Ill  3,4  1,3  0,8  8,2  8,1  21,8 
IV  1,8  2,5  0,1  5,6  1,3  11,3 
v  4,0  3,1  0,1  7,6  10,5  25,3 
VI  4,4  2,6  0,1  2,3  6,9  16,3 
VIl  2,5  2,5  0,1  2,7  6,3  14,1 
VIII  1,7  1,9  0,1  1,5  6,2  11,4 
IX  4,5  2,2  0,5  3,1  6,7  17,0 
x  2,1  2,7  0,4  6,3  6,1  17,6 
Xl  2,4  1,3  1,3  6,0  7,2  18,2 
Xli  3,9  1,1  1,4  7,4  6,7  20,5 
1955  1  2,6  1,5 
1 
0,0  4,8  6,9  15,8 
Il  3,1  2,9  0,4  5,8  9,7  21,9 
Ill  3,4  2,7  0,1  6,6  9,9  22,7 
IV  4,8  2,3  0,5  9,1  6,4  23,1 
112 LIVRAISONS  EN  FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS 
LAMINÉS  AUX  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
ET  EXPORTATIONS  VERS  DES  PAYS  TIERS SIDÉRURGIE 
TABLEAU ~ 
FONTE BRUTE, ACIER BRUT ET PRODUITS LAMINÉS 
LIVRAISONS TOTALES AUX PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
1000 1 
Pays  fournisseurs 
Période 
Allom•g"' 1  8  1 ·  1  France{ 
! 
1 
L"xom- 1  1  Com~"-
(R.F.)  e  ~)que  Sarre  Italie  bourg  Pays-Bas  naute 
b)  b) 
Livraisons  totales  aux  pays  de  la  Communauté 
Année 1952  302,4  807,6  481,2  2,4  1.186,8  68,4  2.848,8 
1953  496,6  758,9  951,7  4,7  928,7  117,8  3.258,4 
1954  771,3  969,5  1.304,2  7,0  1.317,3  254,9  4.624,2 
Moy. mens.  1952  25,2  67,3  40,1  0,2  98,9  5,7  237,4 
1953  41,3  63,3  79,3  0,4  77,4  9,8  271,5 
1954  64,3  80,8  108,7  0,6  109,8  21,2  385,4 
1954  1  61,6  59,5  88,9  0,1  96,8  7,3  314,2 
1!  42,0  54,3  73,0  90,0  11,3  270,6 
Ill  90,1  91,3  71,3  117,0  20,1  389,8 
IV  51,2  76,2  94,6  0,2  108,2  16,1  346,5 
v  60,5  76,2  94,7  0,4  90,9  24,1  346,8 
VI  53,7  78,3  103,4  0,5  91,9  25,5  353,3 
VIl  59,4  69,4  109,1  0,6  103,8  20,4  362,7 
VIII  77,9  77,0  119,9  0,4  100,7  28,6  404,5 
IX  56,5  94,8  110,7  0,6  121,4  26,9  410,9 
x  66,6  89,5  140,7  3,4  129,6  20,3  450,1 
Xl  71,5  89,4  147,3  0,4  130,1  24,4  463,1 
Xli  80,3  113,6  150,6  0,4  136,9  29,9  511,7 
1955  1  68,4  95,5  153,9  0,3  124,9  28,6  471,6 
Il  77,0  102,5  162,2  9,9  125,4  46,4  523,4 
Ill  88,4  124,7  142,3  7,9  143,3  34,1  540,7 
IV  84,1  95,7  188,7  5,2  118,3  38,5  530,5 
Exportations vers des  pays  tiers 
Année 1952  1.222,8  1.908,0  2.019,6  21,6  1.233,6  237,6  6.643,2 
1953  1.053,6  1.688,3  2.361,5  68,7  1.103,8  310,3  6.586,2 
1954  1.439,3  1.706,8  2.129,5  84,4  898,0  311,0  6.569,0 
Moy. mens.  1952  101,9  159,0  168,3  1,8  102,8  19,8  553,6 
1953  87,9  140,7  196,8  5,8  92,0  25,9  549,1 
1954  119,9  142,2  177,4  7,0  74,8  25,9  547,2 
1954  1  103,3  128,1  170,9  1,7  50,0  33,8  487,8 
Il  71,2  140,3'  165,1  1,0  64,5  22,8  464,9 
Ill  152,6  129,0  164,3  1,5  55,0  25,6  528,0 
IV  116,4  142,1  175,9  1,4  59,3  20,0  515,1 
v  154,5  135,3  164,2  2,6  77,5  21,1  555,2 
VI  138,9  159,9  183,7  14,3  85,9  33,9  616,6 
VIl  125,5  118,6  146,8  4,2  95,7  25,6  516,4 
VIII  127,4  126,8  163,7  10,9  92,9  27,0  548,7 
IX  101,7  149,1  169,1  11,8  88,4  17,7  537,8 
x  100,0  165,4  198,7  12,9  72,1  19,4  568,5 
Xl  114,9  136,8  223,4  14,3  71,2  41,4  602,0 
Xli  132,9  175,4  203,7  7,8  85,5  22,7  628,0 
1955  1  86,9  147,4  212,3  12,2  69,2  22,4  550,4 
Il  109,9  156,8  1  244,6  11,6  74,9  22,3  620,1 
Ill  116,6  176,5  233,9  5,4  74,5  33,6  640,5 
IV  115,9  174,8  1  310,8  10,6  74,9  31,5  718,5 
a)  Y compris les aciers alliés et l'acier fin  au  carbone, non ventilés par produits' 
b)  Chiffres rectifiés 
114 SIDÉRURGIE 
TABLEAU  1231 
FONTE BRUTE ET FERRO ALLIAGES  AUX  H-F. 
LIVRAISONS AUX PAYS  DE LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
IOOOt 
Pays  fournisseurs 
Période  Allem,.••l 
········1 
France/ 
1  1 
Luxem-1  1  Commu-
(R.F.)  Sarre  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Année  1952  123,6  10,8  80,4  2,4  54,0  271,2 
1953  120,1  20,5  133,2  0,1  49,8  323,7 
1954  204,5  50,7  124,7  0,8  78,4  459,1 
Moy.  mens.  1952  10,3  0,9  6,7  0,2  4,5  22,6 
1953  10,0  1,7  11,1  0,0  4,1  26,9 
1954  17,0  4,2  10,4  0,1  6,5  38,2 
1954  1  14,2  2,4  5,2  0,1  2,1  24,0 
Il  7,7  2,8  5,2  5,2  20,9 
Ill  31,3  3,9  3,9  10,9  50,0 
IV  11,1  4,3  5,0  0,2  7,2  27,8 
v  20,5  4,0  4,6  0,3  10,1  39,5 
VI  15,3  4,6  6,1  0,1  10,1  36,2 
VIl  15,7  4,5  9,7  5,3  35,2 
VIII  23,1  2,9  12,8  0,0  9,9  48,7 
IX  17,9  6,5  14,4  0,1  4,5  43,4 
x  15,3  3,8  17,9  4,3  41,3 
Xl  15,7  5,6  18,4  5,0  44,7 
Xli  16,7  5,4  21,5  0,0  3,8  47,4 
1955  1  15,4  3,8  17,1  4,8  41,1 
Il  16,6  3,6  23,2  1,6  9,9  54,9 
Ill  25,4  4,6  15,2  0,4  5,0  50,6 
IV  20,0  3,6  28,0  0,1  14,7  66,4 
Exportations vers des  pays  tiers 
Année 1952  210,0  12,0  264,0  1,2 
1 
169,2  656,4 
1953  141,3  7,4  192,9  0,8  149,5  491,9 
1954  181,3  1,0  52,7  2,9  135,9  372,9 
Moy.  mens.  1952  17,5  1,0  22,0  0,1  14,1  54,7 
1953  11,8  0,6  16,1  0,1  12,5  41,1 
1954  15,1  0,1  4,4  0,2  11,3  31,1 
1954  1  10,8  0,3  7,8  0,1  17,1  36,1 
Il  7,5  0,1  6,1  8,9  22,6 
Ill  25,1  0,1  3,5  9,8  38,5 
IV  19,1  0,1  3,3  0,1  5,3  27,9 
v  27,9  3,0  0,1  7,5  38,5 
VI  12,8  0,2  5,4  0,2  17,9  36,5 
VIl  8,1  1,1  0,1  8,1  17,4 
VIII  15,8  0,1  4,9  0,1  11,8  32,7 
IX  12,2  5,1  0,3  6,2  23,8 
x  7,7  0,1  4,4  0,0  9,5  21,7 
Xl  15,3  2,8  0,1  23,3  41,5 
Xli  19,0  5,3  0,9  10,5  35,7 
1955  1  9,4  5,4  0,2  10,6  25,6 
Il  11,0  2,0  0,1  14,2  27,3 
Ill  9,4  0,1  2,3  0,8  14,1  26,7 
IV  9,1  1  18,0  0,0  11,0  38,1 
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TABLEAU  1  241 
LINGOTS  ET DEMI· PRODUITS  DESTINÉS A  LA VENTE  (a) 
LIVRAISONS AUX  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET  EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 
Période  Allem•o"•l  Bo/g/qu•j 
France/ 
1  1 
Luxem-
1  Pa,~  ...  (R.F.)  Sarre  Italie  bourg 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Année 1952  1,2  104,4  52,8  0,0  210,0  ·-
1953  111,5  51,3  117,0  4,6  131,6  0,0 
1954  210,7  97,0  143,5  2,2  146,1  0,0 
Moy. mens. 1952  0,1  8,7  4,4  0,0  17,5  -
1953  9,3  4,3  9,7  0,4  11,0  0,0 
1954  17,5  8,1  12,0  0,2  12,2  0,0 
1954  1  16,7  3,2  19,1  - 12,6  -
Il  7,7  4,0  9,1  - 15,2  -
Ill  15,4  7,0  7,8  - 12,9  -
IV  15,7  8,2  11,0  - 11,9  -
v  12,0  7,3  10,4  0,0  8,5  -
VI  13,3  6,7  11 '1  0,0  11,6  0,0 
VIl  13,2  9,7  8,3  - 14,5  '  -
VIII  24,8  6,4  9,6  - 10,1  -
IX  17,7  13,3  9,7  0,0  13,9  -
x  20,7  8,4  14,1  2,2  9,8  0,0 
Xl  28,5  9,8  15,8  - 12,4  -
Xli  25,0  13,0  17,5  - 12,7  -
1955  1  22,9  14,5  16,5  - 16,0  -
Il  26,7  13,2  18,6  4,1  13,1  -
Ill  20,8  14,2  11,0  1,8  11,2  -
IV  24,2  9,6  16,7  - 10,6  -
Exportations vers des pays tiers 
Année 1952  68,4  216,0  126,0  1  7,2  110,4  3,6 
1953  38,8  117,8  218,3  37,5  74,9  1,7 
1954  163,1  155,3  262,2  42,0  11,3  -
Moy. mens. 1952  5,7  18,0  10,5  0,6  9,2  0,3 
1953  3,2  9,8  18,2  3,1  6,2  0,2 
1954  13,6  12,9  21,9  3,5  0,9  -
1954  1  8,5  12,7  15,4  - 0,0  -
Il  3,0  13,5  20,4  - - -
Ill  20,6  11,7  20,6  0,7  - -
IV  14,3  16,0  41,6  0,1  2,5  -
v  8,9  20,9  20,2  0,6  4,9  -
VI  28,8  21,8  34,3  10,2  3,6  -
VIl  13,6  10,9  16,6  1,1  - -
VIII  13,8  8,3  21,3  7,2  0,1  -
IX  11,1  4,2  21,1  3,6  - -
x  12,3  13,4  17,5  7,5  0,2  -
Xl  16A  8,9  14,8  6,4  - -
Xli  11,8  13,0  18,4  4,6  - -
1955  1  10,1  4,9  13,4  8,6  0,1  -
Il  12,2  10,8  20,5  6,5  - -
Ill  12,3  11,0  21,3  2,7  - -
IV  10,7  12,8  26,0  1,3  1  0,9  -
a)  Acier brut et fer au paquet inclus 
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TABLEAU 125 l 
COILS LARGES  LAMINÉS A  CHAUD 
LIVRAISONS AUX PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
10001 
Pays  fournisseurs 
Période  Allem•goel 
"'''''"' 1 
France/ 
1  1 
Luxem- 1  1 Comm_u-
(R.F.)  Sarre  Italie  bourg  Pays-Bas  naute 
Livraisons aux pays  de la Communauté 
Année 1952  1,2  0,0  2,4  3,6 
1953  0,1  8,3  8,5  3,0  19,9 
1954  0,0  19,5  54,6  0,9  4,4  116,1  195,5 
Moy.  mens.  1952  0,1  0,0  0,2  0,3 
1953  0,0  0,7  0,7  0,2  1,6 
1954  0,0  1,6  4,5  0,1  0,4  9,7  16,3 
1954  1  1,2  3,5  4,2  8,9 
Il  1,4  3,0  3,9  8,3 
Ill  3,4  1,9  0,0  7,4  12,7 
IV  3,9  3,1  7,3  14,3 
v  0,0  1,0  3,4  0,1  10.1  14,6 
VI  0,0  1,1  4,6  o.o  0,5  10,1  16,3 
VIl  0,6  2,9  1,0  7,7  12,2 
VIII  0,8  4,2  0,3  10,9  16,2 
IX  0,7  6,2  1,3  16,6  24,8 
x  0,0  1,0  5,5  0,9  0,3  12,0  19,7 
Xl  1,5  9,3  0,1  11,7  22,6 
Xli  2,9  7,0  0,8  14,2  24,9 
1955  1  3,8  10,6  0,5  15,9  30,8 
Il  3,9  11,4  0,7  21,0  37,0 
Ill  0,0  4,1  7,0  0,3  17,5  28,9 
IV  0,0  ,4,6  4,2  0,0  0,0  13,7  22,5 
Exportations vers des  pays  tiers 
Année  1952  0,0  0,0  0,0 
1953  0,7  2,2  2,9  0,0  5,8 
1954  1,0  0,6  0,3  5,9  0,0  7,8 
Moy.  mens.  1952  0,0  0,0  0,0 
1953  0,1  0,2  0,2  0,0  0,5 
1954  0,1  0,1  0,0  0,5  0,0  0,7 
1954  1 
Il  0,2  0,2 
Ill  0,3  0,0  0,3 
IV  0,0  0,0 
v  0,1  0,0  0,0  0,1 
VI  0,0  1,2  1,2 
VIl  0,1  0,0  1,0  1,1 
VIII  0,3  0,2  0,1  0,9  0,0  1,5 
IX  0,0  0,1  0,0  2,4  2,5 
x  0,0  0,1  0,1 
Xl  0,3  0,2  0,3  0,8 
Xli  0,0  0,0  0,0 
1955  1  0,1  0,2  1,5  1,8 
Il  0,0  0,1  0,0  0,0  0,1 
Ill  0,5  0,1  0,0  0,6 
IV  0,9  0,0  0,0  0,9 
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TABLEAU 1261 
PRODUITS FINIS a) 
LIVRAISONS TOTALES AUX PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 




Fcanœ/  1  1  Loxom- 1  (R.F.)  Belgique  Sarre  Italie  bourg b)  Pays-Bas 
Livraisons totales aux pays  de la  Communauté 
Année 1952  165,6  630,0  345,6  0,0  934,8  13,2 
1953  259,8  613,2  688,0  - 761,4  67,0 
1954  338,9  721,8  967,9  2,4  1.078,0  35,4 
Moy.  mens.  1952  13,8  52,5  28,8  0,0  77,9  1,1 
1953  21,6  51,1  57,4  - 63,5  5,6 
1954  28,2  60,1  80,7  0,2  89,8  3,0 
1954  1  29,8  48,4  60,5  - 80,0  0,6 
Il  25,4  42,1  54,5  - 69,8  1,6 
Ill  41,9  70,6  57,0  - 97,5  1,3 
IV  23,2  53,0  74,0  0,0  90,5  1,0 
v  26,9  56,3  75,2  0,1  76,5  2,5 
VI  23,1  58,5  80,6  0,4  74,7  3,2 
VIl  29,3  50,0  87,5  0,6  80,9  5,3 
VIII  28,9  59,1  92,0  0,4  81,6  4,8 
IX  18,7  66,3  79,2  0,5  97,9  3,6 
x  29,2  68,9  101,7  0,0  109,0  2,6 
Xl  26,2  66,4  101,8  0,4  107,7  4,1 
Xli  36,3  82,2  103,9  - 111,9  4,8 
1955  1  27,9  66,0  108,0  - 98,9  3,3 
Il  31,7  73,4  107,0  3,9  103,6  7,6 
Ill  39,9  90,8  107,6  5,1  119,6  4,8 
IV  37,8  65,7  1  138,5  5,1  98,4  5,3 
Exportations vers des  pays  tiers 
Année  1952  894,0  1.521,6  1.530,0  13,2  1.057,2  64,8 
1953  839,7  1.347,2  1.844,3  27,0  933,7  133,9 
1954  1.046,0  1.284,8  1.664,7  29,6  787,0  99,8 
Moy.  mens.  1952  74,5  126,8  127,5  1,1  88,1  5,4 
1953  70,0  112,3  153,7  2,3  77,8  11,2 
1954  87,2  107,1  138,7  2,4  65,6  8,3 
1954  1  82,1 
1 
96,8  135,3  1,5  42,9  9,2 
Il  58,6  102,6  130,2  0,9  55,0  8,9 
Ill  103,4  96,5  129,0  0,5  47,1  7,4 
IV  80,0  105,4  120,9  1  '1  49,2  7,0 
v  113,9  92,4  128,9  1,4  62,4  7,4 
VI  94,2  113,9  132,3  2,5  75,2  9,7 
VIl  100,0  90,0  118,5  1,4  87,1  9,0 
VIII  93,1  97,5  125,1  2,7  84,5  10,6 
IX  73,9  120,8  133,0  4,3  80,4  7,0 
x  75,8  129,7  160,0  4,7  64,0  5,9 
Xl  77,2  104,7  189,6  7,2  63,2  11,1 
Xli  93,8  134,5  161,9  1,4  76,0  6,6 
1955  1  62,0  117,9  178,7  1,3  62,2  6,7 
Il  80,8  118,3  206,5  4,4  65,9  5,2 
Ill  87,8  133,3  193,9  1,8  65,3  11,1 
















































a)  Ronds et carrés pour tubes inclus, pour quelques pays il n'y a pourtant pas de données séparées pour ces produits 
ou bien ces données ne sont pas  encore disponibles 
b)  Chiffres rectifiés 
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TABLEAU 127  1 
MATÉRIEL DE  VOIE 
LIVRAISONS AUX PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
1000' 
Pays  fournisseurs 
Période  Allemogo•l 
""•'•··1 
France/ 
1  1 
Luxem- 1  "-Bu 
1 Commu•  (R.F.)  Sarre  Italie  bourg  nauté 
Livraisons  aux  pays  de  la  Communauté 
Année 1952  46,8  2,4  . 40,8  46,8  2,4  139,2 
1953  60,8  9,2  68,6  62,0  0,4  201,0 
1954  53,2  0,9  64,6  33,6  3,1  155,4 
Moy.  mens.  1952  3,9  0,2  3,4  3,9  0,2  ·11 ,6 
1953  5,1  0,8  5,7  5,2  0,0  16,8 
1954  4,4  0,1  5,4  2,8  0,3  13,0 
1954  1  6,5  0,2  9,5  5,3  21,5 
Il  9,5  0,1  1,9  4,5  16,0 
Ill  10,8  5,4  6,5  22,7 
!V  2,9  3,2  1,5  0,0  7,6 
v  2,4  3,4  1,4  0,0  7,2 
VI  1,5  2,3  1,3  0,0  5,1 
VIl  2,1  0,1  3,7  1,5  0,0  7,4 
VIII  2,9  0,1  3,1  1,4  0,6  8,1 
IX  2,0  0,2  3,4  1,6  0,0  7,2 
x  4,6  12,1  2,6  0,3  19,6 
Xl  2,0  9,6  2,0  1,3  14,9 
Xli  6,0  0,2  7,0  4,0  0,9  18,1 
1955  1  4,1  7,6  1,8  13,5 
Il  6,0  0,3  10,2  2,5  3,7  22,7 
Ill  9,5  0,6  14,1  1,3  1,1  26,6 
IV  8,2  0,4  25,2  4,5  0,7  39,0 
Exportations  vers  des  pays  tiers 
Année 1952  85,2  79,2  193,2  0,0  72,0  3,6  433,2 
1953  92,0  55,0  228,5  65,2  1,1  441,8 
1954  88,7  32,3  129,8  0,0  31,3  1,7  283,8 
Moy.  mens.  1952  7,1  6,6  16,1  0,0  6,0  0,3  36,1 
1953  7,6  4,6  19,1  5,4  0,1  36,8 
1954  7,4  2,7  10,8  0,0  2,6  0,1  23,6 
1954  1  7,9  4,6  22,1  3,5  0,2  38,3 
Il  3,4  3,5  15,5  1,9  0,1  24,4 
Ill  4,3  0,8  7,7  1,5  0,2  14,5 
IV  2,9  1,5  9,4  0,0  1,0  0,3  15,1 
v  4,1  1,0  11,6  0,0  2,2  0,1  19,0 
VI  11,3  2,6  9,0  0,0  4,2  0,2  27,3 
VIl  7,3  2,1  5,8  0,0  6,7  0,2  22,1 
VIII  6,4  1,9  6,0  2,6  0,1  17,0 
IX  6,0  5,2  7,3  0,0  1,6  0,1  20,2 
x  9,0  2,2  12,0  0,0  1,9  0,1  25,2 
Xl  12,7  3,1  13,0  0,0  3,3  0,1  32,2 
Xli  13,4  3,8  10,4  0,0  0,9  0,0  28,5 
1955  1  6,9  0,6  17,2  1,0  0,0  25,7 
Il  10,6  1,1  15,6  2,5  0,2  30,0 
Ill  12,6  0,9  20,1  1,8  1,9  37,3 
IV  8,2  2,4  27,8  1,8  0,2  40,4 
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TABLEAU  128  1 
PROFILB LOURDS  ET LÉGERS 
LIVRAISONS AUX PAYS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
1000 l 
Pays  fournisseurs 
Période  Allemagne 1 
""''''"'  1  '~""'  1 
1 
Loxom·  1  1 Commu• 
(R.F.) 
1 
Sarre  Italie  bourg  Pays-Bas  nauté 
Livraisons  aux  pays  de  la  Communauté 
Année 1952  61,2  331,2  1  177,6  0,0  636,0  1,2  1.207,2 
1953  119,5  258,6  1  321,4  495,5  1,6  1.196,6 
1954  150,1  383,7  430,0  0,4  654,6  2,5  1.621,3 
Moy.  mens.  1952  5,1  27,6  14,8  0,0  53,0  0,1  100,6 
1953  10,0  21,5  26,8  41,3  0,1  99,7 
1954  12,5  32,0  35,8  0,0  54,6  0,2  135,1 
1954  1  12,2  22,9  23,8  42,7  0,0  101,6 
Il  7,1  22,2  23,7  39,7  0,3  93,0 
Ill  12,7  34,4  21,1  62,0  0,4  130,6 
IV  11,3  28,6  34,1  0,0  58,4  0,0  132,4 
v  14,5  26,9  35,3  0,1  45,5  0,0  122,3 
VI  12,5  31,6  34,8  0,1  43,2  0,2  122,4 
VIl  16,5  27,3  39,7  50,5  0,6  134,6 
VIII  14,1  30,9  43,1  0,0  54,2  0,1  142,4 
IX  9,1  37,1  35,4  0,0  60,8  0,1  142,5 
x  13,5  38,0  45,6  66,5  0,2  163,8 
Xl  12,8  36,4  45,8  0,2  64,5  0,1  159,8 
Xli  13,8  47,4  47,6  66,6  0,5  175,9 
1955  1  9,8  37,3  49,9  61,3  0,1  158,4 
Il  11,6  42,7  51,3  64,2  0,1  169,9 
Ill  12,7  50,1  51,4  0,0  70,3  0,1  184,6 
IV  11,7  32,1  59,5  58,3  0,2  161,8 
Exportations  vers  des  pays  tiers 
Année  1952  420,0  897,6  951,6  7,2  799,2  22,8  3.098,4 
1953  412,8  816,7  1.089,2  17,0  737,7  7,3  3.080,7 
1954  509,4  769,7  907,9  20,9  647,5  12,7  2.868,1 
Moy.  mens.  1952  35,0  74,8  79,3  0,6  66,6  1,9  258,2 
1953  34,4  68,1  90,8  1,4  61,5  0,6  256,8 
1954  42,4  64,1  75,7  1,7  54,0  1,1  239,0 
1954  1  39,0  54,0  73,9  0,9  33,8  2,1  203,7 
Il  27,5  57,9  74,4  0,1  45,1  0,9  205,9 
Ill  57,6  60,6  69,2  0,2  37,6  1,2  226,4 
IV  47,0  66,2  65,5  0,5  41,7  0,6  221,5 
v  65,4  56,6  68,7  0,8  52,8  0,6  244,9 
VI  46,5  76,7  68,0  0,5  61,6  0,2  253,5 
VIl  46,2  55,1  64,8  0,8  70,3  1,2  238,4 
VIII  40,9  59,8  72,4  2,2  69,5  2,2  247,0 
IX  32,6  66,7  75,6  3,0  66,3  0,6  244,8 
x  33,6  76,2  87,6  4,5  53,0  0,9  255,8 
Xl  34,9  62,2  100,2  6,8  51,7  1,0  256,8 
Xli  38,2  77,7  87,6  0,6  64,1  1,2  269,4 
1955  1  25,8  72,8  87,4  0,9  49,0  1,8  237,7 
Il  37,2  73,8  117,9  0,4  50,3  0,9  280,5 
Ill  38,0  82,9  105,3  0,3  49,9  0,9  277,3 
IV  44,2  89,7  135,3  3,3  47,1  1,0  320,6 
120 Période 
Année  1952 
1953 
1954 
Moy.  mens.  1952 
1953 
1954 



















Moy.  mens.  1952 
1953 
1954 
















FIL  MACHINE EN  COURONNE 
LIVRAISONS AUX PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 




Allem,.nel  Belglquel  France/ 
1  1  Lb'.:;;- 1  ..  ,_  ...  1 Com~u· 
(R.F.)  Sarre  Italie  naute 
Livraisons aux  pays  de la  Communauté 
6,0  82,8  27,6  - 124,8  0,0  241,2 
24,5  113,3  79,9  - 105,4  2,1  325,2 
39,0  108,5  80,8  - 184,7  10,6  423,6 
0,5  6,9  2,3  - 10,4  0,0  20,1 
2,0  9,4  6,7  - 8,8  0,2  27,1 
3,3  9,0  6,7  - 15,4  0,9  35,3 
4,0  8,0  4,9  - 15,9  0,3  33,1 
4,4  5,8  6,1  - 13,5  - 29,8 
7,0  11,0  5,5  - 16,7  - 40,2 
1,5  8,1  7,3  - 15,6  0,9  33,4 
3,1  10,5  5,8  - 16,8  0,7  36,9 
3,3  10,0  7,4  - 15,3  0,9  36,9 
2,2  7,9  7,2  - 15,3  2,5  35,1 
2,5  7,9  7,5  - 14,1  1,8  33,8 
3,0  9,1  7,2  - 15,2  0,8  35,3 
2,5  10,6  8,6  - 16,0  0,7  38,4 
22  '  9,6  66  15,4  1,1  34,9 
3,3  10,0  6,7  - 14,9  0,9  35,8 
2,5  9,7  7,3  - 15,5  1,3  36,3 
2,3  8,7  6,6  - 12,8  2,0  32,4 
3,5  10,1  6,4  - 15,5  1,6  37,1 
1,9  9,1  8,3  0,0  14,9  1,0  35,2 
Exportations vers des  pays  tiers 
87,6  76,8  70,8  2,4  75,6  1,2  314,4 
90,6  42,0  122,5  0,5  47,4  9,0  312,0 
96,3  27,0  115,3  0,2  33,7  15,0  287,5 
7,3  6,4'  5,9  0,2  6,3  0,1  26,2 
7,6  3,5  10,2  0,0  4,0  0,7  26,0 
8,0  2,3  9,6  0,0  2,8  1,3  24,0 
5,0  1,1  11,1  - 2,4  1,8  21,4 
3,7  1,5  9,1  - 2,2  0,8  17,3 
11,5  2,1  9,9  - 3,2  1,3  28,0 
10,1  1,5  12,4  - 2,9  2,9  29,8 
10,7  2,3  9,3  - 2,0  1,2  25,5 
11,1  1,1  10,7  - 3,1  1,2  27,2 
6,5  1,6  5,6  - 3,5  0,6  17,8 
8,1  2,1  6,3  - 3,2  0,2  19,9 
4,8  4,0  9,6  - 4,4  1,0  23,8 
6,4  3,5  11,1  0,0  1,6  0,6  23,2 
9,3  2,7  9,7  - 1,6  1,6  24,9 
9,1  3,5  10,5  0,2  3,6  1,8  28,7 
8,0  2,7  9,5  - 3,3  1,7  25,2 
9,3 
1 
1,5  12,2  0,2  2,2  0,7  26,1 
9,4  2,3  10,7  0,2  3,1  1,9  27,6 
7,7  1  3,0  15,5  1,6  3,5  1,2  32,5 
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Moy.  mens.  1952 
1953 
1954 
















Année  1952 
1953 
1954 
Moy.  mens.  1952 
1953 
1954 


















LIVRAISONS AUX PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 
Allemogo•l 
(R.F.)  Bolgiquel  Fnnœ/  1  Sarre  Italie 
1 
Luxom-1  bourg  Pays-Bas 
Livraisons aux pays  de la  Communauté 
2,4  56,4  28,8  - 43,2  1,2 
4,0  47,4  75,4  - 40,7  4,2 
5,8  75,3  92,5  0,0  162,0  9,2 
0,2  4,7  2,4  - 3,6  0,1 
0,3  4,0  6,3  - 3,4  0,3 
0,5  6,2  7,7  0,0  13,5  0,8 
1,2  4,7  5,1  - 11,1  0,3 
0,3  3,4  5,4  - 7,7  0,3 
0,6  6,8  6,5  - 7,5  0,7 
0,5  4,9  7,1  - 10,8  0,0 
0,5  6,3  5,2  - 9,8  1,1 
0,5  4,3  7,4  - 13,0  1,4 
0,4  5,3  8,6  - 12,0  0,5 
0,3  7,1  10,8  - 10,2  1,1 
0,1  6,2  8,1  - 16,8  1,0 
0,6  8,3  10,0  0,0  20,2  0,7 
0,2  8,6  8,9  - 21,5  1,0 
0,6  9,4  9,4  - 21,4  1,1 
0,9  5,4  11,9  - 15,9  1,3 
0,7  6,8  9,4  - 19,5  1,2 
0,3  8,0  7,6  - 26,3  1,4 
0,8  7,1  10,2  0,0  16,0  1,4 
Exportations vers des  pays  tiers 
44,4  78,0  49,2  0,0  40,8  4,8 
28,7  63,8  45,7  - 31,1  5,4 
71,1  63,8  61,2  1,0  41,0  9,3 
3,7  6,5  4,1  0,0  3,4  0,4 
2,4  5,3  3,8  - 2,6  0,5 
5,9  5,3  5,1  0,1  3,4  0,8 
4,6  4,2  2,9  - 1,4  0,7 
2,0  3,7  2,6  - 2,6  0,8 
3,2  6,6  3,5  - 2,0  0,7 
4,3  5,5  3,5  0,0  2,0  0,3 
10,7  4,3  7,6  0,0  2,9  1,1 
7,3  3,2  6,0  - 3,1  1,1 
5,8  3,6  7,5  0,4  4,0  0,6 
6,3  4,6  6,1  0,2  5,3  0,9 
5,6  10,1  4,3  0,2  4,1  0,9 
7,9  8,5  4,8  0,1  4,2  1,1 
5,2  3,8  4,6  0,1  3,9  0,5 
8,2  5,7  7,8  0,0  5,5  0,6 
3,9  4,6  7,1  0,2  7,4  1,1 
3,0  5,1  5,5  0,0  9,1  0,9 
5,1  5,5  6,3  0,0  8,1  1,1 
5,1  5,6  7,6  0,0  9,5  0,7 
1000  1 


















































Moy. mens. 1952 
1953 
1954 



















Moy.  mens.  1952 
1953 
1954 
















a)  Y compris les  larges plats 
b)  Chiffres rectifiés 
TÔLES FORTES ET TÔLES  MINCES a) 
LIVRAISONS AUX PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 
Allem•o••l  Bolglquol  France/ 
1 
1  Luxom·l  (R.F.)  Sarre  Italie  bourg b) 
SIDÉRURGIE 
T~BLEAU 131  1 
1000 t 
Pays-Bas  1 Commu• 
nauté b} 
Livraisons aux pays  de la  Communauté 
49,2  153,6  72,0  0,0  84,0  7,2  366,0 
51,0  168,8  140,5  - 58,0  58,4  476,7 
90,8  151,2  301,1  2,0  43,1  10,0  598,2 
4,1  12,8  6,0  0,0  7,0  0,6  30,5 
4,2  14,1  11,9  - 4,8  4,9  39,9 
7,6  12,6  25,1  0,2  3,6  0,8  49,9 
5,9  12,6  17,2  - 5,0  0,0  40,7 
4,1  10,6  17,4  - 4,4  1,0  37,5 
10,8  18,4  18,5  - 4,8  0,2  52,7 
7,0  11,4  22,3  0,0  4,2  0,1  45,0 
6,4  12,6  25,5  - 3,0  0,7  48,2 
5,3  12,3  28,7  0,3  1,9  0,7  49,2 
8,1  8,7  28,3  0,6  1,6  1,7  49,0 
9,1  13,1  27,5  0,4  1,7  1,2  53,0 
4,5  13,6  25,1  0,5  3,5  1,7  48,9 
8,0  11,8  25,4  - 3,7  0,7  49,6 
9,0  11,1  32,0  0,2  4,3  0,6  57,2 
12,6  15,0  33,2  - 5,0  1,4  67,2 
10,6  13,5  31,3  - 4,4  0,6  60,4 
11,1  14,8  29,5  3,9  4,6  0,6  64,5 
13,9  22,0  28,1 
1 
5,1  6,2  0,6  75,9 
15,2  17,0  35,3  5,1  4,7  2,0  79,3 
Exportations vers des  pays  tiers 
256,8  390,0  264,0  2,4  69,6  33,6  1.016,4 
215,8  363,8  358,4  9,5  51,9  111,1  1.110,5 
280,5  392,0  450,5  7,5  33,5  61,1  1.225,1 
21,4  32,5  22,0  0,2  5,8  2,8  84,7 
18,0  30,3  29,8  0,8  4,3  9,2  92,4 
23,4  32,7  37,5  0,6  2,8  5,1  102,1 
25,6  32,9  25,3  0,6  1,8  4,4  90,6 
22,0  36,0  28,6  0,8  3,2  6,3  96,9 
26,8  26,4  38,7  0,3  2,8  4,0  99,0 
15,7  30,7  30,1  0,6  1,6  2,9  81,6 
23,0  28,2  31,7  0,6  2,5  4,4  90,4 
18,0  30,3  38,6  2,0  3,2  7,0  99,1 
34,2  27,6  34,8  0,2  2,6  6,4  105,8 
31,4  29,1  34,3  0,3  3,9  7,2  106,2 
24,9  34,8  36,2  1,1  4,0  4,4  105,4 
18,9  39,3  44,5  0,1  3,3  3,2  109,3 
15,1  32,9  62,1  0,3  2,7  7,9  121,0 
24,9  43,8  45,6  0,6  1,9  3,0  119,8 
17,4  36,9  57,5  0,2  1,5  2,1  115,6 
20,7  36,6  55,3  3,8  1,8  2,5  120,7 
22,7  41,3  51,5  1,3  2,4  5,3  124,5 
21,7  31,3  64,0  3,4  1,4  7,2  129,0 
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TABLEAU  132  1 
PRODUITS FINAUX 
LIVRAISONS AUX PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
lOOOt 
Pays  fournisseurs 
Période 





1  •.  ,.  ....  1 Comm_u-
(R.F.)  Sarre  Italie  bourg  naute 
1 
Livraisons aux  pays  de la  Communauté 
Année  1952  12,0  61,2  2,4  0,0  39,6  1,2  116,4 
1953  5,1  65,6  5,0  32,7  1,0  109,4 
1954  17,2  76,9  12,4  0,7  88,8  25,0  221,0 
Moy.  mens.  1952  1,0  5,1  0,2  0,0  3,3  0,1  9,7 
1953  0,4  5,5  0,4  2,7  0,1  9,1 
1954  1,4  6,4  1,0  0,1  7,4  2,1  18,4 
1954  1  0,9  4,3  0,6  4,2  0,4  10,4 
Il  1,2  4,0  1,2  5,0  0,6  12,0 
Ill  1,5  6,4  0,7  6,6  0,5  15,7 
IV  1,2  6,8  1,5  0,0  5,8  0,6  15,9 
v  1,1  7,6  1,1  0,0  5,8  1,4  17,0 
VI  2,0  7,4  1,0  5,1  2.1  17,6 
VIl  1,2  4,6  0,7  7,4  2,1  16,0 
VIII  1,1  7,2  1,3  8,7  3,0  21,3 
IX  2,2  7,3  1,2  0,0  8,3  2,2  21,2 
x  1,4  6,7  1,5  0,3  10,5  1,4  21,8 
Xl  1,1  5,5  0,9  9,9  3,6  21,0 
Xli  2,3  9,1  0,7  0,4  11,5  7,1  31,1 
1955  1  2,2  6,7  1,7  0,3  9,5  4,6  25,0 
Il  2,0  7,4  2,0  0,3  8,0  7,9  27,6 
Ill  2,3  9,8  1,5  0,6  12,2  6,8  33,2 
IV  2,1  10,9  1,3  0,0  9,3  4,8  28,4 
Exportations vers des  pays  tiers 
Année 1952  50,4  158,4  99,6  0,0  66,0  0,0  374,4 
1953  33,1  213,7  103,1  3,4  96,0  25,2  474,5 
1954  47,9  264,1  149,6  4,9  99,7  75,3  641,5 
Moy. mens.  1952  4,2  13,2  8,3  0,0  5,5  0,0  31,2 
1953  2,8  17,8  8,6  0,3  8,0  2,0  39,5 
1954  4,0  22,0  12,5  0,4  8,3  6,3  53,5 
1954  1  1,9  18,3  12,4  0,1  7,1  7,5  47,3 
Il  1,9  24,1  8,4  0,1  9,5  5,0  49,0 
Ill  3,5  20,4  11,2  0,3  7,9  8,4  51,7 
IV  3,0  20,6  10,1  0,1  7,6  7,7  49,1 
v  3,7  22,0  12,1  0,5  10,2  6,2  54,7 
VI  3,1  24,0  11,7  0,2  7,1  6,3  52,4 
VIl  3,7  17,7  10,6  0,6  8,6  8,5  49,7 
VIII  4,4  20,6  12,3  0,0  8,3  4,6  50,2 
IX  4,5  23,8  9,9  1,2  8,0  4,5  51,9 
x  4,2  22,2  16,8  0,6  7,9  4,0  55,7 
Xl  5,7  22,9  16,0  0,3  8,0  7,0  59,9 
Xli  8,3  27,5  18,1  0,9  9,5  5,6  69,9 
1955  1  5,3  24,6  14,6  0,6  6,9  5,1  57,1 
Il  5,9  27,4  15,6  0,6  9,0  2,9  61,4 
Ill  6,6  31,8  16,4  0,1  9,2  8,4  72,5 





MINERAl  DE  FER SIDéRURGIE 
TABLEAU 1331 
EXTRACTION  BRUTE  DE  MINERAl  DE  FER 
1000  ' 
Période  Allemagne  Belgique  France  Italie 
Luxem- Commu-
(R.F.)  bourg  nauté 
Année 1952  15.408  132  41.184  1.320  7.248  65.292 
1953  14.621  100  42.924  1.429  7.168  66.242 
1954  13.039  81  44.362  1.601  5.887  64.970 
Moy. mens.  1952  1.284  11  3.432  110 a)  604  5.441 
1953  1.218  8  3.577  119  597  5.519 
1954  1.086  7  3.697  133  491  5.414 
1954  1  983  4  3.571  100  440  5.098 
Il  894  5  3.505  90  408  4.902 
Ill  1.132  6  3.909  114  471  5.632 
IV  973  5  3.533  133  468  5.112 
v  1.014  4  3.489  127  448  5.082 
VI  1.061  5  3.634  131  464  5.295 
VIl  1.152  8  3.685  156  485  5.486 
VIII  1.115  8  3.302  152  520  5.097 
IX  1.129  8  3.828  165  515  5.645 
x  1.174  10  4.025  160  533  5.902 
Xl  1.210  8  3.861  128  565  5.772 
Xli  1.202  10  4.020  145  570  5.947 
1955  1  1.152  9  4.096  140  543  5.940 
Il  1.191  9  3.975  129  515  5.819 
Ill  1.389  10  4.576  159  587  6.721 
IV  1.264  8  4.151  157  478  6.058 
v  1.265  8  4.078  176  551  6.078 
1  !  1  -
a)  Estimation 
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TABLEAU  1  34  [ 
PRODUCTION  MARCHANDE  DE  MINERAl  DE  FER  DE  LA COMMUNAUTÉ 
1000 t  (réelles) 
Période 
Allemagne 
Belgique  1  Italie 
Luxem~  Commu-
(R.F.)  France  bourg  nauté 
1 
Année 1951  11.160  84  35.196  576  5.664  52.680 
1952  12.924  132  40.716  828  7.248  61.848 
1953  10.385  100  42.444  978  7.169  61.076 
1954  9.705  81  43.823  1.092  5.885  60.586 
Moy. mens.  1951  930  7  2.933  48  472  4.390 
1952  1.077  11  3.393  69  604  5.154 
1953  865  8  3.537  81  597  5.088 
1954  809  7  3.652  91  490  5.049 
1954  1  735  4  3.535  69  440  4.783 
Il  675  5  3.470  63  408  4.621 
Ill  821  6  3.816  82  465  5.19()-
IV  732  5  3 490  95  474  4.796 
v  765  4  3.451  87  453  4.760 
VI  808  5  3.595  93  470  4.971 
VIl  859  8  3.656  102  494  5.119 
VIII  831  8  3.264  108  508  4.719 
IX  840  8  3.784  110  505  5.247 
x  867  10  3.981  104  524  5.486 
Xl  881  8  3.813  84  563  5.349' 
Xli  891  10  3.968  95  581  5.545 
1955  1  851  9  4.048  86  559  5.553 
Il  885  9  3.918  78  536  5.426 
Ill  1.010  10  4.514  98  612  6.244 
IV  898  8  4.100  95  515  5.616 
1 
v  913  8  4.036  114  575  5.646 
1  1 
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TABLEAU 1351 
MINERAl  DE FER 
STOCKS DANS LES  MINES  DE  FER  DE  LA COMMUNAUTÉ 




France  Luxembourg  (R.F.) 
31  Dec. 1952  449  1.035  863 
1953  765  2.711  898 
1954  791  4.203  911 
1954  787  2.831  899 
Il  803  3.206  899 
Ill  870  3.523  905 
IV  868  3.712  899 
v  889  4.015  894 
VI  891  4.220  889 
VIl  903  4.221  881 
VIII  878  4.162  893 
IX  859  4.198  903 
x  826  4.258  921 
Xl  812  4.189  922 
Xli  791  4.203  911 
1955  742  4.197  895 
Il  676  4194  873 
Ill  644  4.171  848 
IV  576  4.014  811 
v  538  3.728  788 
128 SIDéRURGIE 
TABLEAU  1361. 
CONSOMMATION  DE  MINERAl  DE  FER  DANS  LES  HAUTS· FOURNEAUX 
Période 
1 
Allemagne 1  B  1  •  1  (R. F.)  e g1que 
Année 1952  14.268  9.096 
1953  13.302  9.110 
1954  14.061  9.160 
1954  1  1.040  715 
Il  970  664 
Ill  1.055  740 
IV  996  708 
v  1.040  739 
VI  1.050  786 
VIl  1.237  762 
VIII  1.257  791 
IX  1.301  790 
x  1.322  831 
Xl  1.366  783 
Xli  1.427  851 
1955  1  1.532  868 
Il  1.573  852 
Ill  1.819  979 

















































































CONSOMMATION DE  MINERAl  DE  FER  DANS LES  AGGLOMÉRATIONS 
Période 
1 
Allemagne 1  B 1 ·q  1  France/  1  1  t  l'  (R. F.)  e QI  ue  Sarre  a le 
Année 1952  6.360  - 3.480  300  600  -
1953  5.861  - 3.533  423  5&5  -
1954  5.313  364  3.943  444  899  -
1954  1  421  38  310  43  86  -
Il  372  28  254  42  74  -
Ill  455  31  316  40  88  -
IV  392  32  289  33  70  -
v  380  33  317  35  88  -
VI  429  30  327  26  49  -
VIl  467  24  341  36  74  -
VIII  '478  26  326  38  78  -
IX  464  29  341  33  72  -
x  495  31  383  40  81  -
Xl  476  30  369  38  60  -
Xli  484  32  370  40  79  -
1955  1  365  29  370  33  43  -
Il  337  25  310  35  37  -
Ill  372  30  408  43  37  -
IV  367  36  39  -












































CONSOMMATION DE MINERAl DE FER DANS LES  HAUTS-FOURNEAUX ET AGGLOMÉRATIONS 
Période 
1 
Allemagne 1  B  1  •  1  (R.  F.)  e g1que 
Année 1952  20.628  9.096 
1953  19.163  9.110 
1954  19.374  9.524 
1954  1  1.461  753 
Il  1.342  692 
Ill  1.510  771 
IV  1.388  740 
v  1.420  772 
VI  1.479  816 
VIl  1.704  786 
VIII  1.735  817 
IX  1.765  819 
x  1.817  862 
Xl  1.842  813 
Xli  1.911  883 
1955  1  1.897  897 
Il  1.910  877 
Ill  2.191  1.009 




































































































TABLEAU  1  38  1 
CONSOMMATION  DE  MINERAl  DE  FER  DANS  LES  ACIÉRIES 
Période 
Année  1952  240 
1953  245 
1954  267 
1. trim. 1953  68 
2. trim. 1953  65 
3. trim. 1953  50 
4. trlm. 1953  62 
1. trim. 1954  62 
2. trim. 1954  59 
3. trim. 1954  72 
4. trim. 1954  74 
























































1 .,,_.,,  ~=:~~ 
1 
36  372 
25  369 
25  435 
8  100 
5  91 
6  81 
6  99 
5  98 
5  97 
7  115 




MINERAl  DE  FER 
RéCEPTIONS EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTé 





Moy. mens.  1952 
1953 
1954 



















Moy.  mens.  1952 
1953 
1954 

















1000 t  (rielle&} 
Pays  de  réception 
Allemagne 1  8  1 .  1  France/  1  ltal"r  1  Luxem·  (R. F.)  e grque  Sarre  e  bourg 
p  8  1 Commu- ays- as  nauté 


































































































































129,6  11.809,2 
182,3  12.330,2 
165,5  12.283,4 
10,8  984,1 
15,2  1.027,6 
13,8  1.023,6 
15,8  907,3 
6,2  960,7 
28,6  1.015,6 
4,5  976,9 
16,1  995,0 
7,7  964,7 
6,0  1.036,3 
20,4  1.143,1 
11,4  1.073,6 
6,5  1.01~5,8 
20,3  1.046,2 
22,0  1.118,2 
9,1  1.089,4 
11,7  1.104,2 
15,2  1.268,7 
9,4  1.208,3 
Importations en  provenance de  pays  tiers 
1.969,2  382,8  694,8  526,8  1.051,2  13.496,4 
2.215,7  291,0  732,7  527,6  1.085,0  14.234,7 
2.279,8  228,6  669,2  52,9  954,1  12.582,6 
164,1  31,9  57,9  43,9  87,6  1.124,7 
184,6  24,2  61,1  44,0  90,4  1.186,2 
190,0  19,1  55,8  4,4  79,5  1.048,6 
142,1  16,4  63,0  14,2  72,8  780,9 
147,1  16,8  13,0  13,4  92,2  599,9 
194,5  22,7  82,0  11,4  117,5  932,5 
159,4  15,6  89,4  - 48.2  930,4 
166,9  8,5  70,6  - 118,5  934,5 
183,8  11,3  97,2  - 67,3  992,8 
205,9  14,1  53,3  - 56,4  1.148,8 
258,5  35,8  13,6  - 110,9  1.321,3 
247,0  11,3  51,4  2,1  70,1  1.325,0 
209,5  29,3  50,2  3,4  48,4  1.318,3 
210,6  18,1  58,3  4,2  58,0  1.224,1 
154,5  28,7  27,2  4,2  93,8  1.074,1 
241,6  33,1  16,1  6,7  98,0  1.034,4 
169,5  24,7  64,0  3,4  37,1  1.247,4 
182,4  32,1  24,2  5,0  75,6  1.259,3 




Moy.  mens.  1952 
1953 
1954 



















Moy. mens.  1952 
1953 
1954 
















MINERAl  DE FER 
LIVRAISONS AUX PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ 
ET EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 
Allom•o••l  ........ 1 
France/ 
1  1 
Luxe rn-
(R.F.)  Sarre  Italie  bourg 
SIDÉRURGIE 
TABLEAU 140  1 
1000 1  (réelles) 
1  •.  ,..  ...  1 Commu·  nauté 
Livraisons aux pays  de la  Communauté 
54,0  - 8.701,2  7,2  3.002,4  0,0  11.764,8 
59,6  - 9.464,1  2,1  2.620,6  0,4  12.146,8 
54,0  - 10.647,9  0,0  1.435,1  0,5  12.137,5 
4,5  - 725,1  0,6  250,2  0,0  980,4 
5,0  - 788,7  0,2  218,4  0,0  1.012,0 
4,5  - 887,3  0,0  119,6  0,0  1.011,4 
1,5  - 801,7  - 101,5  - 904,7 
4,5  - 861,5  - 100,7  - 966,7 
2,5  - 790,8  - 123,0  - 916,3 
3,6  - 874,8  0,0  117,4  0,1  995,9 
4,8  - 829,3  - 118,5  - 952,6 
6,8  - 905,5  0,0  125,7  - 1.038,0 
5,8  - 901,3  - 125,4  - 1.032,5 
5,8  - 923,9  - 127,5  - 1.057,2 
4,8  - 910,2  - 126,2  - 1.041,2 
6,2  - 950,8  - 119,4  - 1.076,4 
5,2  - 944,6  - 115,5  - 1.065,3 
2,5  - 953,5  - 134,3  0,4  1.090,7 
1,4  - 919,6  - 133,1  - 1.054,1 
1,2  - 1.059,7  - 131,0  0,1  1.192,0 
1,5  - 1.007,5  - 147,1  0,0  1.156,1 
0,6  - 1.096,8  - 142,8  - 1.240,2 
Exportations vers des  pays  tiers 
92,4  - 466,8  - - - 559,2 
135,6  - 449,6  - - - 585,2 
202,3  - 475,7  - - - 678,0 
7,7  - 38,9  - - - 46,6 
11,3  - 37,5  - - - 48,8 
16,9  - 39,6  - - - 56,5 
6,0  - 50,2  - - - 56,2 
11,3  - 42,2  - - - 53,5 
12,4  - 32,5  - - - 44,9 
14,9  - 52,5  - - - 67,4 
4,1  - 33,0  - - - 37,1 
25,8  - 37,5  - - - 63,3 
5,0  - 52,7  - - - 57,7 
32,1  - 20,1  - - - 52,2 
20,3  - 32,7  - - - 53,0 
21,3  - 47,4  - - - 68,7 
24,3  - 36,3  - - - 60,6 
24,8  - 38,6  - - - 63,4 
22,0  - 43,6  - - - 65,6 
21,7  - 37,6  - - - 1  59,3 
26,5  - 67,2  - - -
1 
93,7 
20,4  - 55,5  - - 0,0  75,9 
133 FERRAILLE SIDéRURGIE 
TABLEAU 141  1 









2. trim. 1953 
3. trim. 1953 
4. trim. 1953 
1. trim. 1954 
2.  trim. 1954 
3. trim. 1954 
4. trim. 1954 





Moy. trim. 1952 
1953 
1954 
1. trim. 1953 
2. trim. 1953 
3. trim. 1953 
4. trim. 1953 
1. trim. 1954 
2.  trim. 1954 
3. trim. 1954 
4.  trim. 1954 
1. trim. 1955 
136 
1 
Allemagne 1  Bel  ·  1  (R. F.)  g1que 
1.816  1.177 
1.139  547 
1.167  643 
454  294 
285  137 
292  161 








225  151 
306  147 
318  171 
318  174 

















































CONSOMMATION  DE  FERRAILLE  DANS LES  ACiéRIES 
1 
Allemagne 1  8  1 •  1  France/  1  (R. F.)  e g•que  Sarre  Italie 
6.658  992  4.566  2.940  247 
6.674  854  4.146  2.747  226 
7934  1.006  4.456  3.300  283 
1.665  248  1.141  735  62 
1.668  213  1.037  687  56 
1.984  251  1.114  825  71 
1.795  249  1.131  648  62 
1.537  206  1.073  643  60 
1.635  181  868  669  51 
1.707  218  1.074  787  53 
1.832  237  1.080  754  57 
1.882  250  1.110  809  64 
2.064  240  1.062  801  77 
2156  279  1.204  936  85 




































































Moy. trim. 1952 
1953 
1954 








1955  1. trim. 
CONSOMMATION TOTALE  DE FERRAILLE 
1 
Allemagne 1  Belgique  1  (R.F.) 
8.474  2.169 
7.813  1.401 
9.101  1.649 
2.119  542 
1.953  350 
2.275  412 
2.200  394 
1.842  358 
1.854  295 
1.917  354 
2.057  388 
2.188  397 
2.382  411 
2.474  453 
1 





















































1  •.  ,,  .•  .,  1  c~;:_~·-
401  20.692 
686  18.418 
754  21.164 
100  5.173 
172  4.605 
189  5.291 
154  4.980 
166  4.517 
180  4.234 
186  4.687 
193  4.853 
187  5.135 
185  5.356 





R~CEPTIONS EN  PROVENANCE DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUT~ 
ET IMPORTATIONS EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
10001 
Pays  de réception 
Période 
1  1 
Allemagne  j  Belgique{  1  France{  Italie  Pays-Bas  1  Com~u-
(R.F.) 
1 Luxembourg  Sarre  naute 
Réceptions en provenance des pays de la Communauté 
Année 1952  15,6 
1 
141,6  2,4  270,0  2,4  432,0 
1953  113,3  237,4  14,4  584,5  1,1  950,7 
1954  286,5  136,2  65,5  1.342,4  21,5  1.852,1 
Moy.  mens.  1952  1,3  11,8  0,2  22,5  0,2  36,0 
1953  9,4  19,8  1,2  48,7  0,1  79,2 
1954  23,9  11,3  5,4  111,9  1,8  154,3 
1954  1  5,7  5,0  1,1  159,5  2,3  173,6 
Il  2,9  4,6  0,6  135,2  4,6  147,9 
Ill  10,6  11,6  1,8  167,1  0,6  191,7 
IV  13,4  10,4  2,9  131,9  0,2  158,8 
v  7,9  13,8  6,7  122,9  0,4  151,7 
VI  7,8  21,8  8,6  112,7  0,1  151,0 
VIl  18,0  31,3  7,1  81,2  2,6  140,2 
VIII  32,4  17,9  6,3  75,4  4,7  136,7 
IX  61,5  7,3  3,7  90,5  0,1  163,1 
x  50,1  6,7  5,3  79,4  2,9  144,4 
Xl  38,7  2,9  11,3  114,4  1,2  168,5 
Xli  37,5  2,9  10,1  72,2  1,8  124,5 
1955  1  46,2  6,3  6,1  72,1  1,8  132,5 
Il  44,6  13,9  9,0  58,1  2,5  128,1 
Ill  20,2  27,3  8,0  102,0  0,5  158,0 
IV  . 14,2  41,8  10,0  112,6  1,4  180,0 
Importations  en  provenance  de  pays  tiers 
Année 1952  10,8  44,4  7,2  415,2  2,4  480,0 
1953  51,3  7,7  1,8  431,2  2,4  494.4 
1954  320,1  28,2  22,6  145,7  11,1  527,7 
Moy.  mens.  1952  0,9  3,7  0,6  34,6  0,2  40,0 
1953  4,3  0,6  0,2  35,9  0,2  41,2 
1954  26,7  2,4  1,9  12,1  0,9  44,0 
1954  1  2,3  0,5  0,2  9,8  0,0  12,8 
Il  0,6  0,4  0,2  7,1  0,1  8,4 
Ill  2,3  0,3  1,1  3,1  6,8 
-IV  2,2  0,3  2,0  5,1  0,1  9,7 
v  2,4  0,1  0,2  5,4  0,0  8,1 
VI  1,8  0,6  0,0  3,4  0,0  5,8 
VIl  10,8  0,8  0,1  1,5  0,0  13,2 
VIII  2,4  9,3  0,8  3,5  0,2  16,2 
IX  16,4  1,1  0,2  6,1  0,1  23,9 
x  52,5  11,6  0,1  20,4  9,8  94,4 
Xl  116,7  2,0  1,3  30,7  0,2  150,9 
Xli  109,7  1,2  16,4  49,6  0,6  177,5 
1955  1  56,4  0,9  28,0  57,8  8,7  151,8 
Il  98,2  9,9  12,5  85,5  1,0  207,1 
Ill  87,1  27,3  18,8  102,9  17,4  253,5 





Moy. mens.  1952 
1953 
1954 























EXPORTATIONS VERS  DES  PAYS TIERS 
Pays  fournisseurs 
1 
Allemagne  1  Belgique{  1  France/  Italie  (R.  F.)  ,  Luxembourg  Sarre 
337,2  30,0  38,4  0,0 
64,9  87,4  30,2  0,0 
211,1  70,7  42,0  0,0 
28,1  2,5  3,2  0,0 
5,4  7,3  2,5  0,0 
17,6  5,9  3,5  0,0 
- 9,7  1,8  -
8,3  2,8  0,6  -
1,7  9,1  0,8  -
4,2  7,4  0,6  -
23,7  5,3  5,4  0,0 
20,2  12,5  2,0  -
20,9  8,9  1,4  -
17  .• 9  4,2  2,8  -
38,1  9,1  5,8  0,0 
33,4  15,3  5,4  -
25,7  8,8  6,0  -
21,3  6,5  5,7  0,0 
28,0  8,3  6,6  -
17,1  7,8  3,0  0,0 
3,8  1,7  1,5  -
0,3  0,1  0,7  -
2,0  - 1,4  -
2,6  - 1,7  -
0,4  0,0  2,0  -
0,5  0,2  0,6  -
0,4  - 0,8  -
1,2  0,3  0,5  0,0 
SIDÉRURGIE 
TABLEAU 144 1 
10001 
1  1 
Pays-Bas  Commu-
nauté 
9,6  415,2 
40,8  223,3 
20,3  344,1 
0,8  34,6 
3,4  18,6 
1,7  28,7 
8,2  19,7 
'5,8  17,5 
0,0  11,6 
1,4  13,6 
1,7  36,1 
3,4  38,1 
1,7  32,9 
0,6  25,5 
2,0  55,0 
0,5  54,6 
0,9  41,4 
5,6  39,1 
5.4  48,3 
2,7  30,6 
0,7  7,7 
0,0  1,1 
- 3,4 
0,2  4,5 
0,0  2,4 
1,4  2,7 
0,8  2,0 
- 2,0 
139 COKE SIDéRURGIE 
TABLEAU 1451 
CONSOMMATION  DE  COKE  DANS LES  HAUTS-FOURNEAUX 
Période 
1 
Allemagne 1  1 
<~t>  Belgique 
Année 1952  13.272  4.152 
1953  11.754  3.842 
1954  11.900  4.019 
Moy. mens. 1952  1.106  346 
1953  980  320 
1954  992  335 
Moy. mens. 
1. trim. 1953  1.156  343 
2. trim. 1953  966  338 
3.  trim. 1953  912  295 
4.  trim. 1953  884  304 
1954  1  915  319 
Il  846  295 
Ill  932  296 
IV  860  312 
v  884  330 
VI  905  343 
VIl  1.029  332 
VIII  1.065  350 
IX  1.065  349 
x  1.107  365 
Xl  1.125  349 
Xli  1.167  379 
1955  1  1.192  385 
Il  1.165  375 
Ill  1.339  421 






















































a)  Consommation de coke pour la  production des produits du Traité 





























576  34.596 
585  31.238 
576  31.755 
48  2.883 
49  2.604 
52  2.933 
51  2.691 
49  2.390 
42  2.396 
50  2.481 
43  2.291 
48  2.510 
46  2.336 
43  2.452 
41  2.499 
47  2.697 
51  2.734 
45  2.801 
51  2.958 
53  2.929 
58  3.067 
55  3.143 
53  2.987 
63  3.429 
60 MAIN  D'ŒUVRE SIDÉRURGIE 
TABLEAU 1461 
OUVRIERS OCCUPÉS  DANS  LES  MINES  DE  FER  DE  LA COMMUNAUTÉ 
(en fin d'année) 
1952  1953  1954 
Pays 
1  1  1 
Fond  Total  Fond  Total  Fond  Total 
1 
Allemagne (R.  F.)  13.418  20.386  13.080  20.395  11.995  18.633 
Belgique  71  92  44  57  70  84 
France  20.279  28.620  20.031  28.354  18.769  24.939 
Italie  1.128  2.281  1.172  2.333  1.032  2.671 
Luxembourg  1.339  3.117  1.268  2.470  1.105  2.382 
Communauté  1  36.235  1  54.496  1  35.595  1  53.609  1  32.971  1  48.709 
OUVRIERS OCCUPÉS  DANS  L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE a) 
(Sans les apprentis) 
(en fin d'année) 
Pays  1952  1953  1954 
Allemagne (R.  F.)  142.900  140.000  142.900 
Belgique  49.747  45.336  46.200 
France  b)  138.200  126.300  117.900 
Sarre  27.031  25.600  25.708 
Italie  51.115  48.751  49.571 
Luxembourg  16.481  16.264  16.962 
Pays-Bas  6.673  6.737  6.716 
Communauté  432.147  408.988  405.957 
a)  Y compris  les  services  auxiliaires  et secondaires 
b)  Par suite des modifications apportées au  questionnaire <<Personnel»,  de la  Chambre Syndicale de la  Si 
Française, les chiffres de 1954 ne sont pas  vigoureusement comparables à ceux des années précédente• 
144 
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TABLEAU 11  1 
CONSOMMATION APPARENTE  D'ACIER BRUT  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTÉ a) 
1000 t 
Période 
Allemagne  Belgique/  France/ 
Italie  Pays-Bas 
Commu• 
(R.F.)  Luxembourg  Sarre  nauté 
1949  8.717  1.705  9.114  2.379  1.463  23.378 
1950  10.530  2.109  6.847  3.012  1.704  24.202 
1951  11.545  2.153  8.406  3.614  1.872  27.590 
1952  15.288  2.242  10.900  4.115  1.817  34.362 
1953  15.270  1.891  8.815  4.270  1.933  32.179 
1954  17.306  2.394  9.589  4.994  2.015  36.298 
1951  1. trim.  2.609  567  1.825  836  483  6.320 
2. trim.  2.937  497  2.016  911  500  6.861 
3. trim.  2.865  462  2.067  908  475  6.777 
4. trim.  3.134  627  2.598  959  414  7.632 
1952  1.trim,  3.324  591  2.649  981  441  7.986 
2. trim.  3.399  468  2.748  1.007  461  8.083 
3.trim.  4.037  538  2.704  1.041  450  8.770 
4. trim.  4.528  645  2.799  1.086  465  9.523 
1953 1. trim.  4.608  552  2.515  1.009  492  9.176 
2. trim,  3.703  509  2.199  976  453  7.840 
3. trim.  3.433  354  1.931  1.032  496  7.246 
4. trim.  3.526  476  2.170  1.253  492  7.917 
1954 1. trim.  3.675  556  2.235  1.263  513  8.242 
2. trim.  3.913  557  2.277  1.210  454  8.411 
3. trim.  4.739  641  2.486  1.174  485  9.525 
4. trim.  4.979  640  2.591  1.347  563  10.120 
1955  1. trim.  5.404  623  2.605  1.406  633  10.671 
a)  Production + Importations- Exportations 
On a converti en équivalent d'acier brut les tonnages importés ou exportés en utilisant les coefficients suivants: 
Lingots: 1,000-; Demi-produits: 1,200-; Produits plats: 1,460-; 
Matériel de voie: 1,350-; Autres produits du Traité: 1,292. 
Dans ce calcul on a pris seulement en considération les  produits faisant partie du  marché commun, à l'exclusion 
des tubes, tréfilés etc. 
147 STATISTIQUES G~N~RALES 
TABLEAU  1  2  1 
CONSOMMATION  APPARENTE  D'ACIER ET PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
DANS LA COMMUNAUT~ 
Indice: 1949-1951 =  100 
Consommation  Production  Production  des 
apparente  industrielle  industries  Bâtiment a)  b)  générale  transformatrices  d'acier  brut  (sans  bâtiment)  des  métaux 
Moyenne  1949  93  88  88  88 
1950  97  98  96  101 
1951  110  114  115  111 
1952  137  119  129  120 
1953  129  125  129  136 
1954c)  145  137  145  .. 
1951  1. trim.  101  112  112  93 
2. trim.  110  116  118  114 
3. trim.  108  109  111  119 
4.trim.  122  119  119  118 
1952  1. trim.  127  118  125  91 
2. trim.  129  118  132  124 
3. trim.  140  113  125  136 
4. trim.  152  126  134  129 
1953  1. trim.  146  120  129  97 
2. trim.  125  125  132  149 
3. trim.  116  119  122  152 
4. trim.  126  133  133  146 
1954  1. trim.  132  129  137  93 
2. tri m.  134  137  148  153 
3. trim.  152  133.  140  .. 
4. trim.  162  149  156  .. 
1955  1. trim. 
1 
170  146  162  .. 
a)  Calculé pour: Belgique, France, Allemagne d'après «Indice construction» de I'E.C.E. Genève 


























.  . 
.. 
.. 
b)  Chiffres rectifiés pour 1952 et 1953 par suite d'un calcul  modifié des heures ouvrées dans le secteur «Construc· 
tion »  en Allemagne 
148 STATISTIQUES GéNÉRALES 
TABLEAU  1  3  1 
INDICE GÉNÉRAL DE  LA PRODUCTION  INDUSTRIELLE  PAR  PAYS, 
ET POUR L'ENSEMBLE  DE  LA COMMUNAUTÉ  (SANS  BATIMENT)  a) 
1949 =  100 
Période 
I
AIIemagnel  B 1 •  1  (R. F.)  e g1que 
1  1 
.  1  Luxem-1  1 Commu•  France  Sarre  ltahe  bourg  Pays-Bas  nauté 
Poids  34,5  8,6  32,4  0,8  15,8  0,5  7,4  100 
-----------------
193S  134  84  82  119  91  76  79  102 
1950  126  102  101  110  116  106  113  113 
1951  150  117  114  134  132  129  117  130 
1952  161  114  119  140  135  129  118  136 
1953  175  114  116  137  147  118  129  142 
1954  196.  122  126  147  160  121  142  157 
1953  1  160  109  118  134  138  123  119  135 
Il  162  110  119  134  131  121  117  135 
Ill  170  112  119  140  145  126  123  141 
IV  174  115  119  140  143  125  129  142 
v  173  116  121  141  148  130  137  144 
VI  175  113  120  141  144  129  130  143 
VIl  169  105  107  134  156  121  121  137 
VIII  170  112  84  130  125  107  128  126 
IX  186  116  113  133  154  109  132  146 
x  190  116  116  137  165  109  139  151 
Xl  199  117  121  139  160  110  138  155 
Xli  189  116  125  135  159  110  132  152 
1954  1  175  116  122  136  151  109  131  145 
Il  181  116  122  137  148  110  131  147 
Ill  185  118  125  140  164  115  134  152 
IV  192  123  129  144  162  117  143  157 
v  198  123  132  148  161  118  148  160 
VI  197  123  130  150  153  122  149  158 
VIl  190  110  121  143  172  121  135  153 
VIII  189  120  99  150  137  124  136  141 
IX  207  124  129  151  170  128  145  163 
x  215  127  131  151  173  127  151  168 
Xl  226  128  136  160  165  130  151  172 
Xli  218  130  138  151  169  131  152  171 
1955  1  206  126  136  155  160  132  142  164 
Il  210  128  139  137  157  138  143  166 
Ill  216  127  142  161  177  131  148  172 
IV  b)  222  132  139  161  168  129  158  173 
v b)  230  132  142  162  176  136  ..  178 
a)  Séries corrigées pour l'Allemagne, la  Belgique, la  France, l'Italie et le Luxembourg. De nouvelles séries ont été 
introduites pour la Sarre et les Pays-Bas 
b)  Chiffres provisoires 
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BELGIQUE - BELGIE 
MONITEUR  BELGE 
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